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Indledning 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor fore-
lægger hermed de vigtigste resultater af fællesskabs-
undersøgelsen af lønomkostningerne inden for indu-
stri, handel, bank- og forsikringsvæsen for året 1978. 
Den blev gennemført i de ni medlemsstater i henhold 
til Rådets forordning nr. 494/78/EØF af 10. juni 1978 
med anvendelse af sammenlignelige metoder og defi-
nitioner i årene 1979 og 1980. De foreløbige vigtigste 
resultater blev offentliggjort i en »statistisk bulletin« fra 
Eurostat i marts 1981 samt i en revideret udgave i juni 
1982. 
Lønomkostningsundersøgelsen for 1978 er gennemført 
i tilknytning til lignende undersøgelser inden for indu-
strien i 1966, 1969, 1972 og 1975 og inden for handel, 
bank- og forsikringsvæsen i 1970 og 1974. Definitio-
ner og metoder er de samme, således at resultaterne 
er sammenlignelige. Også med hensyn til den detalje-
rede beskrivelse af metoder og definitioner henvises 
der til de allerede offentliggjorte metodologier (1). 
For 1981 er der gennemført endnu en lønomkost-
ningsundersøgelse. Resultaterne vil blive offentliggjort 
i 1983. I de mellemliggende år opdateres lønomkost-
ningerne ved hjælp af de kortfristede lønstatistikker og 
prognoser over udviklingen inden for de øvrige om-
kostninger. 
Undersøgelsesresultaterne er ordnet efter klasser og 
udvalgte grupper i de pågældende afdelinger i den sy-
stematiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter i 
De europæiske Fællesskaber (NACE). (Se efterfølgen-
de liste). 
De vigtigste resultater vil blive offentliggjort i trykt form 
i to bind: 
Det foreliggende første bind indeholder de vigtigste re-
sultater for alle brancher samt oplysninger om omkost-
ningsstrukturen inden for en række udvalgte brancher. 
I andet bind fremlægges de vigtigste resultater opdelt 
efter størrelse og regioner. 
Den fuldstændige offentliggørelse af alle resultater på 
mikrofiche, som kan tilsendes interesserede efter an-
modning, omfatter: 
Mikrofiche-fællesskabstabeller 
Tabel 1-188 Globale resultater opdelt efter industri-
brancher og tjenesteydelsesområder 
201 -208 Omkostningsstrukturen for alle brancher 
(industri og tjenesteydelser) 
301-331 Opdeling af resultaterne efter størrel-
sesklasser (industri og tjenesteydelser) 
400/500/600 Opdeling af resultaterne efter regioner 
(industri). 
Mikrofiche-medlemsstaternes oplysninger 
En mikrofiche for hver medlemsstat indeholdende alle 
basisoplysninger. 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor retter 
en tak til alle, som har medvirket ved gennemførelsen 
af disse tællinger, især medlemmerne af arbejdsgrup-
pen »Lønstatistik«, de nationale myndigheder, der har 
taget sig af tilrettelæggelsen, samt de adspurgte virk-
somheder. En fortegnelse over arbejdsgruppens med-
lemmer findes bagest i denne publikation. 
Resultaterne fra 1978-tællingen foreligger foruden i 
den normale publikationsform for første gang også på 
mikrofiche. Denne publikationsform har gjort det muligt 
— at offentliggøre basisoplysningerne for hver med-
lemsstat i deres helhed, og 
— at mangedoble antallet af de offentliggjorte fælles-
skabstabeller. 
Resultaterne af 1978-tællingen foreligger også på 
magnetbånd. Det er hensigten også at stille de vigtig-
ste tal fra tidligere tællinger til rådighed på magnet-
bånd i sammenlignelig form. 
Metoder og definitioner 
Undersøgelsens formål 
Undersøgelsen udgør en del af fællesskabssystemet 
for lønstatistikker, som har til formål at vise de forskel-
lige aspekter med hensyn til lønomkostninger og fort-
jeneste. Den giver fra 1966 med tre års mellemrum et 
(1) Jf. »Omkostninger til arbejdskraft i industrien 1975«, bind 1-4, 
Eurostat 1977. 
Indledning 
billede af lønomkostningernes størrelse og sammen-
sætning for arbejdere og funktionærer inden for indu-
stri, handel, bank- og forsikringsvæsen. Resultaterne 
er opdelt efter erhvervsgrene, samt efter størrelse og 
regioner. 
Tællingsområde 
I de producerende erhverv registreres virksomheder, 
og i tjenesteydelseserhvervene firmaer med 10 bes-
kæftigede eller derover. De gennemsnitlige stikprøve-
procenter og dækningsgraden er opført i bilaget. 
Omfattede karakteristika 
Arbejdstagere 
Der gøres rede for det antal af arbejdstagere, herun-
der deltidsbeskæftigede, der ved en arbejdskontrakt er 
tilknyttet en virksomhed eller et firma. 
Ved arbejdere forstås alle manuelt beskæftigede ar-
bejdstagere i virksomheden eller i firmaet, også hvis 
disse er på månedsløn. 
Mestre og tilsynsførende personale regnes ikke som 
arbejdere, selv om de er på time- eller dagløn. 
Alle andre arbejdstagere betragtes som funktionærer. 
Hertil regnes mestre, tilsynsførende personale, ingeni-
ører og personer i ledende stillinger. 
Årsgennemsnittet beregnes på grundlag af de ved 
hver måneds slutning i personalelisten opførte per-
soner. 
Arbejdstid 
For arbejdere anføres samtlige faktisk præsterede ar-
bejds- og overarbejdstimer; dvs. inklusive søndags-, 
helligdags- og natarbejde samt korte hvilepauser og 
arbejdsafbrydelser på arbejdspladsen. 
Ethvert fravær med eller uden løn medregnes ikke. 
For funktionærer anføres enten den overenskomst-
mæssige eller virksomhedens sædvanlige arbejdstid. 
Der medregnes fravær med løn på grund af sygdom 
samt særlig tjenestefrihed i henhold til lov, overens-
komst eller på frivilligt grundlag. 
Årlig ferie med løn, helligdage og overarbejde medreg-
nes ikke. 
Lønomkostninger 
Undersøgelsen omfatter under begrebet lønomkostnin-
ger følgende elementer af de omkostninger, en 
arbejdsgiver har i forbindelse med beskæftigelse af ar-
bejdskraft: 
a) Direkte løn for normal præsteret arbejdstid og for 
overtimer samt præmier og bonus, der udbetales re-
gelmæssigt i forbindelse med hver lønudbetaling. 
Der anføres bruttobeløb før fradrag af skat og arbejds-
tagerbidrag til socialsikringsordninger. 
Lærlingeløn anføres ikke her, men under rubrik 8 »ud-
gifter til faglig uddannelse«. 
b) Andre former for præmier og bonus, der ikke ud-
betales regelmæssigt ved hver lønudbetaling. 
c) Løn for ikke-arbejdede dage 
— ferie med løn 
— feriepenge 
— helligdage med løn 
— anden tjenestefrihed med løn i henhold til lov, 
overenskomst eller på frivilligt grundlag 
— afskedigelsesgodtgørelse. 
d) Naturalydelser og tilsvarende kompensationer, 
især bolig, varme, forplejning og beklædning. 
e) Arbejdsgiverbidrag til socialforsikring og familie-
tilskud 
Lovpligtige ydelser: 
— syge-, moderskabs-, invalide-, pensions- og 
arbejdsløshedsforsikring 
— garanteret løn under sygdom 
— forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssyg-
domme 
— familietilskud 
— andre lovpligtige ydelser. 
Overenskomstmæssige, kontraktmæssige eller frivilli-
ge ydelser: 
— virksomheds- eller brancheforsikringer 
— supplerende pensionsforsikringer 
— viderebetaling af løn i tilfælde af sygdom eller ulyk-
ke (lønsupplering), der enten er garanteret i kon-
trakten eller ydes frivilligt 
— supplerende arbejdsløshedsforsikring 
— kontraktmæssigt familietillæg og andre familie-
tilskud 
— andre ydelser. 
f) Øvrige udgifter af social art, især transport, kultu-
relle og medicinske faciliteter. 
g) Udgifter til faglig uddannelse. Her medregnes lær-
lingeløn. 
h) Afgifter og bistand af social art. 
Indledning 
Omregning til regningsenheder 
Bestemte undersøgelsesresultater er omregnet til eu-
ropæiske valutaenheder, ECU, og købekraftstandar-
der, KKS. 
Data udtrykt i ECU gør det muligt at sammenligne den 
internationale konkurrenceevne. 
mængde varer og tjenesteydelser. Data i KKS gør det 
derfor muligt at sammenligne købekraften af lønnin-
gerne i de enkelte medlemsstater. 
Dog bør der udvises forsigtighed, når der drages kon-
klusioner af de omregnede værdier. 
Købekraftsstandard er en teoretisk regningsenhed, for 
hvilken man i alle medlemsstater kan erhverve samme 
De ved en undersøgelse anvendte omregningssatser 
til ECU og KKS er anført i bilaget. 
Nomenklatur over økonomiske aktiviteter 
NACE 
A Industrien i alt 
B Industrien i alt (undtagen elektricitet, gas, damp, vand) NACE 1-5, undtagen 16, 17 
C Minedrift, stenbrud og lign. (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Fremstillingsvirksomhed i alt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
111.1 Stenkulsbrydning 
12 Koksværker) 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
21 Udvinding og forbearbejdning af malme 
211 Udvinding og forbearbejdning af jernmalm 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
221 Fremstilling af jern og stål (ifølge EKSF-traktaten) undtagen integrerede koksværker 
224 Fremstilling og primær bearbejdning af ikke-metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding af tørv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
247 Glasindustri 
248 Fremstilling af keramiske produkter (undtagen teglværker) 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
3 Metalforarbejdende industri, finmekanisk og optisk industri 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
311 Støberier 
314 Fremstilling af stål- og letmetalkonstruktioner (herunder montering i forbindelse dermed) 
316 Fremstilling af værktøj og færdigvarer af metal (undtagen elektrisk materiel) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg og -udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
351 Fremstilling og samling af automobiler (herunder traktorer til vejtransport) og motorer dertil 
36 Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
361 Skibsbygning 
364 Fremstilling og reparation af luftfartøjer 
37 Finmekanisk og optisk industri 
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
411 -23 Anden næringsmiddelindustri uden sukkerindustrien 






44 Læder- og lædervareindustri 
Nomenklatur over økonomiske aktiviteter 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
451/52 Fremstilling af fodtøj 
453/54 Fremstilling af beklædning (uden pelsvarer) 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
471 Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
472 Forarbejdning af papir og pap 
473/74 Trykkeri og forlagsvirksomhed 
48 Gummi- og plastindustri 
481 Gummiindustri 
483 Plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
500-02 Almindelig bygningsindustri (uden installationen og færdiggørelse) 
E Engros- og detailhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Engroshandel (undtagen med brugte varer og affaldsprodukter) 
611 Engroshandel med råstoffer til landbrug, levende dyr, råstoffer af tekstilmateriale og halvfabrikata 
612 Engroshandel med brændselsstoffer, malme og tekniske kemikalier 
613 Engroshandel med træ- og bygningsmaterialer 
614 Engroshandel med maskiner, teknisk udstyr og transportmidler 
615 Engroshandel med møbler, boligartikler og isenkram 
616 Engroshandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer 
617 Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler 
618 Engroshandel med farmaceutiske, medicinske og kosmetiske artikler samt rengørings- og pudsemidler 
F Detailhandel (undtagen NACE 651 detailhandel med automobiler, motorcykler og cykler, NACE 652 de-
tailhandel med motorbrændstof og smøremidler) 
641/642 Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler 
643/644 Apoteker og detailhandel med medicinske og kosmetiske artikler samt rengørings- og pudsemidler 
645 Detailhandel med beklædningsartikler 
646 Detailhandel med fodtøj og lædervarer 
647 Detailhandel med boligtekstiler og lign. 
648/649 Detailhandel med indbo, boligudstyr og husgeråd 
653 Detailhandel med bøger, aviser, papirvarer, kontorudstyr og -møbler 
656 Detailhandel med et bredt udvalg af forskellige varer, med hovedvægt på andet end fødevarer 
812/813 Bank- og finansieringsvirksomhed (undtagen centralbankmyndigheder NACE 811) 
82 Forsikringsvirksomhed (undtagen lovpligtig social forsikring) 

Einleitung 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten legt hiermit die Hauptergebnisse der Gemein-
schaftserhebung über die Arbeitskosten im Produzie-
renden Gewerbe, im Handel und im Bank- und Versi-
cherungsgewerbe für das Berichtsjahr 1978 vor. Sie 
wurde in den neun Mitgliedstaaten in Anwendung der 
Verordnung (EWG) Nr. 494/78 des Rates vom 10. Ju-
ni 1978 nach vergleichbaren Methoden und Definitio-
nen in den Jahren 1979 und 1980 durchgeführt. Vor-
läufige Hauptergebnisse wurden in Statistischen Be-
richten des Eurostat im März 1981 und in einer revi-
dierten Fassung im Juni 1982 bekanntgegeben. 
Die Arbeitskostenerhebung 1978 schließt an gleicharti-
ge Erhebungen im Produzierenden Gewerbe im Jahre 
1966, 1969, 1972 und 1975 sowie im Handel, Bank-
und Versicherungsgewerbe 1970 und 1974 an. Die 
Definitionen und Methoden sind gleich geblieben, so 
daß die Ergebnisse verglichen werden können. Auch 
hinsichtlich der detaillierten Beschreibung der Metho-
den und Definitionen kann auf früher veröffentlichte 
Erläuterungen verwiesen werden (1). 
Für das Jahr 1981 ist eine weitere Arbeitskostenerhe-
bung durchgeführt worden. Die Ergebnisse werden 
1983 veröffentlicht werden. Für die Zwischenjahre 
werden die Ergebnisse der Arbeitskostenerhebung mit 
Hilfe der kurzfristigen Verdienststatistiken und von 
Schätzungen über die Entwicklung der übrigen Kosten 
fortgeschrieben. 
Die Erhebungsergebnisse sind nach Klassen und aus-
gewählten Gruppen der betreffenden Abteilungen der 
Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften (NACE) gegliedert (s. 
nachstehendes Verzeichnis). 
Zusätzlich zu den traditionellen Veröffentlichungsfor-
men sind die Ergebnisse der Erhebung 1978 erstmalig 
auch auf Mikrofiche verfügbar. Diese Darstellungswei-
se ermöglicht es, 
— die Grunddaten je Mitgliedstaat vollständig zu ver-
öffentlichen, 
— die Anzahl der veröffentlichten Gemeinschaftsta-
bellen erheblich zu erhöhen. 
Werte der vorhergehenden Erhebungen ebenfalls in 
vergleichbarer Form auf Magnetband bereitzustellen. 
Die Veröffentlichung der wichtigsten Ergebnisse in 
gedruckter Form wird wie folgt auf zwei Bände verteilt: 
Der vorliegende erste Band enthält Hauptergebnisse 
für alle Wirtschaftszweige und Angaben über die Ko-
stenstruktur einiger ausgewählter Wirtschaftszweige. 
Im zweiten Band werden wichtige Ergebnisse nach 
Größenklassen und nach Regionen aufgeteilt darge-
stellt. 
Die vollständige Veröffentlichung aller Ergebnisse auf 
Mikrofiche, die Interessenten auf Anfrage zur Verfü-
gung steht, umfaßt: 
Mikrofiche — Gemeinschaftstabellen 
Tab. 1-188 Globalergebnisse, aufgegliedert nach 
den Wirtschaftszweigen des Produzie-
renden Gewerbes und der Dienstlei-
stungsbereiche 
201-208 Kostenstruktur aller Wirtschaftszweige 
(Produzierendes Gewerbe und Dienst-
leistungen) 
301-331 Ergebnisse nach Größenklassen (Pro-
duzierendes Gewerbe und Dienstlei-
stungen) 
400/500/600 Ergebnisse nach Regionen (Produzie-
rendes Gewerbe). 
Mikrofiche — Nationale Angaben 
Je ein Mikrofiche pro Mitgliedstaat mit allen Grund-
daten. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten dankt allen, die an dieser Erhebung mitgewirkt ha-
ben, insbesondere den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
„Lohnstatistik", den mit der Organisation befaßten na-
tionalen Dienststellen und den befragten Unterneh-
men. Das Verzeichnis der Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe findet sich am Ende der Veröffentlichung. 
Die Daten der Erhebung 1978 sind auch auf Magnet-
band verfügbar. Es ist beabsichtigt, die wichtigsten C) „Arbeitskosten in der Industrie 1975", Bde. 1-4, Eurostat 1977. 
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Methoden und Definitionen 
Ziel der Erhebung 
Die Erhebung ist ein Teil des Gemeinschaftssystems 
der Lohnstatistik, das zum Ziel hat, die verschiedenen 
Aspekte der Arbeitskosten und der Verdienste darzu-
stellen. Sie vermittelt in Abständen von drei Jahren, 
seit 1966, ein Bild von der Höhe und Zusammenset-
zung der Arbeitskosten für die Arbeiter und Angestell-
ten im Produzierenden Gewerbe und in Dienstlei-
stungsbereichen. Die Ergebnisse sind nach Wirt-
schaftszweigen sowie nach Größenklassen und Re-
gionen aufgeteilt. 
Erhebungsbereich 
Es werden im Produzierenden Gewerbe Betriebe und 
in den Dienstleistungsbereichen Unternehmen mit 
zehn und mehr Arbeitnehmern erfaßt. Die durch-
schnittlichen Stichprobensätze und die Deckungsgrade 
der Erhebung werden im Anhang gegeben. 
Erfaßte Merkmale 
Arbeitnehmer 
Nachgewiesen wird die Zahl der mit einem Arbeitsver-
trag im Betrieb bzw. Unternehmen beschäftigten Ar-
beitnehmer einschließlich Teilzeitbeschäftigter. 
Arbeiter sind die im Betrieb oder Unternehmen ma-
nuell beschäftigten Arbeitnehmer, auch wenn sie mo-
natlich entlohnt werden. 
Meister und Überwachungspersonal werden nicht den 
Arbeitern zugerechnet, auch wenn sie nach Stunden 
oder auf Tagesbasis bezahlt werden. 
Angestellte sind alle übrigen Arbeitnehmer. Dazu ge-
hören die Meister, das Überwachungspersonal, Inge-
nieure, höhere Führungskräfte. 
Berechnet wird der Jahresdurchschnitt der zum Ende 
jeden Monats in der Personalkartei eingeschriebenen 
Personen. 
Arbeitsdauer 
Für die Arbeiter wird die Gesamtheit der tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden und Überstunden nachge-
wiesen, d. h. einschließlich der Zeit für Sonntagsar-
beit, Feiertags- und Nachtarbeit, der am Arbeitsplatz 
verbrachten kurzen Ruhepausen und Arbeitsunterbre-
chungen. 
Ausgeschlossen ist jede bezahlte oder nichtbezahlte 
Abwesenheit. 
Für die Angestellten wird die tarifliche oder betriebs-
übliche Arbeitszeit nachgewiesen. 
Eingeschlossen sind die bezahlten Abwesenheitszei-
ten wegen Krankheit oder gesetzlichem, tariflichem 
oder freiwillig gewährtem Sonderurlaub. 
Ausgeschlossen sind die Zeiten, die auf bezahlten 
Jahresurlaub und auf Feiertage fallen, sowie alle 
Mehrarbeitsstunden. 
Arbeitskosten 
Die Erhebung erfaßt unter dem Begriff Arbeitskosten 
folgende Elemente der von den Arbeitgebern im Zu-
sammenhang mit der Beschäftigung von Arbeitskräf-
ten getragenen Aufwendungen : 
a) Direktlohn für geleistete normale Arbeitszeit und 
für Überstunden und regelmäßig bei jeder Löhnung 
gezahlte Prämien und Gratifikationen. 
Dabei werden die Bruttobeträge vor Abzug der Steu-
ern und der Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Sicher-
heit nachgewiesen. 
Die Entlohnung der Lehrlinge wird nicht hier, sondern 
unter der Rubrik „Kosten der Berufsausbildung" nach-
gewiesen. 
b) Sonstige Prämien und Gratifikationen, die nicht 
regelmäßig bei jeder Löhnung gezahlt werden. 
c) Entlohnung für nicht gearbeitete Tage: 
— bezahlter Urlaub, 
— Urlaubsgeld, 
— bezahlte Feiertage, 
— andere gesetzliche, vertragliche oder freiwillig be-
zahlte Ausfalltage, 
— Entlassungsentschädigungen. 
d) Naturalleistungen und entsprechende Ausgleichs-
entschädigungen, insbesondere Wohnung, Heizung, 
Verpflegung, Kleidung. 
e) Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und 
für Familienbeihilfen. 
Gesetzliche Beiträge: 
— Kranken-, Mutterschafts-, Invaliditäts-, Alters-, Ar-
beitslosenversicherung, 
— garantierter Lohn und Gehalt im Krankheitsfall, 
— Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten, 
— Familienbeihilfen, 
— sonstige gesetzliche Beiträge. 
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Tarifliche, vertragliche oder freiwillige Aufwendungen : 
— Versicherungen des Unternehmens oder der 
Branche, 
— zusätzliches System der Altersversicherung, 
— garantierte vertragliche oder freiwillige Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall oder bei Unfall 
(Lohnergänzung), 
— zusätzliche Arbeitslosenversicherung, 
— vertragliche Familienzulagen und sonstige Fami-
lienbeihilfen, 
— sonstige Aufwendungen. 
f) Sonstige Aufwendungen sozialer Art, insbesondere 
Transport, kulturelle und medizinische Einrichtungen. 
g) Kosten der Berufsausbildung. Inbegriffen ist hier 
die Entlohnung der Lehrlinge. 
h) Abgaben und Beihilfen sozialer Art. 
Umrechnung in Rechnungseinheiten 
Bestimmte Ergebnisse der Erhebung werden in Euro-
päische Währungseinheiten (ECU) und in Kaufkraft-
standards (KKS) umgerechnet. 
Angaben in ECU sind geeignet für Vergleiche der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit. 
Der Kaufkraftstandard ist eine theoretische Rech-
nungseinheit, mit der man in allen Mitgliedstaaten die 
gleiche Menge von Waren und Dienstleistungen kau-
fen kann. Angaben in KKS eignen sich deshalb dazu, 
die Kaufkraft der Löhne in den Mitgliedstaaten zu ver-
gleichen. 
Rückschlüsse aus den umgerechneten Werten sollten 
mit Vorsicht gezogen werden. 
Die Umrechnungskurse für ECU und KKS sind im An-
hang aufgeführt. 
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Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE 
A Produzierendes Gewerbe, insgesamt (NACE 1 -5) 
B Produzierendes Gewerbe (ohne Strom, Gas, Wasser) (NACE 1-5, außer 16, 17) 
C Bergbau insgesamt (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
111.1 Steinkohlenbergbau 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
211 Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
221 Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS-Vertrag 
224 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
247 Herstellung und Verarbeitung von Glas 
248 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei) 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3 Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik, Optik 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
311 Gießerei 
314 Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
316 Herstellung von EBM-Waren 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
351 Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einschl. Straßenzugmaschinen) 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
361 Schiffbau 
364 Luftfahrzeugbau und -reparatur 
37 Feinmechanik und Optik 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 




431 Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei u. ä. 
432 Baumwollspinnerei, -weberei u. ä. 
436 Wirkerei und Strickerei 
44 Ledergewerbe 
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45 Schuh- und Kleidungsgewerbe 
451/52 Schuhgewerbe 
453/54 Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
46 Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von Holzmöbeln 
47 Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
471 Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
472 Verarbeitung von Papier und Pappe 
473/74 Druckerei- und Verlagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
481 Verarbeitung von Gummi 
483 Verarbeitung von Kunststoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
50 Baugewerbe 
500-02 Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und Ausbaugewerbe) 
E Groß- und Einzelhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Großhandel (ohne Wiedergewinnung) 
611 Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und mit Halb-
waren 
612 Großhandel mit Brennstoffen, Erzen und technischen Chemikalien 
613 Großhandel mit Holz und Baustoffen 
614 Großhandel mit Maschinen, technischem Bedarf und Fahrzeugen 
615 Großhandel mit Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren 
616 Großhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 
617 Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 
618 Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
F Einzelhandel (außer NACE 651 Einzelhandel mit Kraftwagen und Motorrädern und NACE 652 Einzel-
handel mit Kraftstoffen und Schmierstoffen) 
641/642 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 
643/644 Apotheken und Einzelhandel mit medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
645 Einzelhandel mit Bekleidung 
646 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 
647 Einzelhandel mit Heimtextilien 
648/649 Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen und Haushaltsartikeln 
653 Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
656 Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Lebensmittel 
812/813 Kreditwesen (ohne NACE 811 zentrale Währungsbehörden) 




The Statistical Office of the European Communities 
here presents the principal results of the Community 
survey on labour costs in industry, commerce, banking 
and insurance for the year 1978. The survey was car-
ried out in the nine Member States, pursuant to Coun-
cil Regulation (EEC) No 494/78 of 10 June 1978, dur-
ing 1979 and 1980 using consistent methods and def-
initions. Preliminary principal results were published by 
Eurostat in a Statistical Bulletin in March 1981 and a 
revised version was released in June 1982. 
The 1978 labour cost survey is a follow-up to similar 
surveys on industry in 1966, 1969, 1972 and 1975, 
and on commerce, banking and insurance in 1970 and 
1974. The definitions and methods used were the 
same so that the results should be fully comparable. 
For a detailed description of these methods and defin-
itions see the methodological notes of the previous 
publications.1 
The labour cost survey for 1981 has been carried out 
and its results will be published in 1983. For the years 
between surveys, labour costs are updated on the 
basis of short-term earnings statistics and estimates of 
trends of other costs. 
The survey results are broken down by classes and 
selected groups of the pertinent divisions of the Gen-
eral Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities (NACE) (see list 
below). 
The first volume will contain principal results for all 
branches of activity and data on the cost structure of 
selected branches of activity; 
the second volume will present principal results by 
size classes and by region. 
The complete publication of all results on microfiche 
which is available upon request will comprise: 
Community tables microfiche 
Tables 1-188 Global results by branch of activity 
(industry and services) 
201-208 Cost structures of all branches of acti-
vity (industry and services) 
301-331 Results by size classes (industry and 
services) 
400/500/600 Results by region (industry). 
National data microfiche 
One microfiche per Member State with all basic data. 
Eurostat wishes to thank all those who have contrib-
uted to this survey, especially the members of the 
'Wages statistics' Working Party, the national statisti-
cal organizations which undertook the survey and the 
enterprises surveyed. The list of members of the 
Working Party will be found at the end of the publica-
tion. 
Methods and definitions 
In addition to the traditional forms of publication the 
results of the 1978 survey are, for the first time, made 
available on microfiche. This means of presentation 
makes it possible to: 
— publish the full basic data of the Member States, 
— increase substantially the number of Community 
tables. 
The data from the 1978 survey are also available on 
magnetic tape. It is envisaged that the most significant 
results of the previous surveys should also be made 
available on this medium. 
The publication of the principal results in printed form 
will be in two volumes: 
Objective of the survey 
The survey forms part of the Community system of 
wages statistics which has the objective of showing 
the various aspects of labour costs and earnings. 
Since 1966 the survey has provided a picture of the 
level and composition of labour costs for manual and 
non-manual workers in industry and services. The re-
sults are broken down by branch of activity, by size 
classes of the establishments/enterprises and by 
region. 
Cf. 'Labour costs in industry 1975', Vols 1-4, Eurostat 1977. 
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Scope of the survey 
The enquiry unit for the survey is the establishment in 
industry, and the enterprise in services, employing 10 
or more employees. Average sample sizes and levels 
of coverage are shown in the Annex. 
Characteristics surveyed 
Employees 
The number of persons employed in the establishment 
or enterprise under contract, including those working 
part-time, was recorded. 
Manual workers were those engaged in manual work 
in the establishment or enterprise, even if they were 
paid on a monthly basis. 
Foremen and supervisory staff were excluded even if 
they were paid on an hourly or daily basis. 
Non-manual workers comprised all other employees, 
including foremen, supervisory staff, engineers, man-
agement executives and managerial staff. 
The number of employees is the annual average of 
the number of persons on the pay roll at the end of 
each month. 
Hours worked 
For manual workers, the total number of ordinary and 
overtime hours were included, i.e. including time for 
Sunday work, holiday and night work, short rest 
periods and work stoppages spent at the place of 
work 
Any paid or unpaid absence. 
For non-manual workers, the hours fixed under collec-
tive agreements or the firm's normal working hours 
were included. 
Also included were paid periods of absence for sick-
ness of for statutory special leave and special leave 
granted under collective agreements or on a voluntary 
basis. 
Paid annual holidays, public holidays and all overtime 
hours were excluded. 
Labour costs 
Under labour costs, the survey covered the following 
elements of the expenditure borne by employers in 
connection with the employment of workers: 
(a) Direct pay for time worked including overtime, 
bonuses and gratuites payable regularly at each pay 
period. The gross amounts before deduction of taxes 
and employees' social security contributions were re-
turned. 
This item does not include payments to apprentices; 
these are allocated to 'vocational training' costs. 
(b) Other bonuses and gratuites not paid regularly at 
each pay period. 
(c) Payments for days not worked 
— Paid annual holidays 
— Holiday bonuses 
— Paid public holidays 
— Other statutory, contractual or voluntarily paid holi-
days. 
(d) Benefits in kind and corresponding compensatory 
payments (especially housing, heating, food and 
clothing). 
(e) Social security contributions and family allow-
ances paid by the employer 
Statutory contributions: 
— Sickness, maternity, disablement, retirement and 
unemployment insurance 
— Guaranteed sick pay 
— Insurance against industrial accidents and occupa-
tional diseases 
— Family allowances 
— Others. 
Customary, contractual or voluntary payments: 
— Insurance schemes operated by the enterprise or 
the sector; 
— Supplementary retirement pension schemes 
— Contractual or voluntary guaranteed sick or 
accident pay (supplementary pay) 
— Supplementary unemployment insurance 
— Contractual family allowances and other family 
benefits 
— Other payments 
(f) Other social expenditure (especially transport, cul-
tural and medical facilities). 
(g) Vocational training costs. These include pay-
ments to apprentices. 
(h) Taxes and social subsidies. 
Conversion into units of account 
Some of the results of the survey have been con-
verted into European Currency Units (ECU) and into 
Purchasing Power Standards (PPS). 
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The data in ECU allow comparison of labour costs 
from the point of view of international competitiveness. 
The PPS, which is an artificial unit of account, repre­
sents the amount needed to buy an equivalent quanti­
ty of goods and services in each Member State. The 
data in PPS therefore allow comparison of the pur­
chasing power of earnings in the Member States. 
Caution should be used when interpreting the results 
of the conversions. 




Classification of economic activities 
NACE 
A All industry (NACE 1-5) 
Β All industry (excl. electricity, gas, steam, water) (NACE 1-5, ex. 16, 17) 
C Mining and quarrying (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Manufacturing industry (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
111.1 Hard coal mines 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of water 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 . Production and preliminary processing of metals 
221 Iron and steel industry (as defined in the ECSC Treaty) 
224 Production and preliminary processing of non-ferrous metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic products 
25 Chemical industry 
26 Production of man-made fibres 
3 Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engineering 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundry 
314 Manufacture of structural metal products 
316 Manufacture of tools and finished metal goods, except electrical equipment 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
351 Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor vehicle engines 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding and marine engineering 
364 Aerospace equipment manufacturing and repairing 
37 Instrument engineering 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
411 -23 Food industry 
424-28 Drink industry 
429 Tobacco industry 
43 Textile industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting mills 
44 Manufacture of leather and of leather goods 
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45 Manufacture of clothing and footwear 
451/52 Manufacture of footwear 
453/54 Manufacture of clothing 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper and board 
472 Processing of paper and board 
473/74 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
481 Manufacture of rubber products 
483 Processing of plastics 
49 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
500-02 Building and civil engineering (without installation) 
E Wholesale and retail distribution (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Wholesale distribution (except dealing in scrap and waste materials) 
611 Wholesale dealing in agricultural raw materials and semi-finished goods 
612 Wholesale dealing in fuels, ores, metals and industrial chemicals 
613 Wholesale dealing in timber and in building materials 
614 Wholesale dealing in machinery, industrial equipment and vehicles (including ships and aircraft) 
615 Wholesale dealing in furniture, household goods, hardware and ironmongery 
616 Wholesale dealing in textiles, clothing, footwear and leather goods 
617 Wholesale dealing in food, drink and tobacco 
618 Wholesale dealing in pharmaceutical and medical goods, cosmetics and cleaning materials 
F Retail distribution (except NACE 651 retail distribution of motor vehicles and cycles and NACE 652 
retail distribution of motor fuels and lubricatings oils) 
641/642 Retail distribution of food, drink and tobacco 
643/644 Dispensing chemists and retail distribution of medical goods, cosmetics and cleaning materials 
645 Retail distribution of clothing 
646 Retail distribution of footwear and leather goods 
647 Retail distribution of furnishing fabrics and other household textiles 
648/649 Retail distribution of household equipment, fittings and appliances, hardware and ironmongery 
653 Retail distribution of books, newspapers, stationery and office supplies 
656 Retail distribution of wide range of goods, with non-food goods predominating 
812/813 Credit institutions (other than central banking authorities, NACE 811 ) 




L'Office statistique des Communautés européennes 
présente les principaux résultats de l'enquête commu-
nautaire concernant les coûts de la main-d'œuvre 
dans l'industrie, le commerce, les banques et les 
assurances en 1978, qui a eu lieu dans les neuf États 
membres, en application du règlement (CEE) n° 
494/78 du Conseil du 10 juin 1978, d'après des 
méthodes et des définitions comparables. Les résul-
tats provisoires ont été publiés dans un bulletin statis-
tique de l'Eurostat en mars 1981 et, après révision, en 
juin 1982. 
Cette enquête fait suite aux enquêtes similaires effec-
tuées dans l'industrie en 1966, 1969, 1972 et 1975 et 
dans le commerce, les banques et les assurances en 
1970 et 1974. Les définitions et les méthodes sont 
restées les mêmes, si bien que l'on peut comparer les 
résultats de ces enquêtes. On a pu également abré-
ger la description des méthodes et définitions, car il 
est possible de se référer aux descriptions méthodolo-
giques détaillées publiées antérieurement(1). 
Pour l'année 1981, une nouvelle enquête sur le coût 
de la main-d'œuvre a été organisée et les résultats en 
seront publiés en 1983. Pour les années intermé-
diaires, on procède à l'actualisation des résultats de 
l'enquête; cette actualisation est calculée à l'aide des 
statistiques courantes sur les gains et d'estimations 
relatives à l'évolution des autres coûts. 
Les résultats de l'enquête sont ventilés par classes et 
par certains groupes des divisions correspondantes de 
a Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes (NACE) (voir 
iste ci-après). 
En complément de la publication traditionnelle, les 
'ésultats de l'enquête de 1978 sont, pour la première 
fois, disponibles sur microfiches. 
Dette présentation a permis : 
— la publication complète des données de base pour 
chaque État membre, 
— l'augmentation sensible du nombre de tableaux 
communautaires publiés. 
_es données de l'enquête 1978 sont également dispo-
nibles sur bande magnétique. Il est prévu de rendre 
accessible, sous ce même format, les principales don-
nées des enquêtes précédentes. 
La publication, sous forme imprimée, des principales 
données sera répartie en deux volumes: 
volume 1 : principales données pour toutes les 
branches d'activité et données sur la structure du coût 
de la main-d'œuvre pour certaines branches d'activité; 
volume 2: principaux résultats par classe d'importance 
des établissements ou entreprises, et par région. 
La publication complète des résultats sur microfiches, 
disponibles sur demande, est répartie en: 
Microfiches-tableaux communautaires 
Tableau 1 à 188 Résultats globaux par branches 
d'activité (industrie et services) 
201 à 208 Structure du coût par branches 
d'activité (industrie et services) 
301 à 331 Résultats par classe d'importance 
des établissements entreprises (in-
dustrie et services) 
400/500/600 Résultats par région (industrie) 
Microfiche — données nationales 
Une microfiche, par État membre, reprenant toutes les 
données de base. 
A cette occasion, l'Office statistique des Communau-
tés européennes remercie tous ceux qui ont participé 
à la réalisation de ces enquêtes, en particulier les 
membres du groupe de travail «Statistiques des 
salaires», les services nationaux qui ont organisé l'en-
quête et les entreprises interrogées. La liste des 
membres du groupe de travail figure à la fin de la 
publication. 
Méthodes et définitions 
Buts de l'enquête 
L'enquête fait partie du Système communautaire de 
statistiques salariales, qui vise à mettre en évidence 
les divers aspects des coûts de la main-d'œuvre et 




des gains. Elle donne tous les trois ans, depuis 1966, 
une mesure du niveau et de la structure des coûts de 
la main-d'œuvre pour les ouvriers et les employés de 
l'industrie, du commerce, des banques et des assu-
rances. Les résultats sont répartis d'après les 
branches d'activité, la classe d'importance des établis-
sements et les régions. 
Champ de l'enquête 
L'unité statistique d'enquête est l'établissement pour 
l'industrie, et l'entreprise pour les services occupant 
dix salariés et plus. Des données relatives à la taille 
moyenne d'échantillon et aux taux de couverture sont 
fournies en annexe. 
Définition des informations relevées 
Salariés 
L'enquête porte sur les salariés qui sont sous contrat 
de travail dans l'établissement ou l'entreprise y com-
pris les personnes employées à temps partiel. 
On entend par ouvriers les travailleurs manuels occu-
pés dans l'établissement ou l'entreprise, même s'ils 
sont payés au mois. 
Les contremaîtres et le personnel de surveillance ne 
sont pas compris parmi les ouvriers, même si leur 
rémunération leur est payée sur la base d'un salaire 
horaire ou journalier. 
Les employés sont tous les autres salariés. Les 
contremaîtres, le personnel de surveillance, les ingé-
nieurs et les cadres supérieurs de direction en font 
partie. 
On calcule la moyenne annuelle des personnes ins-
crites à la fin de chaque mois sur les registres du per-
sonnel. 
Durée du travail 
Pour les ouvriers, on recense l'ensemble des heures 
normales ou supplémentaires effectivement prestées, 
c'est-à-dire y compris notamment les heures de travail 
du dimanche, des jours fériés et de nuit ainsi que le 
temps correspondant à de brèves périodes de repos 
ou d'arrêt sur le lieu du travail. Toute absence rému-
nérée ou non en est exclue. 
Pour les employés, on recense la durée convention-
nelle ou usuelle du travail. 
Les absences payées pour maladies ou pour congés 
spéciaux accordés sur une base légale, convention-
nelle ou bénévole sont incluses. 
Les périodes qui correspondent aux congés annuels 
payés et à des jours fériés, ainsi que toutes les 
heures supplémentaires en sont exclues. 
Coût de la main-d'œuvre 
La notion de coût de la main-d'œuvre comprend, au 
sens de cette enquête, les éléments suivants des 
dépenses supportées par les employeurs pour l'emploi 
de la main-d'œuvre : 
a) le salaire direct pour les heures normales de tra-
vail et pour les heures supplémentaires, ainsi que les 
primes et gratifications payées régulièrement à l'occa-
sion de chaque paie. Les chiffres indiqués sont des 
montants bruts dont les impôts et les contributions 
ouvrières à la sécurité sociale n'ont pas été déduits. 
La rémunération des apprentis ne figure pas dans 
cette catégorie mais sous la rubrique 8) « Frais de for-
mation professionnelle»; 
b) les autres primes et gratifications qui ne sont pas 
versées régulièrement à l'occasion de chaque paie; 
(c) la rémunération des journées non ouvrées: 
— congés payés, 
— prime de vacances, 
— jours fériés payés, 
— autres journées chômées payées sur une base 
légale, contractuelle ou bénévole, 
— indemnités de licenciement. 
(d) les avantages en nature et les indemnités com-
pensatrices correspondantes (en particulier, logement, 
chauffage, nourriture, habillement); 
(e) les contributions patronales à la sécurité sociale 
et aux allocations familiales: 
contributions légales 
— assurances maladies, maternité, invalidité, vieil-
lesse, chômage, 
— salaire garanti en cas de maladie, 
— assurances contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, 
— allocations familiales, 
— autres contributions légales, 
charges conventionnelles, contractuelles ou béné-
voles, 
— mutuelles d'entreprises ou d'industrie, 
— régime complémentaire de retraite, 
— salaire garanti contractuel ou bénévole en cas de 
maladie ou d'accident (complément de salaire), 
— régime complémentaire d'assurance chômage, 
— allocations familiales, contractuelles et autres sup-
pléments familiaux, 
— autres charges; 
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(f) les autres dépenses à caractère social (en parti-
culier, transports, équipement culturel et médical); 
(g) les frais de formation professionnelle. La rémuné-
ration des apprentis est incluse; 
(h) impôts et subsides à caractère social. 
Conversion en unités de compte 
Une partie des résultats de l'enquête a été convertie 
en unité monétaire européenne (ECU), et en standard 
de pouvoir d'achat (SPA). 
Les données en ECU permettent la comparaison des 
coûts de la main-d'œuvre dans la perspective de leur 
compétitivité internationale. 
Le standard de pouvoir d'achat, qui est une valeur 
théorique, permet l'achat, dans chaque État membre, 
d'une même quantité de biens et de services. 
Les données en SPA permettent de comparer le pou-
voir d'achat des salaires dans les États membres. 
Une certaine prudence s'impose pour les conclusions 
relatives aux données qui ont été converties. 
Les taux de conversion ECU et SPA sont repris en 
annexe. 
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NACE 
A Ensemble des industries (NACE 1 -5) 
Β Ensemble des industries exclu électricité, gaz, vapeur, eau (Nace 1-5, exclu 16, 17) 
C Ensemble des industries extractives (Nace 11, 13, 21, 23) 
D Ensemble des industries manufacturières (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
111.1 Extraction de la houille 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires (extraction, production et transformation) 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation des métaux 
221 Sidérurgie selon le traité CECA 
224 Production et première transformation des métaux non ferreux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3 Industries transformatrices des métaux, mécanique de précision 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
316 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
351 Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci 
36 Construction d'autre matériel de transport 
361 Construction navale, répartition et entretien des navires 
364 Construction et réparation d'aéronefs 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
411-23 Industries de produits alimentaires, sauf le sucre 
424-28 Industrie des boissons 
429 Industrie du tabac 
43 Industrie textile 
431 Industrie lainière 
432 Industrie cotonnière 
436 Bonneterie 
44 Industrie du cuir 
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45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
451/52 Industrie des chaussures 
453/54 Industrie de l'habillement (à l'exclusion des fourrures) 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et du charbon 
472 Transformation du papier et carton, fabrication d'articles en pâte 
473/74 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières platiques 
481 Industrie du caoutchouc 
483 Transformation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
500-02 Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installation 
E Commerce de gros et de détail (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Commerce de gros (sauf récupération) 
611 Commerce de gos de matières premières agricoles, d'animaux vivants, de matières premières textiles 
et de demi-produits 
612 Commerce de gros de combustibles, de minéraux et produits chimiques industriels 
613 Commerce de gros du bois et des matériaux de construction 
614 Commerce de gros de machines, de matériel et de véhicules 
615 Commerce de gros de meubles, articles de ménage et quincaillerie 
616 Commerce de gros des textiles, de l'habillement, de la chaussure et des articles en cuir 
617 Commerce de gros de denrées alimentaires, boissons et tabacs 
618 Commerce de gros de produits pharmaceutiques, médicaux, de beauté et de produits d'entretien 
F Commerce de détail (sauf NACE 651 commerce de détail d'automobiles et motocycles, et NACE 652 
commerce de détail de carburants et lubrifiants) 
641/642 Commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tabacs 
643/644 Pharmacies et commerce de détail d'articles médicaux, de produits de beauté et de produits d'entretien 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
646 Commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie 
647 Commerce de détail de tissus d'ameublement 
648/649 Commerce de détail d'appariels et matériel pour l'équipement du foyer 
653 Commerce de détail de livres, journaux, papeterie et fournitures de bureau 
656 Commerce de détail portant sur un assortiment varié de produits divers, avec vente prédominante de 
produits non alimentaires 
812/813 Institutions de crédit (sauf autorités bancaires centrales) 




L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta 
con questa pubblicazione i risultati principali dell'inda-
gine comunitaria sul costo della manodopera nell'in-
dustria, nel commercio e negli istituti di credito e assi-
curazione per l'anno 1978. L'indagine è stata eseguita 
nei nove Stati membri, in applicazione della direttiva 
(CEE) n. 494/78 del Consiglio del 10 giugno 1978, 
secondo metodi e definizioni comparabili. I risultati 
provvisori sono stati resi noti con un «Bollettino stati-
stico» dell'Eurostat nel marzo 1981 e, dopo revisione 
nel giugno 1982. 
Questa indagine si ricollega ad altre rilevazioni ana-
loghe effettuate nell'industria negli anni 1966, 1969, 
1972 e 1975 e nei settori del commercio, degli istituti 
di credito e assicurazione negli anni 1970 e 1974. Un 
raffronto dei risultati è possibile grazie al manteni-
mento delle stesse definizioni e metodologia. I metodi 
e le definizioni sono stati descritti brevemente, poiché 
è possibile riferirsi alle descrizioni metodologiche det-
tagliate, pubblicate precedentemente (1). 
Per l'anno 1981 si è proceduto di nuovo con la mede-
sima indagine, i cui risultati saranno pubblicati nel 
1983. Per il periodo che intercorre tra le due indagini 
si procede all'attualizzazione dei risultati. Questa 
attualizzazione viene calcolata in base alla statistica 
corrente dei salari e delle stime relative all'evoluzione 
degli altri costi. 
L'indagine riporta i dati relativi alle classi e ad una 
scelta di gruppi nell'ambito delle divisioni corrispon-
denti della Nomenclatura generale delle attività econo-
miche nelle Comunità europee (NACE) (cfr. lista 
aggiunta). 
\ complemento della pubblicazione tradizionale, i 
isultati dell'indagine 1978 sono disponibili per la prima 
/olta su microschede. Questa presentazione ha per-
messo : 
— la pubblicazione completa di dati di base di cia-
scuno Stato membro; 
— l'ampliamento del numero di tabella comunitarie 
pubblicate. 
dati dell'indagine del 1978 sono ugualmente disponi-
)ili su nastri magnetici. Si prevede di allargare questa 
possibilità ai principali dati delle indagini precedenti. 
La pubblicazione dei dati principali sotto forma di 
stampato sarà ripartita in due volumi : 
voi. 1 : dati principali per tutte le attività economiche e 
struttura del costo della manodopera per alune attività 
economiche; 
voi. 2: principali risultati per classi di ampiezza degli 
stabilimenti/imprese e per regione. 
La pubblicazione completa dei risultati su microschede 
(disponibile su richiesta) è ripartita come segue : 
Microschede tabelle comunitarie 
Tabelle 1-188 risultati globali per attività economica 
dell'industria e servizi; 
201-208 struttura dei costi per attività econo-
mica (industria e servizi); 
301-331 risultati per classi di ampiezza degli 
stabilimenti/imprese (industria e ser-
vizi); 
400/500/600 risultati per regione (industria). 
Microschede dati nazionali 
Una microscheda per ogni Stato membro compren-
dente tutti i dati di base. 
Con l'occasione l'Istituto statistico delle Comunità 
europee ringrazia tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di queste indagini ed in particular 
modo i membri del gruppo di lavoro «Statistica dei 
salari» i servizi nazionali (che hanno organizzato l'in-
dagine) e le imprese interpellate. 
Metodi e definizioni 
Scopo dell'indagine 
L'indagine fa parte del Sistema comunitario di stati-
stica delle retribuzioni. Essa ha lo scopo di mettere in 
evidenza i diversi aspetti del costo della manodopera 
e delle retribuzioni. Questa indagine fornisce ogni 3 
anni, a partire dal 1966, una misura del livello e della 
struttura dei costi della manodopera sia per gli operai 
che per gli impiegati dell'industria, del commercio, 
degli istituti di credito e assicurazione. I risultati sono 
ripartiti secondo le attività economiche, la classe di 
ampiezza degli stabilimenti e per regione. 





L'unità statistica dell'indagine è lo stabilimento per l'in-
dustria e l'impresa per i servizi, che occupano 10 e 
più dipendenti. In allegato si forniscono alcuni dati 
relativi alle dimensioni medie delle imprese-campione 
e ai tassi di copertura. 
Caratteri censiti 
Dipendenti 
Viene indicato il numero dei dipendenti occupati nello 
stabilimento o impresa in forza di un contratto di 
lavoro, ivi compresi i dipendenti ad orario ridotto. 
Operai sono i dipendenti con occupazione manuale 
nello stabilimento o impresa anche se retribuiti mensil-
mente. 
Gli intermedi (capisquadra, personale di sorveglianza) 
non vengono annoverati fra gli operai, anche se sono 
retributi su base oraria o giornaliera. 
Impiegati sono tutti gli altri lavoratori dipendenti. Ad 
essi appartengono gli intermedi, il personale di sorve-
glianza, i tecnici, i quadri ed il personale direttivo. 
La media annuale dei soggetti in forza all'impresa 
viene calcolata sulla base degli iscritti nel registro alla 
fine di ogni mese. 
Durata del lavoro 
Per gli operai viene indicato l'insieme delle ore di 
lavoro e delle ore di straordinario realmente prestato, 
comprensivo cioè delle ore di lavoro domenicale, fe-
stivo e notturno, delle pause sul posto di lavoro e 
delle interruzioni del lavoro. Resta esclusa ogni 
assenza retribuita o non retribuita. 
Per gli impiegati viene indicato l'orario di lavoro 
contrattuale o aziendale. 
Sono compresi i periodi retribuiti in caso d'assenza 
per malattia oppure per ferie straordinarie, legali, 
contrattuali o concesse su base volontaria. 
Sono esclusi i periodi che coincidono con le ferie 
annuali pagate, festività, come pure tutte le ore di 
lavoro straordinario. 
Costi della manodopera 
Sotto il concetto di costo di manodopera, l'indagine 
comprende i seguenti elementi di spese sostenute dai 
datori di lavoro, in relazione all'impiego della manodo-
pera: 
(a) Salario diretto, per le ore normali di lavoro pre-
state, per le ore di straordinario e per premi e grati-
fiche corrisposti regolarmente assieme alla paga. In 
questa sede vengono indicati gli importi al lordo sia 
della trattenuta d'imposta che dei contributi per la 
sicurezza sociale a carico del dipendente. 
La retribuzione degli apprendisti non viene indicata 
sotto questa voce, bensì alla voce 8, «Costi per la for-
mazione professionale». 
(b) Altri premi e gratifiche, non corrisposti regolar-
mente ad ogni periodo di paga. 
(e) Retribuzione per giornate non la vorate : 
— ferie pagate; 
— premio di ferie; 
— festività retribuite; 
— altre giornate non lavorate e retribuite per legge, 
per contratto o volontariamente; 
— indennità di licenziamento. 
(d) Prestazioni in natura ed indennità compensative 
corrispondenti, riguardanti in particular modo l'abita-
zione, il riscaldamento, il vitto e l'abbigliamento. 
(e) Contributi a carico del datore di lavoro per l'assi-
curazione sociale e per gli assegni familiari. 
Contributi legali: 
— assicurazione malattia, maternità, invalidità, vec-
chiaia e disoccupazione; 
— salario e stipendio garantiti in caso di malattia; 
— assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali; 
— assegni familiari; 
— altri contribuiti legali. 
Spese contrattuali o volontarie : 
— assicurazione dell'impresa o del settore specifico; 
— sistema complementare d'assicurazione per la vec-
chiaia; 
— retribuzione, garantita contrattualmente o libera-
mente effettuata, in caso di malattia o di infortunio 
(integrazione salariale); 
— assicurazione complementare contro i rischi di 
disoccupazione; 
— assegni familiari ed altri sussidi familiari contrat-
tuali; 
— altre spese. 
(f) Altre spese di carattere sociale, in particular modo 
per il trasporto e le attrezzature culturali e mediche. 
(g) Costi per la formazione professionale, ivi com-
prese le retribuzioni degli apprendisti. 
(h) Contributi e previdenze di carattere sociale. 
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Conversione delle unità di conto 
Una parte dei risultati dell'indagine è stata convertita 
in Unità monetaria europea (ECU) e in Standard di 
Potere di acquisto (SPA). 
I dati in ECU permettono il raffronto dei costi della 
manodopera nella prospettiva delle loro competitività 
internazionale. 
Lo standard di potere di acquisto, che è un 'unità di 
conto teorica, permette l'acquisto di una stessa quan-
tità di beni e servizi in ogni Stato membro. I dati in 
SPA permettono il raffronto del potere di acquisto dei 
salari negli Stati membri. 
È comunque opportuno procedere con cautela alle 
conclusioni riguardanti i dati convertiti. 
I tassi di conversione in ECU e SPA sono ripresi in 
allegato. 
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NACE 
A Complesso delle industrie (NACE 1-5) 
Β Complesso delle industrie eccetto elettricità, gas, vapore, acqua (NACE 1 -5 eccetto 16, 17) 
C Complesso delle industrie estrattive (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Complesso delle industrie manifatturiere (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
11 Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
111.1 Estrazione del carbon fossile 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas naturale 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore, e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
211 Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
221 Siderurgia secondo il Trattato CECA 
224 Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
247 Industria del vetro 
248 Fabbricazione di prodotti in ceramica 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
3 Costruzione di oggetti in metallo, meccanica di precisione 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei materiali da trasporto) 
311 Fonderie 
314 Costruzioni metalliche 
316 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, ad esclusione del materiale elettrico 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elaborazione dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi staccati 
351 Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i trattori stradali) e costruzione dei relativi motori 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi 
364 Costruzione e riparazione di aeronavi 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
41 /42 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
411 -23 Altre industrie alimentari 
424-28 Industria delle bevande 
429 Industria del tabacco 
43 Industria tessile 
431 Industria laniera 
432 Industria cotoniera 
436 Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
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45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
451/52 Fabbricazione di calzature 
453/54 Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
46 Industria del legno e del mobile in legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
471 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta 
473/74 Stampa e edizione 
48 Industria della gomma — trasformazione delle materie plastiche 
481 Industria della gomma 
483 Trasformazione delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
50 Edilizia e genio civile 
500-02 Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attività di finitura dell'edilizia 
E Commercio all'ingrosso ed al minuto (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Commercio all'ingrosso (escluso il recupero) 
611 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavo-
rati 
512 Commercio all'ingrosso di combustibili, minerali e prodotti chimici per la tecnica e l'industria 
613 Commercio all'ingrosso del legname e di materiali da costruzione 
514 Commercio all'ingrosso di macchine, di materiale e di veicoli 
515 Commercio all'ingrosso di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
516 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili, d'abbigliamento, di calzature e articoli in cuoio 
517 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
318 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, sanitari, di bellezza e di detersivi 
F Commercio al minuto (eccetto NACE 651 commercio al minuto di automobili e motocicli e NACE 652 
commercio al minuto di carburanti e lubrificanti) 
541/642 Commercio al minuto di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
543/644 Farmacie e commercio al minuto di articoli sanitari, di prodotti di bellezza e di detersivi 
345 Commercio al minuto di articoli d'abbigliamento 
346 Commercio al minuto di calzature e pelletteria 
347 Commercio al minuto di tessuti per arredamento 
348/649 Commercio al minuto di apparecchi e materiale per uso domestico 
353 Commercio al minuto di libri, giornali, articoli da cancelleria e forniture per ufficio 
356 Commercio al minuto di prodotti diversi, con prevalenza di prodotti non alimentari 
312/813 Istituti di credito (escluse le autorità bancarie centrali, NACE 811) 




Het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen publiceert hierbij de belangrijkste 
resultaten van de communautaire enquête naar de 
arbeidskosten in de industrie, handel, banken en ver-
zekeringen in 1978. De enquête werd op grond van 
verordening (EEG) 494/78 van de Raad van 10 juni 
1978 aan de hand van vergelijkbare methoden en de-
finities in de negen Lid-Staten verricht. Voorlopige re-
sultaten werden gepubliceerd in de Statistische Bulle-
tins van Eurostat van maart 1981 en juni 1982 (re-
visie). 
De enquête sluit aan op soortgelijke enquêtes in de 
industrie in de jaren 1966, 1969, 1972 en 1975 alsme-
de in de handel, banken en verzekeringen in 1970 en 
1974. De methoden en definities zijn gelijk gebleven, 
zodat de resultaten van de enquêtes onderling verge-
lijkbaar zijn. Voor een uitvoerige beschrijving van de 
methoden en definities kan dan ook naar de tot dus-
ver gepubliceerde methodologieën worden ver-
wezen (1). 
Momenteel wordt voor 1981 een herhaling van de en-
quête uitgevoerd. De resultaten zullen in 1983 worden 
gepubliceerd. Intussen worden de arbeidskosten, uit-
gaande van de basisenquête, geactualiseerd met be-
hulp van de statistieken op korte termijn met betrek-
king tot de verdiensten en ramingen inzake de ontwik-
keling van de overige kosten. 
De enquête geeft resultaten van de klassen en gese-
lecteerde groepen van de betreffende afdelingen van 
de Algemene systematische bedrijfsindeling in de Eu-
ropese Gemeenschappen (NACE) (zie naar volgende 
lijst). 
Behalve in de traditionele publikatievorm zijn de gege-
vens van de enquête over 1978 voor het eerst ook op 
microfiche beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk: 
— de basisgegevens per land volledig te publiceren 
en 
— het aantal gepubliceerde gemeenschapstabellen 
aanmerkelijk te vergroten. 
De gegevens van de enquête 1978 zijn ook op mag-
neetband beschikbaar. Het plan bestaat om ook de 
belangrijkste cijfers van voorgaande enquêtes in ver-
gelijkbare vorm op magneetband ter beschikking te 
stellen. 
De publikatie van de belangrijkste resultaten in ge-
drukte vorm wordt als volgt over twee delen verdeeld : 
Dit eerste deel bevat de belangrijkste uitkomsten voor 
alle bedrijfstakken en gegevens van de kostenstruc-
tuur voor enige geselecteerde bedrijfstakken; 
In het tweede deel worden belangrijke gegevens on-
derverdeeld naar klasse van bedrijfsgrootte respectie-
velijk ondernemingsgrootte en naar regio's opge-
nomen. 
De volledige publikatie van alle resultaten op microfi-
che, die op aanvraag toegezonden wordt, omvat: 
Microfiche-gemeenschapstabellen 
Tab. 1-188 Globale gegevens onderverdeeld naar 
bedrijfstak in de industrie en de dienst-
verlening 
201-208 Kostenopbouw der bedrijfstakken (indu-
strie en dienstverlening) 
301-331 Onderverdeling van de resultaten naar 
grootteklasse (industrie en dienstverle-
ning) 
400/500/600 Onderverdeling van de resultaten naar 
regio's (industrie). 
Microfiche - nationale gegevens 
per Lid-Staat een micro-fiche met alle basisgegevens. 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Ge-
meenschappen spreekt zijn dank uit jegens allen die 
aan de verwezenlijking van deze enquêtes hebben 
meegewerkt, in het bijzonder de leden van de werk-
groep „Loonstatistiek", de met de organisatie belaste 
nationale instanties en de geënquêteerde onderne-
mingen. Aan het einde van de publikatie is een lijst 
van de leden van de werkgroep opgenomen. 
Methoden en definities 
Doel van de enquête 
De enquête maakt deel uit van het Gemeenschaps-
systeem van loonstatistieken, dat ten doel heeft de 
verschillende aspekten van de verdiensten en loon-





kosten naar voren te brengen. Met tussenpozen van 
drie jaar geeft de enquête, vanaf 1966, een indruk van 
de hoogte en de structuur van de loonkosten voor ar-
beiders en beambten in industrie, handel en verzeke-
ringen. De resultaten zijn onderverdeeld naar bedrijf-
stak, alsmede naar bedrijfsgrootteklasse en regio. 
Waarnemingsgebied 
De statistische eenheid van de enquête is voor de in-
dustrie het bedrijf en voor de dienstverlenende 
bedrijfstakken de onderneming met tien of meer werk-
nemers. Gegevens over de gemiddelde grootte van de 
steekproef en de dekkingsgraad worden in de bijlage 
geleverd. 
In de enquête opgenomen kenmerken 
Werknemers 
Vermeld wordt het aantal werknemers dat op grond 
van een arbeidsovereenkomst in het bedrijf of de on-
derneming werkzaam is, met inbegrip van part-time 
werknemers. 
Onder arbeiders worden verstaan handarbeiders, ook 
als ze per maand worden betaald. Bazen en toezicht-
houdend personeel worden niet tot de arbeiders gere-
kend, ook als ze een uur- of dagloon ontvangen. 
Alle overige werknemers worden als beambten be-
schouwd. Hiertoe behoren de bazen, het toezichthou-
dend personeel, de ingenieurs en het hoger leidingge-
vend personeel. 
Berekend wordt het jaarlijkse gemiddelde van de aan 
het eind van iedere maand in de personeelsregisters 
ingeschreven personen. 
Arbeidsduur 
Voor de arbeiders telt men het totale aantal normale 
uren en overuren, waarin daadwerkelijk werd gewerkt, 
dat wil zeggen inclusief de arbeidsuren op zon- en 
feestdagen en 's nachts alsmede de tijd voor korte 
rustperioden en onderbreking van werk ter plaatse, 
maar met uitsluiting van elke al dan niet betaalde ab-
sentie. 
Wat de beambten betreft, gaat het om de in de CAO 
vastgestelde of in het bedrijf gebruikelijke arbeidsduur, 
met inbegrip van de doorbetaalde maar niet gewerkte 
uren wegens ziekte of bijzonder verlof dat op grond 
van wettelijke bepalingen, CAO of vrijwillig wordt ver-
leend. 
Uitgesloten zijn de betaalde vakanties en feestdagen, 
alsmede overwerk. 
Arbeidskosten 
Arbeidskosten in de zin van de enquête omvatten de 
volgende elementen van de door de werkgevers in 
verband met de tewerkstelling van werknemers gedra-
gen kosten: 
(a) Direct loon voor gewerkte normale arbeidsuren 
en overuren alsmede premies en gratificaties die bij 
iedere loonbetaling terugkeren. 
Hiervoor worden de brutobedragen vóór aftrek van be-
lastingen en werknemersbijdragen voor sociale zeker-
heid vermeld. 
De beloning van de leerlingen wordt niet hier doch on-
der rubriek 8 „Kosten voor de beroepsopleiding" 
vermeld. 
(b) Overige premies en gratificaties die niet bij iedere 
loonbetaling uitgekeerd worden. 
(c) Uitkeringen voor niet gewerkte dagen: 
— betaalde vakanties, 
— vakantiegeld, 
— doorbetaalde feestdagen, 
— andere doorbetaalde, maar niet gewerkte dagen 
die op grond van wettelijke bepalingen, CAO of 
vrijwillig worden toegekend, 
— ontslagvergoedingen. 
(d) Voordelen in natura en overeenkomstige uitkerin-
gen (in het bijzonder woning, verwarming, voedsel, 
kleding). 
(e) Werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid en 
gezinstoeslagen : 
Wettelijke bijdragen : 
— ziekte-, moederschaps-, invaliditeits-, ouderdoms-
en werkloosheidsverzekering, 
— gegarandeerd loon in geval van ziekte, 
— verzekering tegen arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten, 
— gezinstoeslagen, 
— overige wettelijke bijdragen. 
Bedragen die op grond van een CAO, een individuele 
arbeidsovereenkomst ofwel vrijwillig worden uitge-
keerd : 
— verzekering van de onderneming of de bedrijfstak, 
— aanvullende pensioenregeling, 
— krachtens arbeidsovereenkomst of vrijwillig gega-
randeerd loon in geval van ziekte of ongeval (aan-
vullend loon), 
— aanvullende werkloosheidsverzekering, 
— op grond van een individuele arbeidsovereenkomst 
uitgekeerde kinderbijslagen en overige gezinstoe-
lagen, 
— overige bijdragen. 
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Inleiding 
(f) Overige uitgaven van sociale aard (in het bijzon-
der vervoer, ruimten en apparatuur voor culturele en 
medische doeleinden). 
(g) Kosten voor de beroepsopleiding. Hieronder valt 
de beloning van de leerlingen. 
(h) Belastingen en bijslagen van sociale aard. 
Omrekening in rekeneenheden 
Bepaalde resultaten van de enquête worden omgere-
kend in Europese valutaeenheden (ECU) en in koop-
krachtstandaard (KKS). 
Gegevens in ECU maken een vergelijking van de in-
ternationale concurrentiepositie mogelijk. 
De koopkrachtstandaard is een theoretische reken-
eenheid, waarmee men in alle Lid-Staten eenzelfde 
hoeveelheid goederen en diensten kan kopen. 
Gegevens in KKS zijn daardoor geschikt om de koop-
kracht van de lonen in de Lid-Staten te vergelijken. 
Conclusies uit de omgerekende waarden kunnen ech-
ter slechts onder voorbehoud worden getrokken. 
In de bijlage zijn de wisselkoersen voor ECU en KKS 
opgenomen. 
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Algemene systematische bedrijfsindeling 
NACE 
A Industrie, totaal (NACE 1­5) 
Β Industrie, totaal, uitgez. elektriciteit, gas, stoom, water (NACE 1­5, excl. 16,17) 
C Extractive nijverheid (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Be­ en verwerkende industrie (NACE 12, 14, 15, 22, 24­26, 3, 4) 
11 Winning en bewerking van vaste stoffen 
111.1 Steenkolenmijnen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie­en aardgaswinning 
14 Aardolie­industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt­ en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
21 Winning en voorbewerking van ertsen 
211 Winning en voorbewerking van ijzererts 
22 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
221 IJzer­ en staalindustrie (volgens EGKS­Verdrag) 
224 Produktie en eerste verwerking van non­ferrometalen 
23 Winning van niet­energetische mineralen; veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas en dergelijke 
247 Glas­ en glaswarenfabrieken 
248 Aardewerkfabrieken; vuurvastmateriaalfabrieken 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische continugaren­ en vezelfabrieken 
Metaalverwerkende industrie, fijnmechanische en optische industrie 
31 Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transportmiddelen) 
311 Gieterijen 
314 Constructiewerkplaatsen (produktie van constructiewerk, ook indien verbonden met montage op de 
bouwplaats) 
316 Gereedschappen, ijzer­, staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
34 Elektronische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto­onderdelen 
351 Automobielfabrieken en ­assemblagebedrijven; fabrieken van trekauto's; fabrieken van automobiel­
motoren 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
361 Scheepswerven, scheepsreparatie­ en onderhoudsbedrijven 
364 Vliegtuigfabrieken en ­reparatiebedrijven 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
41 /42 Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
411 ­23 Voedingsmiddelenindustrieën 






Algemene systematische bedrijfsindeling 
436 Tricot- en kousenindustrie 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingnijverheid 
451/52 Schoennijverheid 
453/54 Kledingnijverheid (met uitzondering van bont) 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
471 Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken 
472 Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
473/74 Grafische nijverheid en uitgeverij 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 
481 Rubberverwerkende industrie 
483 Plasticverwerkende industrie 
49 Overige be- en verwerkende industrie 
50 Bouwnijverheid 
500-02 Burgerlijke en utiliteitsbouw 
E Groot- en kleinhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Groothandel (m.u.v. recuperatie) 
611 Groothandel in agrarische grondstoffen, levende dieren, textielgrondstoffen en in halffabrikaten 
612 Groothandel in brandstoffen, mineralen en chemische produkten voor technische doeleinden 
613 Groothandel in hout en bouwmaterialen 
614 Groothandel in machines, technische benodigdheden en voertuigen 
615 Groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 
616 Groothandel in textielwaren, kleding, schoeisel en lederwaren 
617 Groothandel in voedings- en genotmiddelen 
618 Groothandel in farmaceutische produkten, medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
F Kleinhandel (met uitzondering van NACE 651 kleinhandel in automobielen en motorrijwielen, en NACE 
652 kleinhandel in motorbrandstoffen en smeeroliën) 
641/642 Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen 
643/644 Apotheken en kleinhandel in medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
645 Kleinhandel in kleding 
646 Kleinhandel in schoeisel en lederwaren 
647 Kleinhandel in woningtextiel 
648/649 Kleinhandel in apparaten en artikelen voor woninginrichting 
653 Kleinhandel in boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodigdheden 
656 Kleinhandel in diverse produkten, hoofdzakelijk „non-foods" 
812/813 Bank- en kredietwezen (met uitzondering van centrale monetaire instellingen, NACE 811) 
82 Verzekeringswezen (m.u.v. sociale verzekeringsorganen) 
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27 
Costo orario della manodopera 
Impiegati 
Indice: media NACE 1-5 = 100 
28 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
29 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
Indice: media NACE 1-5 = 100 
30 
Salario mensile 




operai e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
32 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In standard di potere d'acquisto (SPA) 
33 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
Indice: Media EUR-9 = 100 








Indice: media NACE 1-5 = 100 
18 
Arbeidskosten per uur Microfiche: 01 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
19 
Arbeidskosten per uur Microfiche: 01 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde NACE 1-5 = 100 
20 
Arbeidskosten per uur 8 2 
Arbeiders 
In nationale valuta — 
21 




Arbeidskosten per uur Microfiche : 01 
Arbeiders 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
23 
Arbeidskosten per uur Microfiche: 01 
Arbeiders 
Index: gemiddelde NACE 1-5 = 100 
24 
Arbeidskosten per uur Micrifiche: 01 
Beambten 
In nationale valuta 
25 




Arbeidskosten per uur Microfiche: 01 
Beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
27 
Arbeidskosten per uur Microfiche: 01 
Beambten 
Index: gemiddelde NACE 1-5 = 100 
28 
Maandverdiensten 86 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
29 
Maandverdiensten Microfiche: 01 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde NACE 1-5 = 100 
30 
Maandverdiensten 8 8 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
31 
Maandverdiensten Microfiche: 01 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
32 
Maandverdiensten 9 0 
Arbeiders en beambten 
In koopkrachtstandaards 
33 
Maandverdiensten Microfiche: 01 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op KKS-basis) 
34 
Maandverdiensten Microfiche : 01 
Arbeiders 
In nationale valuta 
35 
Maandverdiensten Microfiche : 01 
Arbeiders 
















































Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
47 
Timeløn 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit NACE 1-5 = 100 
48 
Timeløn 




Arbejdere og funktionærer 




Arbejdere og funktionærer 
I købekraftsstandarder (KKS) 
51 
Timeløn 
Arbejdere og funktionærer 

















Index: 0 EUR-9 = 100 








Index: 0 EUR-9 = 100 
















Index: 0 EUR-9 = 100 








Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf KKS berechnet) 
46 
Stundenverdienste 




Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 
48 
Stundenverdienste 




Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
50 
Stundenverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
in Kaufkraftstandards (KKS) 
51 
Stundenverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR-9 = 100 























































Manual and non-manual workers 
In national currency 
47 
Hourly earnings 
Manual and non-manual workers 
Index: average NACE 1-5 = 100 
48 
Hourly earnings 




Manual and non-manual workers 




Manual and non-manual workers 
In Purchasing Power Standards (PPS) 
51 
Hourly earnings 
Manual and non-manual workers 




































Indice: moyenne EUR-9 









Indice: moyenne EUR-9 

















Indice: moyenne EUR-9 









Indice: moyenne EUR-9 
(base en SPA) 
46 
Salaire horaire 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
47 
Salaire horaire 
Ouvriers et employés 
= 100 
Indice: moyenne NACE 1-5 = 100 
48 
Salaire horaire 




Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 
(base en ECU) 
50 
Salaire horaire 
Ouvriers et employés 
= 100 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) 
51 
Salaire horaire 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 








Indice: moyenne NACE 1-
= 100 








Indice: media EUR-9 = 









Indice: media EUR-9 = 

















Indice: media EUR-9 = 









Indice: media EUR-9 = 
(base in SPA) 
46 
Salario orario 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
47 
Salario orario 
Operai e impiegati 
100 
Indice: media NACE 1-5 = 100 
48 
Salario orario 




Operai e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 
(base in ECU) 
50 
Salario orario 
Operai e impiegati 
100 
In standard di potere d'acquisto (SPA) 
51 
Salario orario 
Operai e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 

























































Arbeiders en beamten 
In nationale valuta 
47 
Uurverdiensten 
Arbeiders en beamten 
Index: gemiddelde NACE 1-5 = 100 
48 
Uurverdiensten 




Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU basis) 
50 
Uurverdiensten 




Arbeiders en beambten 


















































































Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(KKS-basis) 
64 
Det samlede antal arbejdstimer, 
årligt 
Arbejdere og funktionærer 
(I tusinde) 
65 
Det gennemsnitlige antal arbejdstimer, 
årligt 
Arbejdere og funktionærer 
66 
Det gennemsnitlige antal arbejdstimer, 
årligt 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
67 
Det gennemsnitlige antal arbejdstimer, 
årligt 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit NACE 1-5 = 100 
68 









Det gennemsnitlige antal faktiske 
arbejdstimer, årligt 
Arbejdere 








Index: 0 EUR-9 = 100 








Index: 0 EUR-9 = 100 
















Index: 0 EUR-9 = 100 








Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf KKS berechnet) 
64 
Gesamtzahl der im Jahr 
geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angestellte 
(1000) 
65 
Durchschnittliche Anzahl der im 
geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angestellte 
66 
Durchschnittliche Anzahl der im 
geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angestellte 




Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 
68 
Gesamtzahl der wirklich geleisteten 




Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter 
70 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter 











































Index: average EUR-9 = 100 
(PPS base) 
64 
Total number of hours 
worked during the year 
Manual and non-manual workers 
(Thousands) 
65 
Average number of hours 
worked during the year 
Manual and non-manual workers 
66 
Average number of hours 
worked during the year 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
67 
Average number of hours 
worked during the year 
Manual and non-manual workers 
Index: average NACE 1-5 = 100 
68 
Total number of hours actually 




Average number of hours actually 
worked during the year 
Manual workers 
70 
Average number of hours actually 
worked during the year 
Manual workers 





































Indice : moyenne EUR-9 









Indice: moyenne EUR-9 : 

















Indice: moyenne EUR-9 = 









Indice: moyenne EUR-9 = 
(base en SPA) 
64 
Nombre total d'heures 
travaillées durant l'année 
Ouvriers et employés 
(En milliers) 
65 
Nombre moyen d'heures 
travaillées durant l'année 
Ouvriers et employés 
66 
Nombre moyen d'heures 
travaillées durant l'année 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 
67 
Nombre moyen d'heures 
travaillées durant l'année 
Ouvriers et employés 




5 = 100 
Nombre total d'heures réelles 




Nombre moyen d'heures réelles 
travaillées durant l'année 
Ouvriers 
70 
Nombre moyen d'heures réelles 
travaillées durant l'année 
Ouvriers 








Indice: media EUR-9 = 100 








Indice: media EUR-9 = 100 
















Indice: media EUR-9 = 100 








Indice: media EUR-9 = 100 
(base in SPA) 
64 
Numero totale di ore 
lavorate durante l'anno 
Operai e impiegati 
(In migliaia) 
65 
Numero medio di ore 
lavorate durante l'anno 
Operai e impiegati 
66 
Numero medio di ore 
lavorate durante l'anno 
Operai e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
67 
Numero medio di ore 
lavorate durante l'anno 
Operai e impiegati 
Indice: media NACE 1-5 = 100 
68 
Numero totale di ore reali 




Numero di ore reali 
lavorate durante l'anno 
Operai 
70 
Numero medio di ore reali 
lavorate durante l'anno 
Operai 











































Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op KKS-basis) 
64 
Totaal aantal gewerkte uren 
tijdens het jaar 
Arbeiders en beambten 
(1000) 
65 
Gemiddeld aantal gewerkte uren 
tijdens het jaar 
Arbeiders en beambten 
66 
Gemiddeld aantal gewerkte uren 
tijdens het jaar 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
67 
Gemiddeld aantal gewerkte uren 
tijdens het jaar 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde NACE 1-5 = 100 
68 
Totaal aantal werkelijk 




Gemiddeld aantal werkelijk 
gepresteerde uren tijdens het jaar 
Arbeiders 
70 
Gemiddeld aantal werkelijk 
gepresteerde uren tijdens het jaar 
Arbeiders 
































Det gennemsnitlige antal faktiske 
arbejdstimer, årligt 
Arbejdere 
Indeks: gennemsnit NACE 1-5 = 100 
72 









Det gennemsnitlige antal normale 
arbejdstimer, årligt 
Funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
75 
Det gennemsnitlige antal normale 
arbejdstimer, årligt 
Funktionærer 
Indeks: gennemsnit NACE 1-5 = 100 
76 
Antal 
arbejdere og funktionærer 
Fuldtids og deltids 
77 
Antal 
arbejdere og funktionærer 
Fuldtids og deltids 
Indeks: total NACE 1-5 = 100 
78 
Antal 
arbejdere og funktionærer 
Fuldtids og deltids 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
79 
Antal 
arbejdere og funktionærer 




arbejdere og funktionærer 





I procent af totalen 








Fuldtids og deltids 




Fuldtids og deltids 









Fuldtids og deltids 
Kvinder 
71 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Artieiter 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 
72 
Gesamtzahl betriebsübliche 








Durchschnittliche Anzahl der jährlichen 
betriebsüblichen Arbeitsstunden 
Angestellte 
Index: 0 EUR-9 = 100 
75 
Durchschnittliche Anzahl der jährlichen 
betriebsüblichen Arbeitsstunden 
Angestellte 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 
76 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 
Vollzelt und Teilzeit 
77 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 
Vollzeit und Teilzeit 
Index: Total NACE 1-5 = 100 
78 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 




Arbeiter und Angestellte 




Arbeiter und Angestellte 





als Prohundert aller 








Vollzeit und Teilzeit 














Volizeit und Teilzeit 
Frauen 
71 
Average number of hours actually Microfiche: 01 
worked during the year 
Manual workers 
Index: average NACE 1-5 = 100 
72 
Total number of customary hours Microfiche: 01 




Average number of customary hours 118 
worked during the year 
Non-manual workers 
74 
Average number of customary hours Microfiche: 01 
worked during the year 
Non-manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
75 
Average number of customary hours Microfiche: 01 
worked during the year 
Non-manual workers 
Index: average NACE 1-5 = 100 
76 
Number of 120 
manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
77 
Number of 122 
manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Index: total NACE 1-5 = 100 
78 
Number of Microfiche: 01 
manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Expressed in full-time units 
79 
Number of Microfiche: 01 
manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Men 
80 
Number of Microfiche: 01 
manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Women 
81 
Number of 124 
women 
as percent of all 
manual and non-manual workers 
82 
Number of 126 
manual workers 
Full-time and part-time 
83 
Number of Microfiche: 01 
manual workers 
Full-time and part-time 
Index: total NACE 1-5 = 100 
84 
Number of Microfiche: 01 
manual workers 
Full-time and part-time 
Expressed in full-time units 
85 
Number of Microfiche: 01 
manual workers 
Full-time and part-time 
Men 
86 
Number of Microfiche: 01 
manual workers 
Full-time and part-time \ 
Women 
50 
71 71 71 
Nombre moyen d'heures réelles 
travaillées durant l'année 
Ouvriers 
Indice: moyenne NACE 1-5 = 100 
72 
Nombre total d'heures convention-




Durée moyenne d'heures convention-
nelles travaillées durant l'année 
Employés 
74 
Durée moyenne d'heures convention-
nelles travaillées durant l'année 
Employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
75 
Durée moyenne d'heures convention-
nelles travaillées durant l'année 
Employés 
Indice: moyenne NACE 1-5 = 100 
76 
Nombre de 
ouvriers et employés 
à temps complet et à temps partiel 
77 
Nombre de 
ouvriers et employés 
à temps complet et à temps partiel 
Indice: total NACE 1-5 = 100 
78 
Nombre de 
ouvriers et employés 
à temps complet et à temps partiel 
converti en unités a temps complet 
79 
Nombre de 
ouvriers et employés 




ouvriers et employés 





En pour cent du total 








à temps complet et à temps partiel 




à temps complet et à temps partiel 









à temps complet et à temps partiel 
Femmes 
Numero medio di ore reali 
lavorate durante l'anno 
Operai 
Indice: media NACE 1-5 = 100 
72 
Numero totale di ore convenzionali 




Numero medio di ore convenzionali 
lavorate durante l'anno 
Impiegati 
74 
Numero medio di ore convenzionali 
lavorate durante l'anno 
Impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
75 
Numero medio di ore convenzionali 
lavorate durante l'anno 
Impiegati 
Indice: media NACE 1-5 = 100 
76 
Numero di 
operai e impiegati 
a tempo completo e tempo parziale 
77 
Numero di 
operai e impiegati 
a tempo completo e tempo parziale 
Indice: totale NACE 1-5 = 100 
78 
Numero di 
operai e impiegati 
a tempo completo e tempo parziale 
convertito in unità di tempo completo 
79 
Numero di 
operai e impiegati 




operai e impiegati 





In percentuale della totalità 








a tempo completo e tempo parziale 




a tempo completo e tempo parziale 









a tempo completo e tempo parziale 
Donne 
Gemiddeld aantal werkelijk 
gepresteerde uren tijdens het jaar 
Arbeiders 
Index: gemiddelde NACE 1-5 = 100 
72 
Totaal aantal gebruikelijke 




Gemiddeld aantal gebruikelijke 
arbeidsuren tijdens het jaar 
Beambten 
74 
Gemiddeld aantal gebruikelijke 
arbeidsuren tijdens het jaar 
Beambten 
Index: gemiddeld EUR-9 = 100 
75 
Gemiddeld aantal gebruikelijke 
arbeidsuren tijdens het jaar 
Beambten 
Index: gemiddelde NACE 1-5 = 100 
76 
Aantal 
arbeiders en beambten 
full-time en part-time 
77 
Aantal 
arbeiders en beambten 
full-time en part-time 
Index: totaal NACE 1-5 = 100 
78 
Aantal 
arbeiders en beambten 
full-time en part-time 
uitgedrukt in full-time eenheden 
79 
Aantal 
arbeiders en beambten 




arbeiders en beambten 





In percent van het totaal 








full-time en part-time 




full-time en part-time 








































Fuldtids og deltids 




Fuldtids og deltids 






















arbejdere og funktionærer 
Fuldtids 
Indeks: total NACE 1­5 = 100 
96 
Antal 











































Vollzeit und Teilzeit 



























Arbeiter und Angestellte 
Vollzeit 
Index: Total NACE 1­5 = 
96 
Anzahl 













































Full­time and part­time 




Full­time and part­time 






















manual and non­manual workers 
Full­time 
Index: total NACE 1­5 = 100 
96 
Number of 










































































à temps complet et à temps partiel 





à temps complet et à temps partiel 


















ouvriers et employés 
à temps complet 
95 
Nombre de 
ouvriers et employés 
à temps complet 
Indice: total NACE 1-5 = 
96 
Nombre de 
ouvriers et employés 




ouvriers et employés 









à temps complet 





























a tempo completo e 
tempo parziale 
tempo parziale 




a tempo completo e tempo parziale 


















operai e impiegati 
a tempo completo 
95 
Numero di 
operai e impiegati 




Indice: totale NACE 1-5 = 100 
96 
Numero di 
operai e impiegati 




operai e impiegati 









a tempo completo 



























full-time en part-time 




full-time en part-time 






















arbeiders en beambten 
full-time 
Index: totaal NACE 1-5 = 100 
96 
Aantal 



















































































arbejdere og funktionærer 
Deltids 
Indeks: total NACE 1-5 = 100 
108 
Antal 










arbejdere og funktionærer 
Deltids 
Omregnet til fuldtidsenheder 
111 
Antal 
arbejdere og funktionærer 
Deltids 
























































Arbeiter und Angestellte 
Teilzeit 
Index: Total NACE 1-5 = 
108 
Anzahl 














umgerechnet in Vollzeit-Einheiten 
111 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 
Teilzeit 

























































manual and non-manual workers 
Part-time 
Index: total NACE 1-5 = 100 
108 
Number of 










manual and non-manual workers 
Part-time 
Converted into full-time units 
111 
Number of 
manual and non-manual workers 
Part-time 





































































à temps complet 













ouvriers et employés 
à temps partiel 
107 
Nombre de 
ouvriers et employés 
à temps partiel 
Indice: total NACE 1-5 = 
108 
Nombre de 
ouvriers et employés 




ouvriers et employés 




ouvriers et employés 
à temps partiel 
= 100 
= 100 
converti en unité de temps complet 
111 
Nombre de 
ouvriers et employés 
à temps partiel 









à temps partiel 




à temps partiel 




à temps partiel 
100 


















a tempo completo 













operai e impiagati 
a tempo parziale 
107 
Numero di 
operai e impiegati 
a tempo parziale 
Indice: totale NACE 1-5 = 
108 
Numero di 
operai e impiegati 




operai e impiegati 




operai e impiegati 
a tempo parziale 
= 100 
= 100 
convertito ¡n unità di tempo completo 
111 
Numero di 
operai e impiegati 
a tempo parziale 









a tempo parziale 




a tempo parziale 




a tempo parziale 
100 




































arbeiders en beambten 
part-time 
Index: totaal NACE 1-5 = 100 
108 
Aantal 










arbeiders en beambten 
part-time 
omgezet in full-time eenheden 
111 
Aantal 
arbeiders en beambten 
part-time 










































































lærlinge (arbejdere og funktionærer) 
124 
Antal 
lærlinge (arbejdere og funktionærer) 
















































Auszubildende (Arbeiter und Angestellte) 
124 
Anzahl 
Auszubildende (Arbeiter und Angestellte) 
















































apprentices (manual and non-manual) 
124 
Number of 
apprentices (manual and non-manual) 
















































bank- og forsikringsvæsen 
150 
Lønomkostninger pr. måned 
I national valuta 
151 
Lønomkostninger pr. måned 
I ECU 
152 
Lønomkostninger pr. måned 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
153 
Lønomkostninger pr. måned 
Variationskoefficient 
154 
Lønomkostninger pr. måned 
Indeks: gennemsnit NACE 6 = 100 
Global-Tabellen 
Handel, 
Banken und Versicherungen 
150 
Arbeitskosten je Monat 
in Landeswährung 
151 
Arbeitskosten je Monat 
in ECU 
152 
Arbeitskosten je Monat 
Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
153 
Arbeitskosten je Monat 
Variationskoeffizient 
154 
Arbeitskosten je Monat 
Index: 0 NACE 6 = 100 
General tables 
Commerce, 
banking and insurance 
150 
Monthly labour costs 
In national currency 
151 
Monthly labour costs 
In ECU 
152 
Monthly labour costs 
Index: average EUR-9 = 100 
(ECU base) 
153 
Monthly labour costs 
Coefficient of variation 
154 
Monthly labour costs 
















à temps partiel 




à temps partiel 
•5 = 100 













apprentis (ouvriers + 
124 
Nombre de 
apprentis (ouvriers + 































a tempo parziale 




a tempo parziale 













apprendisti (operai e impiegati) 
124 
Numero di 
apprendisti (operai e impiegati) 
















































leerlingen (arbeiders en beambten) 
124 
Aantal 
leerlingen (arbeiders en beambten) 


















































Coût mensuel de la main-d'œuvre 
En monnaie nationale 
151 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
En ECU 
152 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
153 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Coefficient de variation 
154 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Indice: moyenne NACE 6 = 100 
Tabelle generali 
Commercio, istituti di credito 
e assicurazioni 
150 
Costo mensile della manodopera 
In valuta nazionale 
151 
Costo mensile della manodopera 
In ECU 
152 
Costo mensile della manodopera 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
153 
Costo mensile della manodopera 
Coefficiente di variazione 
154 
Costo mensile della manodopera 





Arbeidskosten per maand 
In nationale valuta 
151 
Arbeidskosten per maand 
In ECU 
152 
Arbeidskosten per maand 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
153 
Arbeidskosten per maand 
Variatiecoëfficïent 
154 
Arbeidskosten per maand 











Lønomkostninger pr. time 
I national valuta 
156 
Lønomkostninger pr. time 
I ECU 
157 
Lønomkostninger pr. time 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 
(ECU-basis) 
158 
Lønomkostninger pr. time 
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arbejdstimer, årligt 
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Arbeitskosten je Stunde 
in Landeswährung 
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Arbeitskosten je Stunde 
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Arbeitskosten je Stunde 
Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
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(auf ECU berechnet) 
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Monatsverdienste 
in Kaufkraftstandards (KKS) 
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Monatsverdienste 
Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf KKS berechnet) 
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Durchschnittszahl der betriebs-
üblichen Arbeitsstunden im Jahr 
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Hourly labour costs 
In national currency 
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Hourly labour costs 
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Hourly labour costs 
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Hourly labour costs 
Index: average NACE 6 = 100 
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Monthly earnings 
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Total number of customary hours 
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Average number of customary hours 
worked during the year 
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Average number of customary hours 
worked during the year 
Index: average EUR-9 = 100 
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Average number of customary hours 
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En monnaie nationale 
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Coût horaire de la main-d'œuvre 
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Coût horaire de la main-d'œuvre 
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Salaire mensuel 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) 
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Salaire mensuel 
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Salaire mensuel 
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166 
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nelles travaillées durant l'année 
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Durée moyenne d'heures convention-
nelles travaillées durant l'année 
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Costo orario della manodopera 
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Costo orario della manodopera 
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Struktur der Arbeitskosten 
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Arbeiter 
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Struktur der Arbeitskosten 
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Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
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205 
Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
Arbeiter 
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Struktur der Arbeitskosten 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
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Structure of labour costs Microfiche : 03 
as percent of total costs 
Manual workers 
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Structure of labour costs Microfiche : 03 
as percent of total costs 
Non-manual workers 
Establishments of 10 and 
more employees 
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Structure of labour costs Microfiche: 04 
as percent of total costs 
Manual and non-manual workers 
Establishments of 50 and 
more employees 
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Structure of labour costs Microfiche: 04 
as percent of total costs 
Manual workers 
Establishments of 50 and 
more employees 
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Structure of labour costs Microfiche: 04 
as percent of total costs 
Non-manual workers 
Establishments of 50 and 
more employees 
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Handel, bank- og 
forsikringsvæsen 
Kostenstruktur 
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Impiegati 
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Impiegati 
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Beambten 
Vestigingen met 50 
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Struttura del costo della manodopera 
in percentuale del costo 
Operai e impiegati 
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e più dipendenti 
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Struttura del costo della manodopera 
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Handel, bank- og forsikrings-
væsen 
N.B.: Dieser Band enthält nur 
eine Auswahl des vollständigen 
Tabellensatzes, der auf Mikrofiche 
verfügbar ist (siehe vorstehende 













Handel, Banken und Versiche-
rungen 
N.B.: This volume contains a 
selection only of the complete set 
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Commerce, banking and insur-
ance 
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Structure of costs 
Industry 
207-208 
Structure of costs 
Commerce, banking and insur-
ance 
Tableaux du volume 1 Tabelle volume 1 Tabellen van deel 1 
N.B.: Ce volume ne contient 
qu'une sélection du jeu complet 
des tableaux disponibles sur 







Commerce, banques et assu-
rances 
201-206 
Structure des coûts 
Industrie 
207-208 
Structure des coûts 
Commerce, banques et assu-
rances 
N.B.: Questo volume contiene so-
lo una selezione della serie com-
pleta delle tabelle disponibili su 
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Struttura dei costi 
Industria 
207-208 
Struttura dei costi 
Commercio, istituti di credito e 
assicurazioni 
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o MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL. WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
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EN MONNAIE NATIONALE 
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X21 EXTRACTION OF M E T A L L I F E R O U S ORES« 
X211 EXTRACTION OF IRON ORE » 
X22 PRODUCTION OF METALS * 
X221 IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY» 
X224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS» 
«23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION » 
»24 MANUFACTURE NON-M ET AL .M I N.Ρ RO DU C » 
»247 MANUFACTURE OF GLASS » 
»248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS » 
»25 CHEMICAL INDUSTRY » 
























































































»3 METAL M A N U F A C T U R E , E N G I N E E R I N G » 
»31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES » 
»311 FOUNDRIES » 
»314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD» 
»316 T O O L S , F I N I S H E D METAL GOODS » 
»32 MECHANICAL ENGINEERING » 
«33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING» 
»34 ELECTRICAL ENGINEERING » 
»35 MOTOR V E H I C L E S , P A R T S , A C C E S S O R I E S » 
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ro MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
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NUCLEAR FUELS INDUSTRY » 
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EXTRACTION OF ME T A L L I F E R O U S ORES» 
EXTRACTION OF IRON ORE » 
PRODUCTION OF METALS » 
IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY» 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS» 
OTHER M I N E R A L S , P E A T EXTRACTION X 
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MANUFACTURE OF GLASS » 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS « 
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FOUNDRIES « 
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T O O L S , F I N I S H E D METAL GOODS x 
MECHANICAL ENGINEERING « 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING« 
ELECTRICAL ENGINEERING « 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S , A C C E S S O R I E S » 
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5! MONTHLY LABOUR COSTS NON­MANUAL WORKERS IN NATIONAL CURRENCY 11 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X «DEUTSCH­ x FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Κ DANMARK « 
« XLAND BR » κ Χ LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X X 
« « Χ 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 11 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EMPLOYÉS 
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ä MONTHLY LABOUR COSTS NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 13 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EMPLOYÉS 
EN ECU 
«DEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X NEDER­ x BELGIQUE» LUXEM­ X UNITED X IRELAND X DANMARK Χ 






































ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) « 
ALL INDUSTRIESO TO 5 EXCP 16+17« 
MINING AND QUARRYING(11,13,21,23X 
TOTAL MANUFACTURING INDUSTRIES » 
X 
EXTRACTION OF SOLID FUELS » 
HARD COAL MIHES » 
COKE OVENS x 
EXTRACTION ΡETROLEUM.ΝATURAL GAS» 
MINERAL OIL REFINING » 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY X 
PRODUCTION ELECTRICITY.GAS.STEAMX 
WATER SUPPLY X 
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EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES» 
EXTRACTION OF IRON ORE X 
PRODUCTION OF METALS » 
IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY« 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALSX 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION X 
MANUFACTURE NON­METAL.MIN.PRODUC» 
MANUFACTURE OF GLASS X 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS » 
CHEMICAL INDUSTRY » 
MAN­HADE FIBRES INDUSTRY » 
κ 
METAL MANUFACTURE,ENGINEERING κ 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES X 
FOUNDRIES » 
MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODK 
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MECHANICAL ENGINEERING κ 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGX 
ELECTRICAL ENGINEERING » 
MOTOR VEHICL ES,PARTS,ACCESSORI ES» 






























































































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS 
NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 13 





» FRANCE x ITALIA NEDER­
LAND 
X BELGIQUEX LUXEM­
X BELGIË X BOURG 
X UNITED 
K KINGDOM 
X IRELAND Χ DANMARK 
X36 OTHER MEANS OF TRANS 
X361 S H I P B U I L D I N G 
X364 AEROSPACE EQUIPMENT 
X37 INSTRUMENT ENGINEERI 
«41/42 FOOD,DRINK AND TOBAC 
»411­23 FOOD INDUSTRY 
»424­28 DRINK INDUSTRY 
M 
X 4 2 ! TOBACCO INDUSTRY 
X43 TEXTILE INDUSTRY 
»431 WOOL INDUSTRY 
X432 COTTON INDUSTRY 
X436 KNITTING INDUSTRY 
X44 LEATHER AND LEATHER 
X45 M A H U F A C T U R E OF CLOTH 
X451/52 M A N U F A C T U R E OF FOOTW 
»453/54 MANUFACTURE OF CLOTH » 
»46 T I M B E R , W O O D . F U R N I T U R 
»47 PAPER , PRINTING , Ρ 
»471 MANUFACTURE OF PULP, 
»472 PROCESSING OF PAPER 
X473/74 PRINTING AND PUBLISH 
«48 PROCESSING OF RUBBER 
»481 MANUFACTURE OF RUBBE 
»483 PROCESSING OF PLASTI 
«49 OTHER M A N U F A C T U R I N G 
κ 
»50 BUILDING AND CIVIL E 



















UB L I SH I NG » 
PAPER, BOARD» 
AND BOARD » 
ING x 
AND PLASTIC» 
















































































































































































































CD HOURLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 16 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X D E U T S C H ­ x F R A N C E X I T A L I A » N E D E R ­ X B E L G I Q U E « L U X E M ­ x U N I T E D Χ I R E L A N D Χ D A N M A R K Χ Χ 
X L A N D BR x x » L A N D » B E L G I Ë » B O U R G « K I N G D O M x x x « 
χ Χ « 
χ χ χ χ χ χ κ κ χ κ κ 
x DM x FF « L I T » HFL » BFR » LFR » UKL » I R L x DKR x » 
χ 
» X » 
» 21.86 37.49 5558 25.13 382 342 2.56 2.50 55.87 «A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)x 
» 21.71 36.95 5412 24.87 373 341 2.53 2.46 55.68 XB E N S E M B . I H D U S T R I E (1 A 5 EX 16 17x 
x 27.30 48.84 5882 31.61 450 342 3.63 3.07 50.34 »C INDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23X 
x 21.76 37.38 5403 25.22 375 367 2.51 2.42 55.21 XD TOTAL INDUSTRIES M A N U F A C T U R I E R E S » 
» » κ 
» 28.67 46.92 6981 ­ 475 ­ 3.85 : ­ »11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES x 
» 28.79 ­ ­ 475 ­ ­ ­ ­ »111.1 EXTRACTION DE HOUILLE X 
x ­ ­ 6915 ­ 436 ­ 3.19 ­ ­ X12 COKERIES » 
» 90.32 8698 32.96 ­ ­ 5.52 ¡ ­ »13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL» 
x 37.77 66.04 7442 36.83 676 ­ 3.88 3.58 60.34 »14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
X 20.98 51.44 ­ ­ ­ ­ ­ ­ X15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR« 
x 29.01 58.49 7586 32.36 725 420 3.43 3.32 63.74 X16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR » 




» « « » « « « « « « » « « » 
X 









































































































26 . 45 
21 . 27 
30.25 














































































































































ON DE MI 






E DU VER 
ION DE Ρ 
E CHIMIQ 





















































L I Q . X « 
M I Q . « 
» 
I E L . x 
« 
S I O N « 
A U X X 
E T A U X 
I Q U E K 
E A U X 
T R O N K 
S X 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 16 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X D E U 
»LAN 
T S C H ­
D BR 
» F R A N C E » I T A L I A N E D E R ­
L A N D 
» B E L G I Q U E « L U X E M ­
« B E L G I Ë « B O U R G 
U N I T E D 
K I N G D O M 
» I R E L A N D X D A N M A R K 












» » » 
K 
M 
» » » » « « 
H 







































































































































25 . 55 
26.12 
2 3 . 6 7 
2 3 . 7 9 
2 3 . 1 7 












27 . 31 
24 . 51 
25.41 
23.78 


















































1 . 95 
1 . 94 
1.83 


















2 . 56 




















5 5 . 5 2 
5 6 . 5 3 
5 3 . 8 9 







44 . 36 
43.00 
44.13 
4 6 . 8 9 
6 7 . 2 6 
5 5 . 0 2 
6 0 . 0 5 
7 0 . 3 7 
5 1 . 9 7 
5 0 . 0 9 
5 2 . 4 6 












Χ 4 2 
Χ 4 3 
Χ 4 3 
Χ43 
Χ 4 3 
Χ 4 4 
Χ 4 5 
Χ 4 5 
Χ 4 5 
» 
Χ46 
Χ 4 7 
Χ 4 7 
Χ 4 7 
Χ 4 7 
»48 
»4SI 
» 4 8 : 



































































































































O I S X 
Ε, κ 
T O N X 
P L A S T 
C T U R I 
I Q . X 
E R E » 
κ 
CD 
co o HOURLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 17 
COÛT HORAIRE DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X 
X »DEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND κ DANMARK Χ 
κ «LAND BR Κ Χ Χ LAHD Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X X 
κ χ χ 
χ χ x 
χ 
χ χ x 
ΧΑ ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) x 8.55 6.53 5.15 1.12 t.54 8.54 3.86 3.77 7.16 X 
KB ALL INDUSTRIESO TO 5 ÉXCP 16+17X 8.49 6.44 5.01 9.03 t.31 8.51 3.81 3.71 7.Î3 X 
KC MINING AND QUARRYING(11,13,21,23X 10.68 8.51 5.45 11.48 11.23 8.54 5.47 4.62 7.17 X 
































EXTRACTION OF SOLID FUELS x 
HARD COAL MIHES » 
COKE OVEHS X 
EXTRACTIOH Ρ E T R O L E U M , Ν A T U R A L GAS» 
MINERAL OIL REFINING Χ 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY X 
PRODUCTION E L E C T R I C I T Y , G A S , S T E A M X 
WATER SUPPLY X 
» 
EXTRACTION OF M E T A L L I F E R O U S ORES» 
EXTRACTION OF IRON ORE » 
PRODUCTION OF METALS » 
IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY» 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS» 
OTHER M I H E R A L S . P E A T EXTRACTION X 
MANU F A C T U R E N O N ­ M E T A L . M I N . P R O D U C X 
M A N U F A C T U R E OF GLASS » 
MANU F A C T U R E OF CERAMIC GOODS X 
CHEMICAL INDUSTRY » 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY » 
» 
METAL M A N U F A C T U R E , E N G I N E E R I N G X 
MANU F A C T U R E OF METAL ARTICLES X 
FOUNDRIES » 
MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODx 
T O O L S , F I N I S H E D METAL GOODS X 
MECHANICAL ENGINEERING X 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGK 
ELECTRICAL ENGINEERING » 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S , A C C E S S O R I E S » 
























































































































































































































































































































































































































































































HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 17 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X 
X XDEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ κ UNITED κ IRELAND κ DANMARK κ 
κ »LAND BR Χ Χ κ LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM Χ Χ » 
» κ _Ν 
































OTHER MEANS OF TRANSPORT 
S H I P B U I L D I N G 
A E R O S P A C E EQUIPMENT 
INSTRUMENT ENGINEERING 















» » » » 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST» 
M A N U F A C T U R E OF CL0 ΤΗ I N G,FOOTWEAR Χ 
M A N U F A C T U R E OF FOOTWEAR 
M A N U F A C T U R E OF CLOTHING 
» » 
T I M B E R , W O O D . F U R N I T U R E INDUSTRIES« 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING » 
M A N U F A C T U R E OF PULP,PAPER, BOARD» 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
» » 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC» 
M A N U F A C T U R E OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER M A N U F A C T U R I N G INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
» » » 
» 
» 









































































































































































































































































































































































































































« « « » 
Κ 
» » » » 
» 







co ro HOURLY LABOUR COSTS MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 20 
COUT HORAIRE DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE NATIONALE 
» D E U T S C H ­ » FRANCE » ITALIA » NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ x UNITED X IRELAND X DANMARK Χ Χ 
«LAND BR Χ Χ » LAND Χ BELGIË » BOURG » KINGDOM X X X » 
Χ χ » 
» « « x x x x « » » χ 
x DM x FF Χ LIT » HFL » BFR » LFR » UKL » IRL x DKR X X 
χ 
X 
» » » 
» 
» 
» » » » » » » 
» 
» 
* » » » » » » » » » 
» 
» 





































































48 . 10 
























































































































































































































































































































EHSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)X 
E H S E M B . I N D U S T R I E O A 5 EX 16 17« 
INDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23« 
TOTAL INDUSTRIES MANU FACTURI ERESX 
« 
EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES κ 
EXTRACTION DE HOUILLE x 
COKERIES x 
EXTRACTIOH PETROLE , GAZ HATURELX 
RAFFIHAGE DU PETROLE X 
INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR« 
ELECTRICITE GAZ VAPEUR X 
C A P T A G E , E P U R A T I O N , D I S T R I B U T . EAUX 
« 
EXTRACTION DE MINERAIS METALLI«.» 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER κ 
P R O D U C T I O N , T R A H S F O R M A T I O H METAUX» 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA « 
PRODUCTION METAUX NOH FERREUX X 
AUTRES EXTRACTIOH DE MIHERAUX X 
INDUSTRIE PROD.MIN.HOH METALLIQ.K 
INDUSTRIE DU VERRE » 
FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.X 
INDUSTRIE C H I M I Q U E » 
PRODUCTION DE FIBRES A R T I F I C I E L . » 
» 
T R A N S F . M E T A U X , M E C A . DE PRECISION» 
FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX κ 
FONDERIES » 
CONSTRUCTION M E T A L L I Q U E » 
FABRICATION D ' O U T I L L A G E EN METAUX 
CONSTRUCTION MACH. MAT.MECAHIQUEx 
CONSTRUCTIOH MACHIHES DE BUREAU κ 
COHSTRUCTIOH ELECTRIQUE,EL ECTRONK 
A U T O M O B I L E S . PIECES DETACHEES X 
VEHICULES AUTOMOBILES » 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 20 
COÛT HORAIRE DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE NATIONALE 
» D E U T S C H ­ » F R A N C E * I T A L I A » N E D E R ­ » B E L G I Q U E » L U X E M ­ » U N I T E D » I R E L A N D X D A N M A R K Χ « 
» L A N D BR « « « LAND « B E L G I Ë « B O U R G « K I N G D O M » » » κ » « 
» » » » » » » » « κ » 
























































24 . 48 
21.81 













29 . 08 




































































































































































































































« 4 2 4 ­ 2 8 
Χ 4 2 1 
»43 
» 4 3 1 









Χ 4 7 2 
Χ 4 7 3 / 7 4 
Χ48 





A U T R E S M A T E R I E L S DE T R A N S P O R T » 
C O N S T R U C T I O N N A V A L E « 
C O N S T R U C T I O N D ' A E R O N E F S X 
I N S T R U M E N T S DE Ρ R E C I S Ι Ο Ν,OP Τ I QU E» 
I N D U S T R I E P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S Χ 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S Χ 
B O I S S O N S « 
κ 
T A B A C Κ 
I N D U S T R I E T E X T I L E X 
I N D U S T R I E L A I N I E R E » 
I N D U S T R I E C O T O N N I E R E X 
B O N H E T E R I E X 
I N D U S T R I E DU CUIR X 
I N D U S T R I E C H A U S S U R E S , H A B I L L E M E H T » 
I N D U S T R I E DES C H A U S S U R E S » 
I N D U S T R I E DE L ' H A B I L L E M E N T X 
κ 
I N D U S T R I E DU B O I S , M E U B L E EN B O I S X 
I N D U S T R I E DU Ρ AP I ER,I M P R I MER Ι Ε, » 
F A B R I C A T I O N P A T E , P A P I E R , C A R T O N " 
T R A N S F O R M A T I O N P A P I E R C A R T O N » 
I M P R I M E R I E ET E D I T I O N x 
I N D U S T R I E C A O U T C H O U C ­ P L A S T I Q U E » 
I N D U S T R I E DU C A O U T C H O U C X 
T R A N S F O R M A T I O N M A T I E R E S P L A S T I Q . X 
A U T R E S I N D U S T R I E S MA NU FA C T U R I ER EX 
X 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L » 




■Ρ­ HOURLY LABOUR COSTS MANUAL WORKERS 
IN ECU 21 
COÛT HORAIRE DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS 
EN ECU 
X D E U T S C H ­ X F R A H C E 
X L A N D BR x 
x I T A L I A X N E D E R ­
K L A H D 
X B E L G I Q U E K L U X E M ­ κ U H I T E D X 
X B E L G I Ë X B O U R G X K I N G D O M Χ 








































































































































( 1 TO 5 ) » 
1 TO 5 EXCP 1 6 + 1 7 " 
R Y I N G O l , 13,21,23» 
RING INDUSTRIES X 
» 


































IC G O O D S » 
» 
S T R Y » 
» 
G I N E E R I N G X 

























































































4 . 7 7 
4 . 6 1 
4 . 8 1 
4 . 7 0 
4 . 3 6 
4 . 7 1 
5 . 2 4 
4 . 5 7 
4 . 1 2 
5 . 0 4 
8 . 5 6 
8 . 5 4 
1 0 . 7 3 
8 . 4 1 
1 1 . 3 6 
1 1 . 3 6 


















































































































































































HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL WORKERS 
IN ECU 21 
COÛT HORAIRE DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS 
EN ECU 
» " D E U T S C H ­ X F R A N C E X I T A L I A X H E D E R ­ X B E L G I Q U E X L U X E M ­ X U N I T E D Χ I R E L A N D x D A N M A R K Χ 
" " L A N D BR κ κ Χ L A N D Χ B E L G I Ë x B O U R G K K I N G D O M K K K , „ „ 































OTHER MEAHS OF TRAHSPORT 
SHIPBUILDING 
A E R O S P A C E EQUIPMENT 
INSTRUMENT ENGINEERING 



















LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUST» 
M A N U F A C T U R E OF C L O T H I N G , F O O T W E A R x 
M A N U F A C T U R E OF FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF CLOTHING 
« « 
T I M B E R , W O O D . F U R N I T U R E INDUSTRIESx 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING « 
MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDX 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
« « 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC« 
M A N U F A C T U R E OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
« * « 
» 




































































































. 0 9 






































































































































































































CD MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IM NATIONAL CURRENCY 28 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
«DEUTSCH­ » FRANCE X ITALIA « NEDER­ " BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED » IRELAND X DANMARK Χ Χ 
»LAND BR Χ » » LAND " BELGIË » BOURG » KINGDOM X X X Χ 
„ κ κ 
Η Χ Χ Χ Χ Χ Κ Χ Μ Κ Χ 



























































































































































































































































































































































ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)« 
ENSEMD.INDUSTRIE (1 A 5 EX 16 17» 
IHDUST. EXTRACTIVES O l , 1 3 , 2 1 , 2 3 K 
TOTAL INDUSTRIES MAHUFACTURIER ES X 
» 
EXTRACTIOH COMBUSTIBLES SOLIDES X 
EXTRACTIOH DE HOUILLE X 
COKERIES x 
EXTRACTIOH PETROLE , GAZ NATUREL* 
RAFFIHAGE DU PETROLE Χ 
INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRX 
ELECTRICITE GAZ VAPEUR κ 
CAPTAGE,EPURATION,DISTRIBUT. EAUX 
x 
EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.X 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER » 
PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUX» 
SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA » 
PRODUCTIOH METAUX HOH FERREUX X 
AUTRES EXTRACTIOH DE MIHERAUX X 
INDUSTRIE PROD.MIH.HOH METALLIQ.X 
INDUSTRIE DU VERRE » 
FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.K 
INDUSTRIE CHIMIQUE « 
PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.X 
X 
TRANSF.METAUX,MECA. DE PRECISIONK 
FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX X 
FONDERIES X 
CONSTRUCTION METALLIQUE X 
FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUX 
CONSTRUCTION MACH. MAT.MECANIQUEK 
CONSTRUCTIOH MACHIHES DE BUREAU κ 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRON« 
AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES X 
VEHICULES AUTOMOBILES « 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 28 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
χ 
XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK κ κ 
XLAND BR Χ Χ κ LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM x x x « 
κ η ^ * * * * * * * * * * » 
» D M Χ FF Χ LIT » HFL » BFR » LFR « UKL X IRL Χ DKR Χ » 
x 
" * * 
» 2012 3923 415660 1940 29981 ­ 319 384 6866 «36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT X 
« 1873 3474 351849 1939 31619 ­ 325 358 6887 X361 CONSTRUCTION NAVALE X 
» 2296 4697 478292 ­ 30226 325 «364 CONSTRUCTION D'AERONEFS κ 
» 1787 3082 391596 2006 30436 30332 276 299 7137 K37 INSTRUMENTS DE ΡRECISION.OPT I QU Εκ 
κ 1814 3051 426950 1940 29579 30476 279 325 6981 Κ41/42 INDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES κ 
« 1745 2987 429754 1919 29646 29521 271 309 6724 «411­23 PRODUITS ALIMENTAIRES X 
" ZOOO 3355 454419 2242 31166 32863 302 416 8385 «424­28 BOISSONS κ 
* X « 
« 1986 336086 1806 25046 306 325 6199 X421 TABAC » 
» 1529 2486 336712 1714 21830 ­ 239 241 6045 X43 INDUSTRIE TEXTILE » 
* 1559 2604 346411 1640 20533 ­ 241 246 5916 X431 INDUSTRIE LAINIERE « 
« 1543 2375 329451 1712 22562 ­ 218 259 5671 X432 INDUSTRIE COTONHIERE « 
» 1373 2302 295495 1543 16723 ­ 215 197 5570 «436 BOHHETERIE » 
« 1484 2399 356424 1734 22453 ­ 232 276 5399 X44 IHDUSTRIE DU CUIR « 
* 1 J * 5 z 1 5 ' 291969 1479 17404 18115 196 204 5689 X45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEMENTX 
» 1366 2320 301239 1595 18983 ­ 223 206 5154 X451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES X 
« 1323 2099 287164 1444 17135 184 202 5340 X453/54 INDUSTRIE DE L·HAB ILLEMEHT X 
* x x 
« 1789 2560 344724 1746 26009 26875 275 242 5886 X46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISX 
« 1978 3530 482727 2048 32392 36759 316 351 8494 X47 IHDUSTRIE DU ΡAP I ER,IMPRIMERIΕ, Χ 
» 2033 3668 503643 1987 34530 ­ 323 : 6725 Χ471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONX 
* 1697 3065 394016 1859 28149 ι 282 312 7424 Χ472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON X 
» 2050 3723 503687 2118 33575 : 332 368 8957 X473/74 IMPRIMERIE ET EDITION κ 
» 1724 2967 410234 1858 28497 37975 281 288 6691 X48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEX 
« 1793 3050 421258 1752 31292 ­ 296 : 6355 X481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC X 
» 1675 2890 401221 1913 27200 ­ 266 271 6779 X483 TRAHSFORMATIOH MATIERES PLASTIQ.X 
* 1603 2770 343777 1762 19550 244 239 6400 X49 AUTRES IHDUSTRIES MAHUFACTURIEREX 
" X X 
» 1777 3043 381606 1927 25690 26630 310 ­ 7327 X50 BATIMEHT ET GEHIE CIVIL x 
» 1728 3020 369249 1969 25706 26253 ­ ­ 7151 X500­02 BAT.+ GEHIE SAUF IHSTALLATIOH X 
„ ; N 
CO 
CD 
CD MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 30 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X 
XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA κ NEDER­ κ BELGIQUE» LUXEM­ X UNITED X IRELAND X DANMARK X x 
XLAND BR Χ Χ » LAND X BELGIË x BOURG κ KINGDOM K K K κ 
., κ * 
» X X 
χ 
» X X 
" 745 557 377 716 730 862 447 473 1002 ΧΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)H 
" 742 555 371 711 718 860 444 467 997 XB ENSEMB.INDUSTRIE O A 5 EX 16 17* 
» 762 600 371 1012 736 880 509 593 956 XC INDUST. EXTRACTIVES O l , 1 3 , 2 1 , 2 3 K 
» 748 559 373 713 744 903 438 459 987 XD TOTAL INDUSTRIES MANUFACTURI ER ES X 
» χ « 
» 750 512 399 ­ 737 ­ 508 ­ Xli EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES Χ 
» 740 ­ 737 ­ Xlll.l EXTRACTION DE HOUILLE » 
» ­ ­ 472 ­ 793 ­ 508 ­ ­ X12 COKERIES » 
» : 1332 591 1087 ­ ­ 747 : ­ X13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELX 
» 1165 896 530 994 1314 ­ 583 654 ' 1115 »14 RAFFINAGE DU PETROLE X 
» 769 720 _ _ _ _ _ _ _ »J5 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR» 
» 871 646 460 833 1133 1002 532 515 1181 Κ16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR X 
» 844 651 586 847 1096 ­ 496 390 ­ »17 CAP Τ AGE,EPURAT I OH,DISTRI BUT. EAUX 
κ X X 
» 573 308 ­ ­ 984 715 ­ »21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.X 
» 576 380 ­ ­ 984 . . . K 2 1 1 EXTRACTION DE MINERAI DE FER X 
» 771 578 407 818 871 955 494 518 1171 »22 PRODUCT I ON,TRANSFORMAT I ON METAUX» 
» 773 590 416 ­ 912 962 523 1005 »221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA » 
» 762 589 398 767 834 464 506 1085 »224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX X 
» 782 605 372 863 732 724 485 566 156 X23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX X 
» 752 536 361 695 757 687 453 526 947 »24 INDUSTRIE PROD.MIN.NON METALLIQ.X 
» 714 511 398 751 778 ­ 480 544 996 »247 INDUSTRIE DU VERRE X 
» 643 463 355 617 647 555 381 444 895 »248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.K 
» 867 697 468 830 984 826 493 565 1161 X25 IHDUSTRIE CHIMIQUE » 
» 851 577 392 ­ 826 : 490 ­ ­ »26 PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.κ 
» X X 
» 768 585 377 700 747 836 452 467 172 »3 TRANS F.METAUX,MECA. DE PRECISION» 
» 734 538 366 642 707 790 431 441 930 X31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX X 
» 709 536 352 614 707 869 458 493 883 »311 FONDERIES X 
» 813 531 373 680 689 729 509 431 941 »314 CONSTRUCTIOH METALLIQUE X 
x 701 501 344 611 700 601 312 423 113 »316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUX 
X 715 587 390 710 759 902 464 443 1002 X32 CONSTRUCTION MACH. MAT.HECANIQUEK 
X 1068 1076 455 853 700 ­ 590 581 878 »33 CONSTRUCTION MACHIHES DE BUREAU X 
» 736 568 371 734 785 774 423 414 162 »34 CONSTRUCTION ELECTRIQUΕ,ELECTRON« 
» 718 573 373 630 720 705 465 520 160 »35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES X 
X 840 604 311 630 752 ­ 521 107 X351 V EH I CULES AU Τ OMO Β ILES X 
M χ 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 30 
SALAIRE MANSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
χ 
KDEUTSCH­ κ FRANCE κ ITALIA * NEDER­ κ BELGIQUEK LUXEM­ x UNITED X IRELAND X DANMARK Χ » 




Χ " χ 
" ?87 & 8 3 385 704 748 ­ 480 578 978 «36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT κ 
« 733 605 326 704 789 ­ 490 539 Î81 K361 CONSTRUCTION NAVALE κ 
* 8 , β 8 1 8 **3 ­ 754 ­ 490 ­ »364 CONSTRUCTION D'AERONEFS Χ 
" 6 " " 7 363 728 760 757 416 450 1017 X37 INSTRUMENTS DE PRECI S ION,OPTIQUEX 
* 710 532 395 704 738 761 420 490 115 X41/42 INDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES Χ 
* * 8 Î 5 2 ° 398 " 7 740 737 408 465 158 Χ411­23 PRODUITS ALIMENTAIRES » 
" 782 585 421 814 778 820 455 627 1115 »424­28 BOISSONS » 
Χ , 
" 777 311 656 625 461 410 883 Χ421 TABAC » 
* S»8 *33 312 622 545 ­ 360 363 861 X43 INDUSTRIE TEXTILE » 
" 6 1 0 *54 321 595 513 ­ 363 371 843 X431 INDUSTRIE LAINIERE « 
* 6 0* *1« 305 622 563 ­ 328 390 809 «432 INDUSTRIE COTOHHIERE « 
* 537 401 274 560 417 ­ 324 297 714 X436 BOHHETERIE « 
» 581 418 330 630 560 ­ 349 416 761 X44 IHDUSTRIE DU CUIR « 
* 52i 376 270 537 434 452 295 307 810 X45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEMEHTX 
" 5 Ï* *04 279 579 474 ­ 336 310 734 X451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES X 
* 5 1 8 366 266 524 428 277 304 761 X453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMENT » 
* X X 
" 700 446 319 634 649 671 414 365 831 X46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISX 
" 774 615 447 744 809 918 476 529 1210 X47 IHDUSTRIE DU ΡAP I ER,IMPRIMERIΕ, Χ 
* 715 631 466 721 862 ­ 487 158 Χ471 FABRICATION PATE, PAPIER. CARTONX 
* & 6* 534 365 675 703 425 470 1058 X472 TRANS FORMAT I OH PAPIER CARTOH X 
" 8 0 2 **> «** 769 838 500 554 1276 X473/74 IMPRIMERIE ET EDITION X 
* *74 517 380 675 711 148 423 434 153 X48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEX 
" 701 531 390 636 781 ­ 446 : 905 X481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC » 
* * 5 5 5°3 371 695 679 ­ 401 408 966 »483 TRANS FORMAT I ON MATIERES PLASTIQ.X 
* i 2 7 * 8 3 318 640 488 368 360 912 X4Î AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE» 
» Χ χ 
* 4 9 S 530 353 700 641 665 467 ­ 1044 K50 BATIMENT ET GENIE CIVIL κ 




(D O MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 32 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
X 
XDEUTSCH­ x FRAHCE x ITALIA x NEDER­ x BELGIQUEx LUXEM­ x UNITED x IRELAND x DANHARK x x 
XLAND BR X X « LAND » BELGIË " BOURG " KINGDOM x x x Χ 
χ Μ « 
» κ κ 
» » « * 
» 
» 
» » » » » » » 
» 
» 
» » » » » » » » » » 
« 
« 





















































































































































































































































































































ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)x 
E N S E M B . I N D U S T R I E O A 5 EX 16 17» 
INDUST. EXTRACTIVES (11 , 13,2 1 ,23 Χ 
TOTAL INDUSTRIES M A N U F A C T U R I E R E S Χ 
χ 
EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES x 
EXTRACTION DE HOUILLE X 
COKERIES X 
EXTRACTIOH PETROLE , GAZ HATURELX 
RAFFINAGE DU PETROLE κ 
INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR» 
E L E C T R I C I T E GAZ VAPEUR κ 
C A P T A G E , E P U R A T I O N , D I S T R I B U T . EAUX 
» 
EXTRACTIOH DE MINERAIS METALLIQ.X 
EXTRACTION DE MINERAI DE FER » 
P R O D U C T I O N , T R A N S F O R M A T I O H METAUX» 
S I D E R U R G I E SELOH TRAITE CECA » 
PRODUCTION METAUX NON FERREUX κ 
AUTRES EXTRACTIOH DE MIHERAUX κ 
IHDUSTRIE P R O D . M I N . N O N METALLIQ.X 
INDUSTRIE DU VERRE » 
FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.» 
INDUSTRIE CHIMIQUE X 
PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.X 
x 
T R A H S F . M E T A U X , M E C A . DE PRECISION» 
FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX X 
FOHDERIES X 
COHSTRUCTIOH M E T A L L I Q U E κ 
FABRICATION D ' O U T I L L A G E EH METAUX 
COHSTRUCTIOH MACH. MAT.MECAHIQUEX 
C O H S T R U C T I O H MACHIHES DE BUREAU κ 
COHSTRUCTIOH E L E C T R I Q U E , E L E C T R O H K 
A U T O M O B I L E S , PIECES DETACHEES κ 
VEHICULES AUTOMOBILES » 
M 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 32 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
XDEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X NEDER­ x BELGIQUE» LUXEM­ » UNITED X IRELAND X DANMARK Χ χ 
«LAND BR κ Κ Χ LAND Χ BELGIË κ BOURG x KINGDOM x x x « 
» „ 
» Χ » 
χ 
» Χ Χ 
* »»° " 1 546 602 637 ­ 642 764 773 Χ36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT Χ 
" * 1 5 585 462 602 672 ­ 654 713 775 X361 CONSTRUCTION NAVALE « 
* 754 791 628 ­ 643 ­ 654 : ­ »364 CONSTRUCTION D'AERONEFS Κ 
" 5 8 6 519 514 623 647 726 555 595 803 K37 IHSTRUMENTS DE PRECISI OH,OPTIQUEK 
* 595 514 561 602 629 730 561 647 786 X41/42 INDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES x 
* 573 503 564 596 630 707 545 615 757 X411­23 PRODUITS ALIMENTAIRES X 
« »56 565 597 696 663 787 608 828 944 X424­28 BOISSONS X 
X 
» »52 441 561 532 616 647 698 X429 TABAC « 
* 502 411 442 532 464 ­ 481 480 681 X43 INDUSTRIE TEXTILE « 
* 512 438 455 509 436 ­ 485 490 666 X431 INDUSTRIE LAINIERE « 
« 506 400 433 531 480 ­ 439 516 631 X432 INDUSTRIE COTONHIERE X 
* 451 388 388 479 355 ­ 433 392 627 X436 BOHNETERIE « 
" 487 404 468 538 477 ­ 467 549 608 X44 INDUSTRIE DU CUIR « 
" 441 363 383 459 370 434 394 406 640 X45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEMEHTX 
* 448 391 396 495 404 ­ 449 410 580 «451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES « 
" 434 353 377 448 364 370 402 601 K453/54 INDUSTRIE DE L■HAB ILLEMEHT κ 
* * » 
* 587 431 453 542 553 643 553 482 663 »46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOIS« 
" »49 594 634 636 689 880 636 699 956 K47 IHDUSTRIE DU ΡAP I ER,IMPRIMERIΕ, Κ 
* »»7 »18 661 617 734 ­ 650 757 Κ471 FABRICATIOH PATE, PAPIER, CARTONK 
* 557 516 517 577 598 568 621 836 K472 TRAHSFORMAT I OH PAPIER CARTOH X 
* »73 627 661 657 714 ■ 668 732 1008 K473/74 IMPRIMERIE ET EDITIOH X 
* 566 500 539 577 606 909 566 573 753 K48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEK 
" 588 514 553 544 665 ­ 596 715 X481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC » 
* 550 487 527 594 578 ­ 535 539 763 X483 TRAN S FORMAT I ON MATIERES PLASTIQ.X 
* 526 466 451 547 416 491 476 720 X49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREX 
X X 
* 583 512 501 598 546 638 624 ­ 825 X50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL X * 567 508 485 611 546 629 ­ ­ 805 »500­02 BAT.+ GEHIE SAUF INSTALLATION κ „ n 
CD 
CD 
ro MONTHLY EARNINGS NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 40 
SALAIRE MENSUEL 
EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
κ 
KDEUTSCH­ κ FRAHCE X ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UHITED κ IRELAHD κ DAHHARK Κ Κ 
«LAND BR Κ Χ Χ LAND Χ BELGIË Χ BOURG Κ KINGDOM x x x κ 
χ * * 
* * * * * * * * * * χ 
χ DM x FF x LIT x HFL κ BFR κ LFR x UKL x IRL κ DKR κ κ 
χ­
Κ X X 
κ 2543 4583 578621 ­ 43910 51460 336 385 9552 ΚΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)K 
κ 2544 4615 582717 ­ 43729 51611 334 378 1530 KB ENSΕΜΒ.INDUSTRI Ε O A 5 EX 16 17» 
X 3000 5415 580510 ­ 47409 46858 399 452 9212 KC INDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23» 
» 2547 4598 582179 ­ 44126 52878 333 374 9579 KD TOTAL INDUSTRIES MANUFACTURIERES» 
κ x x 
» 3097 4424 499217 ­ 49185 ­ 405 ­ xli EXTRACTIOH COMBUSTIBLES SOLIDES κ 
» 3136 ­ 49185 ­ xlll.l EXTRACTIOH DE HOUILLE » 
X ­ ­ 631134 ­ 52979 ­ 313 ­ ­ X12 COKERIES X 
» 7145 743785 ­ 522 ­ «13 EXTRACTIOH PETROLE , GAZ NATUREL« 
X 3504 5871 679938 ­ 64949 ­ 427 417 1003· «14 RAFFIHAGE DU PETROLE X 
X 1972 5210 _ _ _ _ _ _ _ m s INDUSTRIES .COMBUSTIBLES NUCLEAIR» 
x 2502 4058 546717 ­ 45410 47590 372 474 10037 X16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR X 
X 2393 4350 708276 ­ 44673 ­ 355 316 ­ K17 CAPTAGE,EPURAT I ON,DISTRI BUT. EAUX 
X X H 
X 5380 552487 ­ ­ 53523 474 ­ »21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.X 
x 5591 629510 ­ ­ 53523 ­ X211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER x 
x 2744 4421 631801 ­ 41421 56036 356 407 1311 »22 PRODUCTION,TRAHSFORMATIOH METAUXx 
» 2774 4363 651741 ­ 49061 56239 366 : 1582 »221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA X 
κ 2581 4690 597254 ­ 49870 353 451 9486 »224 PRODUCTIOH METAUX HOH FERREUX X 
X 2557 4963 561782 ­ 42786 32486 349 441 1212 »23 AUTRES EXTRACTIOH DE MIHERAUX κ 
X 2520 4478 561742 ­ 44532 47118 333 421 1332 «24 IHDUSTRIE PROD.MIH.HOH METALLIQ.X 
X 2485 4765 613261 ­ 45415 ­ 361 578 1466 «247 IHDUSTRIE DU VERRE X 
X 2214 4176 561777 ­ 42619 43482 324 450 1535 «248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.K 
κ 2741 4944 640301 ­ 50964 42008 360 433 10422 K25 INDUSTRIE CHIMIQUE X 
X 3071 4795 618673 ­ 53056 381 ­ ­ X26 PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.κ 
χ κ « 
X 2607 4721 581502 ­ 43773 46671 335 386 1461 »3 TRAHSF.METAUX,MECA. DE PRECISIOHK 
X 2507 4496 557617 ­ 43142 46913 323 328 1562 »31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX X 
X 2503 4576 533735 ­ 44757 51955 313 213 1026 »311 FONDERIES X 
κ 2577 4347 548732 ­ 39640 37826 353 301 1401 K314 CONSTRUCTION METALLIQUE « 
κ 2508 4250 541294 ­ 43821 48703 315 341 1604 «316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUX 
X 2518 4528 576606 ­ 42869 47349 321 346 1461 «32 CONSTRUCTION MACH. MAT.MECAHI QU EX 
X 3517 6631 658085 ­ 36810 ­ 452 421 8118 X33 COHSTRUCTIOH MACHIHES DE BUREAU X 
κ 2551 4408 576154 ­ 44847 48028 322 310 1445 «34 COHSTRUCTIOH ELECTRIQUE,ELECTROHX 
Κ 2107 4880 607245 ­ 43401 40502 360 422 1421 K35 AUTOMOBILES. PIECES DETACHEES κ 




IN NATIONAL CURRENCY 40 
SALAIRE MENSUEL 
EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA x HEDER­ x BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED X IRELAND X DANMARK X « 
«LAND BR κ κ κ LAND X BELGIË X BOURG x KINGDOM x x x « 
, . . 
» x x x x x x x x x » 
" D M X FF x L I T x HFL X BFR X LFR X UKL X I R L x DKR Χ » 
Χ 
» Χ Χ 
« 2628 5100 587625 ­ 43735 ­ 338 455 1274 Χ36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT Χ 
» 2483 4410 519258 ­ 47384 ­ 360 441 1258 X361 CONSTRUCTION NAVALE « 
« 2721 5454 599757 ­ 40702 335 »364 CONSTRUCTION D'AERONEFS κ 
« 2326 4454 565474 ­ 41784 41185 312 402 10451 K37 INSTRUMENTS DE PR EC ISI ON.OPT IQUEX 
» 2244 4237 584953 ­ 40990 50143 322 365 9736 »41/42 INDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES Χ 
» 2144 4172 587964 ­ 40608 51969 318 346 9281 »411­23 PRODUITS ALIMENTAIRES x 
» 2451 4492 591744 ­ 42027 47372 321 438 11812 »424­28 BOISSONS » 
* X » 
* 2783 471470 ­ 42339 385 392 1051 X421 TABAC » 
» 2213 4015 521882 ­ 39391 ­ 297 312 9597 X43 INDUSTRIE TEXTILE » 
« 2305 4204 527827 ­ 37936 ­ 311 349 9634 X431 INDUSTRIE LAINIERE » 
» 2236 4006 547634 ­ 39154 ­ 278 343 9137 X432 INDUSTRIE COTONHIERE « 
» 2067 3783 460429 ­ 35047 ­ 279 280 9132 X436 BONNETERIE » 
" 2094 4047 496034 ­ 38500 ­ 311 333 7013 «44 INDUSTRIE DU CUIR X 
" 2071 3602 457243 ­ 29343 34934 267 292 9021 X45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEMEHTX 
* 2026 3797 420802 ­ 33921 ­ 291 279 8565 «451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES X 
» 2069 3542 46036 ­ 28901 ·■ 256 293 8273 «453/54 INDUSTRIE DE L · H ABI L L EMEHT κ 
» κ κ 
» 2273 4003 458571 ­ 38394 32866 302 287 8403 X46 INDUSTRIE DU BOIS.MEUBLE EN BOISx 
» 2461 4648 642772 ­ 41269 42571 328 408 10117 «47 INDUSTRIE DU Ρ AP I ER,IHPRIHERΙΕ, Χ 
» 2767 5396 719553 ­ 48473 ­ 343 10124 Χ471 FABRICATIOH PATE, PAPIER, CARTOHX 
« 2392 4663 575884 ­ 44052 321 395 9131 X472 TRANSFORHATION PAPIER CARTON X 
» 2438 4518 637122 ­ 39083 326 414 10144 X473/74 IMPRIMERIE ET EDITION « 
" 2355 4420 567467 ­ 41524 55800 333 386 9374 «48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEK 
" 2436 4459 571027 ­ 45554 ­ 343 > 8781 K481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC κ 
« 2317 4405 566075 ­ 39460 ­ 323 373 1518 K483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.K 
« 2176 4090 487017 ­ 31858 310 286 8918 K49 AUTRES IHDUSTRIES HANUFACTURIEREK 
« χ . χ 
» 2356 4643 592038 ­ 40550 40103 333 ­ 1227 «50 BATIHENT ET GENIE CIVIL X 
« 2430 4758 600545 ­ 41629 42491 ­ ­ 9346 X500­02 BAT.+ GENIE SAUF INSTALLATIOH X 
CO CO 
CD 





XDEUTSCH­ » FRAHCE x ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED X IRELAND X DANMARK X » 
"LAND BR « x x LAND « BELGIË « BOURG » KINGDOM X X X » 
„ κ κ 
Χ χ » 
κ 
» X X 
» 995 798 536 ­ 1096 1285 506 580 1361 ΧΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)X 
Χ 195 804 539 ­ 1092 1288 503 569 1358 KB ENSEMB.IHDUSTRIE (1 A 5 EX 16 17X 
κ 1174 943 537 ­ 1183 1170 601 681 1324 «C INDUST. EXTRACT IV ES (11,13,21,23X 
X 996 801 539 ­ 1101 1320 502 563 1365 KD TOTAL INDUSTRIES MANUFACTURI ER ES κ 
κ x x 
» 1212 771 462 ­ 1228 ­ 610 = ­ »11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES x 
Χ 1227 ­ 1228 ­ Xlll.l EXTRACTION DE HOUILLE » 
X ­ ­ 584 ­ 1322 ­ 592 ­ ­ X12 COKERIES » 
x 1384 689 ­ 786 : ­ X13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL« 
» 1371 1023 629 ­ 1621 ­ 643 749 1429 »14 RAFFINAGE DU PETROLE » 
x 771 908 _ _ _ _ _ _ _ „ 1 5 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR» 
X 971 707 506 ­ 1134 1188 560 714 1430 X16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR » 
x 936 758 656 ­ 1115 ­ 535 476 ­ X17 C AP Τ A GE , EPUR AT I OH , DI S TR I BUT . EAUX 
χ κ κ 
Χ 937 511 ­ ­ 1336 714 ­ »21 EXTRACTIOH DE MINERAIS METALLIQ.X 
X ! 174 583 ­ ­ 1336 ­ X211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER X 
X 1074 772 585 ­ 1234 1399 536 613 1338 »22 PRODUCT I OH,TRAHSFORMAT I OH METAUX» 
» 1085 760 603 ­ 1225 1404 551 : 1365 »221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA » 
X 1013 817 553 ­ 1245 : 532 679 1351 »224 PRODUCTIOH METAUX NON FERREUX X 
» 1000 865 520 ­ 1068 811 526 664 1324 »23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX X 
X 986 780 520 ­ 1112 1176 502 646 1329 K24 INDUSTRIE PROD.MIN.NOH METALLIQ.X 
X 972 830 568 ­ 1134 ­ 544 871 1349 X247 INDUSTRIE DU VERRE » 
X 897 728 520 ­ 1064 1085 488 678 1358 »248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.K 
» 1072 861 593 ­ 1272 1049 542 652 1485 »25 INDUSTRIE CHIMIQUE » 
X 1201 835 573 ­ 1324 574 ­ ­ »26 PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.» 
X X X 
X 1020 822 538 ­ 1093 1165 505 581 1349 »3 ΤRAHSF.METAUX,MECA. DE PRECISIOHX 
X 981 783 516 ­ 1077 1173 487 494 1362 X31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX X 
X 979 797 494 ­ 1117 1297 471 441 1286 X311 FOHDERIES X 
» 1008 757 508 ­ 989 944 532 465 1340 »314 COHSTRUCTIOH METALLIQUE X 
X 981 740 501 ­ 1094 1216 474 526 1368 X316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUX 
X 985 789 534 ­ 1070 1182 496 521 1341 »32 CONSTRUCTION MACH. MAT.MECAHIQUE» 
X 1376 1157 609 ­ 919 ­ 681 634 1157 »33 CONSTRUCTION MACHIHES DE BUREAU X 
x 198 768 534 ­ 1119 1199 485 587 1346 X34 CONSTRUCTION ELECTRI QU E,ELECTRON» 
X 1137 850 562 ­ 1083 1011 542 636 1343 K35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES X 








»DEUTSCH­ x FRAHCE x ITALIA x HEDER­ κ BELGIQUEK LUXEM­ X UNITED x IRELAND X DANMARK κ » 
XLAND BR κ κ Χ LAND Χ BELGIË κ BOURG » KINGDOM K H K » 
» „ 
* Χ . 
χ 
» Χ Χ 
* 1 02β 889 544 ­ 1092 ­ 501 685 1321 «36 AUTRES MATERIELS DE TRAHSPORT κ 
* »71 782 481 ­ 1183 ­ 542 664 1311 K361 COHSTRUCTIOH NAVALE Χ 
» 1068 950 555 ­ 1016 ­ 505 ­ Χ364 CONSTRUCTION D'AERONEFS « 
* 910 776 523 ­ 1043 1048 470 606 1481 X37 INSTRUMEHTS DE PRECISI OH.OPT I QUE» 
" S78 738 542 ­ 1023 1252 485 550 1387 »41/42 IHDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES X 
* S39 727 544 ­ 1014 1297 479 521 1323 X411­23 PRODUITS ALIMENTAIRES X 
* »59 783 548 ­ 1049 1182 483 660 1683 »424­28 BOISSONS X 
» κ « 
* 1089 ! 436 ­ 1057 580 590 1281 K421 TABAC · 
* 8»» »99 483 ­ 983 ­ 447 470 1367 K43 INDUSTRIE TEXTILE » 
" 902 732 489 ­ 947 ­ 468 526 1372 K431 INDUSTRIE LAINIERE » 
* S75 698 507 ­ 977 ­ 419 517 1302 »432 INDUSTRIE COTONHIERE « 
* β09 659 426 ­ 875 ­ 420 422 1301 K436 BOHHETERIE » 
» β19 705 459 ­ 961 ­ 480 502 1010 K44 IHDUSTRIE DU CUIR » 
* β!» »2 8 423 ­ 732 872 402 440 1285 K45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEMENTK 
» 793 662 390 ­ 847 ­ 438 420 1220 «451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES κ 
* 8°9 617 434 ­ 721 386 441 1179 K453/54 IHDUSTRIE DE L·HAB ILLEMEHT » 
» κ κ 
» 889 697 425 ­ 958 820 455 432 1197 K46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISK 
* 963 810 595 ­ 1030 1063 494 615 1441 K47 IHDUSTRIE DU ΡAP I ER,IMPRIMERIΕ, κ 
* 1°83 940 666 ­ 1210 ­ 517 ' 1442 Κ471 FABRICATIOH PATE, PAPIER, CARTONK 
* 936 812 533 ­ 1100 ι 496 595 1416 Κ472 TRANS FORMATΙΟΗ PAPIER CARTON κ 
* 954 787 590 ­ 976 ■ 491 624 1445 K473/74 IMPRIMERIE ET EDITION κ 
* 921 770 525 ­ 1037 1393 502 581 1335 K48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEK 
* 953 777 529 ­ 1137 ­ 517 1252 K481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC » 
* 906 767 524 ­ 985 ­ 487 562 1367 K483 TRAHSFORMAT I OH MATIERES PLASTIQ.K 
" 851 713 451 ­ 795 ■ 467 431 1270 K49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURI ER Ex 
» Χ κ 
» 922 809 548 ­ 1012 1021 502 ­ 1314 X50 BATIMEHT ET GEHIE CIVIL X 




CD MONTHLY EARNINGS 
NON­MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 44 
SALAIRE MENSUEL 
EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
XDEUT5CH­ X FRANCE x ITALIA x NEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ κ UNITED κ IRELAND Χ DANMARK Χ Χ 
«LAND BR Χ Χ x LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X X κ 
χ χ χ 
X X X 
Ν 
X X X 
κ 835 772 760 ­ 933 1232 676 766 1075 ΧΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)x 
χ 835 777 765 ­ 930 1236 672 752 1073 XB EN S EM Β.ΙΝDUS ΤRI E (1 A 5 EX 16 17» 
χ 985 912 762 ­ 1008 1122 803 900 1046 KC IHDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23« 
κ 836 774 764 ­ 938 1266 670 744 1078 KD TOTAL INDUSTRIES MAHUFACTURI ER ES X 



































































































































































































































































EXTRACTIOH COMBUSTIBLES SOLIDES X 
EXTRACTIOH DE HOUILLE X 
COKERIES X 
EXTRACTIOH PETROLE , GAZ NATUREL» 
RAFFIHAGE DU PETROLE X 
INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRX 
ELECTRICITE GAZ VAPEUR κ 
CAPTAGE,EPURATION,DISTRIBUT. EAUX 
X 
DE MINERAIS METALLIQ.X 
DE MIHERAI DE FER κ 
.TRANSFORMATION HETAUXK 
SELOH TRAITE CECA X 
HOH FERREUX X 
DE MIHERAUX κ 
IHDUSTRIE PROD.MIH.HOH METALLIQ.H 
IHDUSTRIE DU VERRE » 
FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.X 
INDUSTRIE CHIMIQUE κ 
PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.X 
X 
TRAHSF.METAUX,MECA. DE PRECISION» 
FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX X 
FONDERIES κ 
COHSTRUCTIOH METALLIQUE κ 
FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUX 
CONSTRUCTION MACH. MAT.MECANI QUE» 
COHSTRUCTIOH MACHINES DE BUREAU X 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRON» 
AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES X 
VEHICULES AUTOMOBILES X 
MONTHLY EARNINGS 
NON­MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 44 
SALAIRE MENSUEL 
EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
KDEUTSCH­ x FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UHITED Χ IRELAHD Χ DANMARK Χ κ 
KLAND BR Χ x χ LAND χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM x x x , 
„ „ 
" κ , 
κ 
» » » » » » » 
» 
Μ 




» » » Μ 








































































































































































































































AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT κ 
CONSTRUCTION NAVALE κ 
CONSTRUCTION D'AERONEFS x 
INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEK 
INDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES H 




INDUSTRIE TEXTILE « 
INDUSTRIE LAINIERE « 
INDUSTRIE COTONHIERE « 
BOHHETERIE « 
INDUSTRIE DU CUIR « 
INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEHEHTK 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES κ 
INDUSTRIE DE L'HA Β ILLEHEHT X 
X 
INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISX 
INDUSTRIE DU Ρ A Ρ I ER, I MPRΙ M ER 1 Ε, K 
FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON» 
TRANSFORHATION PAPIER CARTON X 
IMPRIMERIE ET EDITION X 
INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEK 
IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC κ 
TRANSFORHATION HATIERES PLASTIQ.K 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE» 
» 
BATIHEHT ET GEHIE CIVIL » 




CD HOURLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 46 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 








« « « 
« 
« « « « « « » 
» 
» 
» » » » 
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» » » » » 
» 
» 
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E N S E H B L E D E L ' I N D U S T R I E O A 5 ) « 
E N S E M B . I N D U S T R I E (1 A 5 EX 16 1 7 « 
I H D U S T . E X T R A C T I V E S O l , 1 3 , 2 1 , 2 3 K 
T O T A L I H D U S T R I E S H A H U F A C T U R I ER ES X 
« 
E X T R A C T I O H C O H B U S T I B L E S S O L I D E S X 
E X T R A C T I O H D E H O U I L L E « 
C O K E R I E S X 
E X T R A C T I O H P E T R O L E , G A Z N A T U R E L X 
R A F F I N A G E DU P E T R O L E « 
I H D U S T R I E S C O H B U S T I B L E S N U C L E A I R « 
E L E C T R I C I T E G A Z V A P E U R Χ 
C A P T A G E , E P U R A T I O N , D I S T R I B U T . E A U X 
κ 
E X T R A C T I O N D E H I Ñ E R A I S M E T A L L I Q . X 
E X T R A C T I O N D E H I N E R A I D E F E R « 
P R O D U C T I O N , T R A N S F O R M A T I O N M E T A U X « 
S I D E R U R G I E S E L O N T R A I T E C E C A « 
P R O D U C T I O H H E T A U X N O N F E R R E U X H 
A U T R E S E X T R A C T I O N D E H I N E R A U X X 
I N D U S T R I E P R O D . H I N . N O N M E T A L L I Q . X 
I H D U S T R I E DU V E R R E « 
F A B R I C A T I O N D E P R O D U I T S C E R A H I Q . X 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E « 
P R O D U C T I O N D E F I B R E S A R T I F I C I E L . « 
κ 
T R A N S F . M E T A U X , M E C A . D E P R E C I S I O N « 
F A B R I C A T I O N D ' O U V R A G E EH M E T A U X X 
F O N D E R I E S κ 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E X 
F A B R I C A T I O N D ' O U T I L L A G E EN H E T A U X 
C O N S T R U C T I O H H A C H . M A T . M E C A N I Q U E « 
C O N S T R U C T I O N M A C H I N E S D E B U R E A U X 
C O H S T R U C T I O H E L E C T R I Q U E . E L E C T R O N « 
A U T O H O B I L E S , P I E C E S D E T A C H E E S X 
V E H I C U L E S A U T O H O B I L E S X 
HOURLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 46 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 






X FRAHCE X ITALIA HEDER­
LAND 
x BELGIQUEX LUXEH­
x BELGIË X BOURG 
UNITED X IRELAND 
KINGDOn X 
X DANHARK 

















1 1 . 7 9 
1 2 . 93 
1 3 . 2 4 
1 1 . 3 5 
1 3 . 3 2 
1 1 . 7 1 
1 2 . 5 9 
1 1 . 1 8 
1 0 . 3 4 
1 2 . 4 3 
1 2 . 2 8 
2 6 . 1 1 
2 2 . 91 
3 1 . 1 1 
2 0 . 4 2 
1 9 . 5 7 
1 9 . 0 6 
2 2 . 06 








1 6 . 2 7 
2 3 . 1 4 
2 4 . 6 2 
2 0 . 4 2 
2 4 . 05 
1 9 . 8 2 
2 0 . 5 9 
1 9 . 1 3 



































































































































































































































AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT X 
CONSTRUCTION NAVALE « 
COHSTRUCTIOH D'AEROHEFS « 
IHSTRUMEHTS DE PR EC I S I OH,OPTI QUE« 
IHDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES κ 
PRODUITS ALIMENTAIRES « 
BOISSONS « 
TABAC « 
INDUSTRIE TEXTILE « 
IHDUSTRIE LAINIERE « 
IHDUSTRIE C O T O H H I E R E « 
BO H H E T E R I E « 
IHDUSTRIE DU CUIR X 
IHDUSTRIE C H A U S S U R E S , H A B I L L E M E N T « 
IHDUSTRIE DES CHAUSSURES x 
IHDUSTRIE DE L'HABILLEMENT X 
IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISX 
IHDUSTRIE DU P A P I E R , I H P R I H E R I E . x 
FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON« 
TRAHSFORMATIOH PAPIER CARTON X 
IHPRIHERIE ET EDITION X 
INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ P L A S T I Q U E * 
IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC « 
TRANSFORHATIOH MATIERES PLASTIQ.X 
AUTRES INDUSTRIES H A N U F A C T U R I E R E X 
κ 
BATIHENT ET GENIE CIVIL X 





MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 48 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« D E U T S C H 




















































































































































































































H E D E R ­




























































B E L G I Q U E » 















































































































































































































































































































































E N S E M B L E D E L ' I N D U S T R I E O A 5 ) K 
E H S E H B . I H D U S T R I E O A 5 E X 16 1 7 X 
I H D U S T . E X T R A C T I V E S ( 1 1 , 1 3 , 2 1 , 2 3 « 
T O T A L I H D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S « 
E X T R A C T I O H C O M B U S T I B L E S S O L I D E S « 
E X T R A C T I O H D E H O U I L L E « 
C O K E R I E S « 
E X T R A C T I O H P E T R O L E , G A Z H A T U R E L K 
R A F F I H A G E D U P E T R O L E « 
I N D U S T R I E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R » 
E L E C T R I C I T E G A Z V A P E U R « 
C A P T A G E , E P U R A T I O N , D I S T R I B U T . E A U X 
E X T R A C T I O N D E H I Ñ E R A I S H E T A L L I Q . K 
E X T R A C T I O H D E H I N E R A I D E F E R « 
P R O D U C T I O H , T R A N S F O R H A T I O N M E T A U X » 
S I D E R U R G I E S E L O N T R A I T E C E C A « 
P R O D U C T I O N H E T A U X N O H F E R R E U X X 
A U T R E S E X T R A C T I O N D E H I N E R A U X κ 
I H D U S T R I E P R O D . H I H . H O H H E T A L L I Q . K 
I H D U S T R I E D U V E R R E « 
F A B R I C A T I O N D E P R O D U I T S C E R A H I Q . H 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E X 
P R O D U C T I O H D E F I B R E S A R T I F I C I E L . x 
T R A H S F . H E T A U X , H E C A . D E P R E C I S I O N « 
F A B R I C A T I O N D ' O U V R A G E EN H E T A U X X 
F O N D E R I E S X 
C O H S T R U C T I O H H E T A L L I Q U E x 
F A B R I C A T I O N D ' O U T I L L A G E EN H E T A U X 
C O N S T R U C T I O N M A C H . H A T . H E C A H I Q U EX 
C O N S T R U C T I O N M A C H I N E S D E B U R E A U X 
C O N S T R U C T I O N E L E C T R I Q U E , E L E C T R O N « 
A U T O M O B I L E S , P I E C E S D E T A C H E E S X 
V E H I C U L E S A U T O H O B I L E S X 
HOURLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 48 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X D E U T S C H ­

























































. 1 1 
. 34 
. 98 




















































































































. 0 1 
. 04 




. 6 0 
. 1 4 






































































































































































































































. 7 9 
. 92 
. 79 








































































































» 5 0 





A U T R E S H A T E R I E L S D E T R A N S P O R T « 
C O N S T R U C T I O N N A V A L E X 
C O N S T R U C T I O N D ' A E R O N E F S » 
I N S T R U M E N T S D E Ρ R E C I S I O N , O P Τ I Q U E « 
I N D U S T R I E P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S » 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S » 
B O I S S O N S x 
X 
T A B A C x 
I N D U S T R I E T E X T I L E x 
I N D U S T R I E L A I N I E R E x 
I N D U S T R I E C O T O N N I E R E « 
B O N N E T E R I E » 
I N D U S T R I E D U C U I R X 
I N D U S T R I E C H A U S S U R E S , H A B I L L E M E H T « 
I H D U S T R I E D E S C H A U S S U R E S X 
I N D U S T R I E D E L ' H A B I L L E M E N T « 
H 
I N D U S T R I E D U B O I S , M E U B L E E H B O I S « 
I N D U S T R I E D U Ρ A P I E R , I M P R I M E R Ι Ε , « 
F A B R I C A T I O N P A T E , P A P I E R , C A R T O N » 
T R A N S F O R M A T I O N P A P I E R C A R T O N « 
I M P R I M E R I E E T E D I T I O N » 
I N D U S T R I E C A O U T C H O U C ­ P L A S T I Q U E » 
I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C » 
T R A H S F O R M A T I O N M A T I E R E S P L A S T I Q . » 
A U T R E S I N D U S T R I E S H A N U F A C T U R I E R E x 
» 
B A T I H E N T E T G E N I E C I V I L « B A T . + G E N I E S A U F I N S T A L L A T I O N x 
o ro HOURLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 50 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
»DEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA x NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ x UNITED X IRELAND X DANMARK Χ Χ 
KLAHD BR » κ Χ LAND Κ BELGIË x BOURG X KINGDOM χ Χ Κ x 
χ Χ Κ 
Χ χ » 
Κ 
Κ X X 
» 4.26 3.55 3.80 4.44 4.66 5.79 3.72 3.84 5.44 ΧΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)x 
» 4.25 3.54 3.75 4.41 4.59 5.79 3.70 3.78 5.42 XB ENSEMB.IHDUSTRIE O A 5 EX 16 17X 
» 4.59 3.98 3.73 5.70 5.19 5.75 4.87 4.88 4.94 XC IHDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23X 
» 4.26 3.58 3.76 4.42 4.61 6.18 3.66 3.72 5.40 KD TOTAL IHDUSTRIES HANUFACTURIERES κ 
» » » » » » » * 
» 
» 
» » » » » 
κ 
» » » » 
» 
» » 














































































































































































































































































































































































































































































EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES κ 
EXTRACTION DE HOUILLE « 
COKERIES « 
EXTRACTIOH PETROLE , GAZ HATURELX 
RAFFINAGE DU PETROLE Χ 
INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR« 
ELECTRICITE GAZ VAPEUR » 
C A P T A G E , E P U R A T I O N , D I S T R I B U T . EAUX 
EXTRACTIOH DE MINERAIS HETALLIQ.K 
EXTRACTIOH DE HIHERAI DE FER X 
P R O D U C T I O H , T R A H S F O R H A T I O H HETAUXX 
SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA X 
PRODUCTIOH HETAUX HOH FERREUX X 
AUTRES EXTRACTIOH DE MINERAUX X 
IHDUSTRIE PROD.MIH.HOH HETALLIQ.K 
IHDUSTRIE DU VERRE X 
FABRICATION DE PRODUITS CERAHIQ.K 
IHDUSTRIE CHIMIQUE X 
PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.X 
» 
TRANSF.METAUX,MECA. DE PRECISION* 
FABRICATION D'OUVRAGE EH HETAUX H 
FOHDERIES * 
COHSTRUCTIOH M E T A L L I Q U E X 
FABRICATION D ' O U T I L L A G E EN METAUX 
CONSTRUCTIOH H A C H . H A T . H E C A H I QU EX 
COHSTRUCTIOH MACHIHES DE BUREAU X 
COHSTRUCTIOH E L E C T R I Q U E , E L E C T R O N » 
A U T O M O B I L E S , PIECES DETACHEES X 
VEHICULES AUTOHOBILES » 
HOURLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 50 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
χ 
XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ κ UNITED κ IRELAND κ DANHARK κ Κ 
«LAND BR κ Χ κ LAND Χ BELGIË Χ BOURG κ KINGDOM K K K χ 
χ „ β 
* Κ Χ 
Χ 
» χ κ 
« 4.58 4.40 3.90 4.48 4.74 ­ 4.11 4.56 5.42 Κ36 AUTRES HATERIELS DE TRANSPORT κ 
" 4.29 3.86 3.29 4.51 5.00 ­ 4.00 4.38 5.43 K361 CONSTRUCTION NAVALE « 
* 5.19 5.24 4.32 ­ 4.61 ­ 4.31 ï ­ K364 COHSTRUCTIOH D'AEROHEFS Κ 
* 3.89 3.44 3.65 4.41 4.66 4.67 3.46 3.68 5.57 K37 IHSTRUMEHTS DE PRECI SI OH,OPTIQUEX 
* 3.88 3.30 3.90 4.25 4.42 4.91 3.36 3.86 5.47 X41/42 IHDUSTRIE PRODUITS ALIHEHTAIRES Χ 
* 3.72 3.21 3.92 4.18 4.40 4.81 3.24 3.68 5.27 X411­23 PRODUITS ALIHEHTAIRES Χ 
» 4.29 3.71 4.06 4.98 4.61 5.12 3.64 4.80 6.56 »424­28 BOISSOHS « 
" Χ « 
* 4.48 3.23 4.25 4.06 4.31 4.26 4.84 Κ421 TABAC « 
* 3.34 2.83 3.23 3.94 3.64 ­ 3.04 3.11 4.86 Κ43 IHDUSTRIE TEXTILE » 
* 3.47 2.92 3.29 3.81 3.59 ­ 3.00 3.22 4.81 K431 IHDUSTRIE LAINIERE « 
* 3.42 2.80 3.27 3.90 3.83 ­ 2.86 3.28 4.70 K432 IHDUSTRIE COTOHHIERE « 
* 2­91 2 6 3 2.88 3.55 2.93 ­ 2.80 2.55 4.34 K436 BOHHETERIE » 
" 3.15 2.65 3.27 3.86 3.66 ­ 2.90 3.20 4.44 K44 IHDUSTRIE DU CUIR κ 
« 2­91 2.46 2.86 3.30 2.98 2.95 2.58 2.61 4.42 K45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEMEHTK 
* 3.05 2.62 2.90 3.55 3.40 ­ 2.92 2.69 4.21 K451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES κ 
» 2­8» 2 4 0 2.84 3.22 2.91 ¡ 2.42 2.57 4.31 K453/54 IHDUSTRIE DE L·HAB ILLEHEHT κ 
« κ κ 
* 3.87 2.74 3.15 3.86 3.95 4.02 3.32 2.91 4.61 «46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISX 
" 4.24 3.90 4.32 4.52 4.74 5.17 3.92 4.30 6.56 K47 INDUSTRIE DU Ρ A Ρ I ER,Ι Μ ΡRΙ M ERΙ Ε, κ 
* 4.35 4.15 4.49 4.63 5.08 ­ 3.82 5.27 Χ471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONX 
" 3.73 3.44 3.68 4.21 4.34 3.46 3.78 5.79 X472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON X 
* 4.37 4.05 4.45 4.60 4.83 : 4.21 4.54 6.81 X473/74 IHPRIHERIE ET EDITION X 
* 3.84 3.34 3.87 4.24 4.36 6.08 3.58 3.62 5.15 X48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEX 
» 4.13 3.47 4.05 4.22 4.87 ­ 3.10 : 4.14 X481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC X 
» 3.67 3.22 3.73 4.26 4.12 ­ 3.30 3.36 5.21 K483 TRAHSFORHATIOH MATIERES PLASTIQ.K 
" 3.31 3.12 3.19 3.88 3.02 3.10 2.95 5.05 K41 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREK 
κ κ κ 
" 4.08 3.28 3.66 4.36 4.46 4.11 3.58 ­ 5.55 K50 BATIHEHT ET GENIE CIVIL X 







IN NATIONAL CURRENCY 52 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE NATIONALE 
K D E U T S C H ­ κ FRANCE x ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ x UNITED X IRELAHD X DANMARK Χ κ 
«LAND BR Χ Χ Χ LAND Χ BELGIË x BOURG » KINGDOM X X X Χ 
χ * Κ 
» X X X K X X K K K Χ 
Χ DM κ FF » LIT » HFL » BFR X LFR x UKL X IRL X DKR x Χ 
χ 
» K K 
» 11.57 17.16 2628 ­ 193 216 1.71 1.75 43.17 ΚΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)K 
» 11.53 17.13 2596 ­ 193 216 1.71 1.74 43.14 KB ENSEMB.IHDUSTRIE O A 5 EX 16 17K 
» 12.33 19.17 2658 ­ 226 219 2.37 2.29 31.47 KC INDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23» 
» 11.45 17.19 2595 ­ 189 230 1.68 1.70 42.35 »D TOTAL IHDUSTRIES HAHUFACTURI ERESX 
» x x 
» 12.45 18.30 3072 ­ 235 ­ 2.49 : ­ xli EXTRACTIOH COHBUSTIBLES SOLIDES X 
» 12.39 ­ ­ ­ 235 ­ ­ ­ ­ »111.1 EXTRACTIOH DE HOUILLE » 
» ­ ­ 3559 ­ 221 ­ 2.04 ­ ­ »12 COKERIES » 
» 31.32 4045 ­ ­ ­ 2.88 ­ X13 EXTRACTIOH PETROLE , GAZ HATURELx 
» 16.36 25.47 3491 ­ 288 ­ 2.23 2.45 41.17 X14 RAFFIHAGE DU PETROLE X 
» 12.83 20.18 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ X15 IHDUSTRIES COHBUSTIBLES NUCLEAIR« 
« 13.92 20.08 3243 ­ 217 207 2.03 2.18 44.71 »16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR X 
« 13.77 19.84 3760 ­ 249 ­ 1.82 1.56 ­ X17 CAPTAGE,EPURAT I OH,DISTRI BUT. EAUX 
« x x 
« 22.51 2203 ­ ­ 256 2.80 ­ «21 EXTRACTIOH DE MINERAIS HETALLIQ.K 
« 23.54 2833 ­ ­ 256 ­ X211 EXTRACTIOH DE MINERAI DE FER X 
« 12.61 19.41 2888 ­ 232 268 1.14 1.16 45.31 «22 PRODUCT I ON,TRANS FORMAT I ON HETAUX« 
« 12.66 20.46 2933 ­ 237 272 2.10 : 46.38 X221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA X 
« 12.01 18.88 2791 ­ 226 1.76 1.66 48.24 K224 PRODUCTION HETAUX HOH FERREUX X 
» 11.58 19.33 2679 ­ 197 176 1.66 2.19 39.47 X23 AUTRES EXTRACTIOH DE HIHERAUX X 
» 11.70 17.43 2564 ­ 201 166 1.72 1.12 41.86 «24 IHDUSTRIE PROD.HIH.HOH HETALLIQ.K 
« 11.48 19.56 2884 ­ 201 ­ 1.88 2.06 43.12 X247 IHDUSTRIE DU VERRE X 
« 10.25 15.49 2622 ­ 177 144 1.54 1.54 31.36 «248 FABRICATION DE PRODUITS CERAHIQ.K 
« 12.55 20.26 3045 ­ 224 156 1.71 2.03 41.81 «25 IHDUSTRIE CHIMIQUE H 
« 12.48 18.21 2892 ­ 203 : 1.89 ­ ­ «26 PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.H 
« x x 
x 11.77 18.07 2606 ­ 190 185 1.77 1.73 41.46 »3 TRANSF.METAUX,MECA. DE PRECISION» 
» 11.42 17.08 2571 ­ 186 179 1.68 1.68 40.71 »31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX X 
» 11.36 17.89 2583 ­ 191 205 1.83 1.86 40.31 »311 F0HDERIES κ 
x 12.38 15.93 2636 ­ 180 170 1.95 1.64 42.02 »314 COHSTRUCTIOH METALLIQUE X 
» 10.82 16.17 2424 ­ 184 126 1.53 1.60 39.11 X316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH HETAUH 
» 12.06 18.04 2620 ­ 194 201 1.80 1.73 42.35 »32 COHSTRUCTIOH MACH. HAT.HECAHIQUEX 
» 11.10 18.11 2830 ­ 159 ­ 1.83 1.14 38.61 »33 COHSTRUCTIOH HACHINES DE BUREAU κ 
« 10.80 16.98 2533 ­ 188 182 1.62 1.48 38.63 «34 COHSTRUCTIOH ELECTRI QU E,ELECTRON« 
« 13.26 19.23 2674 ­ 194 153 1.92 1.18 40.28 X35 AUTOHOBILES, PIECES DETACHEES X 




IN NATIONAL CURRENCY 52 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE NATIONALE 
χ 
XDEUTSCH­ x FRAHCE x ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ x UNITED x IRELAND x DANMARK Χ κ 
»LAND BR Χ Χ κ LAND Κ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM x x x , 
χ _ . 
» Κ Κ Χ Χ Χ χ χ χ χ χ 
« D M x FF x LIT Χ HFL Χ BFR x LFR x UKL x IRL Χ DKR Χ κ 
Χ 
* Χ χ 
* 11.15 20.79 2691 ­ 197 ­ 1.93 2.13 44.80 «36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT κ 
* 11.99 20.34 2350 ­ 210 ­ 1.91 2.06 45.08 X361 COHSTRUCTIOH HAVALE » 
« 12.25 24.60 2965 ­ 179 ­ 2.05 : ­ X364 COHSTRUCTIOH D'AERONEFS « 
* 10.77 16.11 2448 ­ 173 177 1.52 1.65 40.23 «37 INSTRUHENTS DE PRECI SI ON,OPT IQUEx 
* 10.66 16.59 2739 ­ 183 174 1.54 1.80 44.32 «41/42 INDUSTRIE PRODUITS ALIHEHTAIRES κ 
" 10.28 16.15 2762 ­ 182 178 1.48 1.74 43.00 K411­23 PRODUITS ALIHEHTAIRES » 
" 11.70 18.56 2800 ­ 192 173 1.68 2.17 52.47 K424­28 BOISSONS » 
" x » 
" 11.54 : 2388 ­ 168 1.95 1.85 37.59 X429 TABAC « 
* 9.40 13.94 2294 ­ 154 ­ 1.41 1.44 36.88 X43 INDUSTRIE TEXTILE » 
« 9.55 13.92 2309 ­ 152 ­ 1.38 1.51 36.63 X431 INDUSTRIE LAIHIERE » 
* 9.51 14.11 2324 ­ 163 ­ 1.34 1.54 37.80 X432 IHDUSTRIE COTOHHIERE « 
* 8·75 13.14 2067 ­ 125 ­ 1.28 1.15 34.28 X436 BONNETERIE » 
" 9.45 13.47 2385 ­ 152 ­ 1.31 1.52 37.77 X44 INDUSTRIE DU CUIR x 
* 8 · 6 1 12.73 2066 ­ 128 113 1.18 1.19 34.96 X45 INDUSTRIE CHAUSSUR ES,HAB ILLEHEHTX 
* 8·93 13.93 2153 ­ 151 ­ 1.37 1.26 34.78 «451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES « 
" 8.48 12.33 2026 ­ 125 1.11 1.17 34.84 K453/54 INDUSTRIE DE L·HA ΒILLEHEHT « 
» κ » 
" 11.19 14.18 2301 ­ 174 163 1.57 1.42 37.21 K46 IHDUSTRIE DU BOIS.MEUBLE EN BOISH 
" 11.10 19.24 3010 ­ 200 198 1.85 1.93 54.18 X47 INDUSTRIE DU Ρ AP I ER,I HPRIHERIΕ, X 
» 11.75 20.89 3192 ­ 211 ­ 1.82 : 43.03 X471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHX 
" 10.19 16.77 2599 ­ 172 : 1.59 1.72 46.86 X472 TRAHSFORMAΤI OH PAPIER CARTOH κ 
» 12.45 20.16 3064 ­ 209 2.05 2.04 58.06 K473/74 IMPRIMERIE ET EDITION « 
* 10.70 16.32 2765 ­ 182 212 1.64 1.64 39.94 K48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE» 
« 11.47 17.09 2936 ­ 202 ­ 1.80 : 38.99 K481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC κ 
" 10.26 15.63 2628 ­ 173 ­ 1.50 1.51 40.22 K483 TRAHSFORMATIOH MATIERES PLASTIQ.K 
« 9.85 15.06 2258 ­ 130 ■ 1.37 1.38 39.12 K49 AUTRES IHDUSTRIES MANUFACTURIERE» 
" X X 
* 11.80 16.73 2599 ­ 201 164 1.68 ­ 46.38 X50 BATIHEHT ET GEHIE CIVIL X 
" 11.60 16.70 2538 ­ 204 163 ­ ­ 45.51 «500­02 BAT.+ GEHIE SAUF INSTALLATION κ „ M 
O Ol 
o en HOURLY EARNINGS MANUAL WORKERS 





X D E U T S C H ­ x FRAHCE X ITALIA X HEDER­ x BELGIQUEX LUXEM­ x UNITED X IRELAND X DANMARK Χ Χ 
»LAND BR Κ Χ « LAND Χ BELGIË Χ BOURG « KINGDOM X X X Χ 
χ χ Χ 
Κ χ « 
χ 
« X X 
» 4.53 2.99 2.43 ­ 4.82 5.39 2.58 2.64 6.15 ΧΑ ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE O A 5)x 
« 4.51 2.98 2.40 ­ 4.82 5.39 2.58 2.62 6.15 XB ENSEMB.INDUSTRIE O A 5 EX 16 17X 
» 4.82 3.34 2.46 ­ 5.64 5.47 3.57 3.45 5.62 XC IHDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23« 
« 4.48 2.99 2.40 ­ 4.72 5.74 2.53 2.56 6.03 KD TOTAL IHDUSTRIES MA NUFACTURIER ESx 
« χ « 
* 4.87 3.19 2.84 ­ 5.87 ­ 3.75 ¡ ­ «11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES Χ 
» 4.85 ­ 5.87 _ _ ­ ­ «111.1 EXTRACTION DE HOUILLE « 
« ­ ­ 3.29 ­ 5.52 ­ 3.07 ­ ­ «12 COKERIES « 
» 5.46 3.74 ­ 4.34 : ­ X13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL« 
» 6.40 4.44 3.23 ­ 7.19 ­ 3.36 3.69 5.18 X14 RAFFINAGE DU PETROLE « 
» 5.02 3.52 _ _ _ _ _ _ _ xis INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
» 5.45 3.50 3.00 ­ 5.42 5.17 3.06 3.28 6.37 X16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR » 
Κ 5.39 3.46 3.48 ­ 6.22 ­ 2.74 2.35 ­ »17 CAPT AGE,EPURAT I OH,DISTRI BUT. EAUX 
» x x 
» 3.92 2.04 ­ ­ 6.39 4.22 ­ X21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.X 
* 4.10 2.62 ­ ­ 6.39 _ _ _ χ 2 1 1 EXTRACTION DE HINERAI DE FER » 
» 4.93 3.38 2.67 ­ 5.79 6.69 2.92 2.95 6.45 »22 PRODUCT I OH,TRA NS FORHAT I ON METAUX» 
* 4.95 3.56 2.72 ­ 5.92 6.79 3.16 : 6.61 »221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA » 
» 4.70 3.29 2.58 ­ 5.64 2.65 2.50 6.87 »224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX X 
» 4.53 3.37 2.48 ­ 4.92 4.39 2.50 3.30 5.62 X23 AUTRES EXTRACTIOH DE MIHERAUX X 
κ 4.58 3.04 2.37 ­ 5.02 4.14 2.59 2.89 5.96 K24 IHDUSTRIE PROD.HIH.HOH HETALLIQ.K 
x 4.49 3.41 2.67 ­ 5.02 ­ 2.83 3.10 6.26 X247 IHDUSTRIE DU VERRE » 
» 4.01 2.70 2.43 ­ 4.42 3.59 2.32 2.32 5.61 K248 FABRICATION DE PRODUITS CERAHIQ.K 
» 4.91 3.53 2.82 ­ 5.59 3.89 2.70 3.06 5.97 »25 INDUSTRIE CHIMIQUE « 
» 4.88 3.17 2.68 ­ 5.07 : 2.85 ­ ­ »26 PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.κ 
» x » 
» 4.60 3.15 2.41 ­ 4.74 4.62 2.67 2.61 5.11 «3 TRAHSF.HETAUX.HECA. DE PRECISION» 
» 4.47 2.98 2.38 ­ 4.64 4.47 2.53 2.53 5.80 K31 FABRICATION D'OUVRAGE EH HETAUX X 
» 4.44 3.12 2.39 ­ 4.77 5.12 2.76 2.80 5.74 »311 FOHDERIES X 
» 4.84 2.78 2.44 ­ 4.49 4.24 2.94 2.47 5.99 »314 COHSTRUCTIOH HETALLIQUE x 
» 4.23 2.82 2.24 ­ 4.59 3.15 2.30 2.41 5.57 »316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH HETAUX 
« 4.72 3.14 2.43 ­ 4.84 5.02 2.71 2.61 6.03 X32 COHSTRUCTIOH MACH. HAT.HECAH I QU Ex 
« 4.34 3.16 2.62 ­ 3.97 ­ 2.76 2.12 5.51 »33 COHSTRUCTIOH HACHIHES DE BUREAU X 
« 4.23 2.96 2.34 ­ 4.69 4.54 2.44 2.23 5.50 X34 COHSTRUCTIOH ELECTRIQUE,ELECTROHx 
x 5.19 3.35 2.48 ­ 4.84 3.82 2.89 2.98 5.74 «35 AUTOHOBILES, PIECES DETACHEES X 








XDEUTSCH­ X FRAHCE X I T A L I A x HEDER­ X BELGIQUEX L U X E H ­ x U N I T E D X IRELAND X DANHARK Χ χ 
«LAND BR Χ Χ Χ LAHD κ B E L G I Ë κ BOURG Χ KINGDOM K H K χ 
* κ , 
» Κ χ 
« κ 
« 
« « « « » * 
























































































































































































































































































































































AUTRES HATERIELS DE TRAHSPORT H 
COHSTRUCTIOH HAVALE X 
COHSTRUCTIOH D'AERONEFS » 
IHSTRUHEHTS DE PRECISION,OPTIQUE» 
IHDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES κ 
PRODUITS ALIMENTAIRES » 
BOISSOHS » 
» 
TABAC » INDUSTRIE TEXTILE « 
INDUSTRIE LAINIERE » 
INDUSTRIE COTONHIERE » 
BOHHETERIE » 
IHDUSTRIE DU CUIR X 
IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEHENTK 
IHDUSTRIE DES CHAUSSURES X 
IHDUSTRIE DE L'HABILLEHEHT X 
IHDUSTRIE DU BOIS.MEUBLE EH BOIS» 
IHDUSTRIE DU Ρ AP I ER,IMPRIMERIΕ. Κ 
FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON« 
TRAHSFORHATIOH PAPIER CARTON X 
IHPRIHERIE ET EDITION κ 
INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE* 
IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC » 
TRAHSFORHATIOH MATIERES PLASTIQ.X 
AUTRES IHDUSTRIES MANUFACTURIERE» 
X 
BATIMENT ET GEHIE CIVIL X 






IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 56 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
χ 
K D E U T S C H ­ κ FRAHCE X ITALIA κ NEDER­ κ BELGIQUE« LUXEM­ Χ UNITED X IRELAND X DANMARK Χ Χ 
«LAND BR Χ Χ Ν LAND Χ BELGIË Κ BOURG Χ KINGDOM K K K Χ 
χ χ χ 
Κ X X 
χ 
Κ X X 
κ 3.80 2.89 3.45 ­ 4.10 5.17 3.44 3.48 4.86 ΧΑ EHSEHBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)x 
» 3.78 2.88 3.41 ­ 4.10 5.17 3.44 3.46 4.86 KB EN SEMB.ΙΝ DUS ΤRIE O A 5 EX 16 17» 
» 4.05 3.23 3.49 ­ 4.80 5.24 4.77 4.56 4.44 XC IHDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23» 
» 3.76 2.89 3.41 ­ 4.02 5.51 3.38 3.38 4.77 KD TOTAL IHDUSTRIES MANUFACTURIERES« 
X 
» » » » » » » » » 
» » » » κ 































































































































































































































































































































































EXTRACTIOH C O H B U S T I B L E S SOLIDES Χ 
EXTRACTIOH DE HOUILLE X 
COKERIES X 
EXTRACTIOH PETROLE , GAZ NATUREL» 
RAFFINAGE DU PETROLE κ 
INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR» 
ELECTRICITE GAZ VAPEUR Κ 
C A P T A G E , E P U R A T I O N , D I S T R I B U T . EAUX 
X 
EXTRACTIOH DE MINERAIS HETALLIQ.K 
EXTRACTIOH DE HINERAI DE FER X 
P R O D U C T I O H , T R A H S F O R H A T I O H METAUX* 
S I D E R U R G I E SELOH TRAITE CECA H 
PRODUCTION METAUX HOH FERREUX X 
AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX X 
IHDUSTRIE P R O D . M I N . H O H METALLIQ.X 
INDUSTRIE DU VERRE x 
FABRICATION DE PRODUITS CERAHIQ.x 
IHDUSTRIE CHIMIQUE κ 
PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.X 
X 
T R A H S F . H E T A U X , H E C A . DE PRECISIOHx 
FABRICATION D'OUVRAGE EN HETAUX κ 
FONDERIES H 
COHSTRUCTIOH H E T A L L I Q U E Κ 
FABRICATION D ' O U T I L L A G E EH HETAUX 
COHSTRUCTIOH H A C H . H A T . H E C A H I Q U E x 
C O H S T R U C T I O H MACHINES DE BUREAU X 
CONSTRUCTION E L E C T R I Q U E , E L E C T R O N * 
A U T O M O B I L E S , PIECES DETACHEES X 
VEHICULES AUTOHOBILES X 
HOURLY EARNINGS 
MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 56 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
KDEUTSCH­
XLAHD BR 
κ FRAHCE κ ITALIA X HEDER­
x LAND 
X BELGIQUE« LUXEH­
κ BELGIË X BOURG 












































































































































































































































































































B I L L E M E N T * 
S X 
EHT X 
.E EH BOIS« 
' R I M E R I E , K 
ER, CARTONX 




















AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 65 
NOMBRE MOYEN D'HEURES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNÉE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
X « D E U T S C H ­ « FRANCE » ITALIA X H E D E R ­ X B E L G I Q U E x L U X E H ­ X U H I T E D X I R E L A H D X DAH H A R K X 
* »LAND BR « » X LAHD X B E L G I Ë X BOURG X K I N G D O H x x x 
» » χ 





































ALL INDUSTRIES ( 1 ΤΟ 5 ) » 
ALL INDUSTRIESO ΤΟ 5 EXCP 16+17» 
MINING AND QUARRYINGOl , 13, 21 , 23» 
TOTAL HANUFACTURING INDUSTRIES » 
* 
EXTRACTION OF SOLID FUELS X 
HARD COAL MINES » 
COKE OVENS * 
EXTRACTION Ρ ET ROLEUM,N A TURAL GAS» 
MINERAL OIL REFINING » 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY Χ 
PRODUCTION ELECTRICITY,GAS,STEAM» 
WATER SUPPLY » 
» 
EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES» 
EXTRACTION OF IRON ORE » 
PRODUCTION OF METALS » 
IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY» 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS» 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION » 
MANUFACTURE NON­METAL.MIN.PRODUC» 
MANUFACTURE OF GLASS » 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS « 
CHEMICAL INDUSTRY « 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY « 
« 
METAL MANUFACTURE,ENGINEERING X 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES » 
FOUNDRIES « 
MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD« 
TOOLS,FINISHED METAL GOODS « 
MECHANICAL ENGINEERING « 
OFFICE MACHIHERY.DATA PROCESSIHG« 
ELECTRICAL ENGINEERING « 
HOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES» 


















































































































































































































































































» » » » » » » 
» 
» 
» » » » » » » » » » 
» 
» 
» » » » » » » » » 
AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKER 65 
NOMBRE MOYEN D'HEURES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANNEE 






































OTHER MEANS OF TRAHSPORT 
S H I P B U I L D I N G 
A E R O S P A C E EQUIPHEHT 
INSTRUMENT ENGINEERING 



















» » » » 
LEATHER AHD LEATHER GOODS IHDUSTX 
H A N U F A C T U R E OF C L O T H I H G , F O O T W E A R » 
H A N U F A C T U R E OF FOOTWEAR 
H A N U F A C T U R E OF CLOTHING 
T I H B E R , W O O D . F U R N I T U R E INDUSTRIE 





H A N U F A C T U R E OF PULP,PAPER, BOARD« 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
» » 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICX 
H A N U F A C T U R E OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER H A H U F A C T U R I N G INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
» » » 
» 
» 
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AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR­9 = 100 66 
NOMBRE MOYEN D'HEURES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANNÉE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR­9 = 100 
X D E U T S C H ­ X F R A H C E x I T A L I A X H E D E R ­ X B E L G I Q U E x L U X E M ­ » U N I T E D « I R E L A N D » D A N M A R K Κ κ 
» L A N D BR Χ Χ Χ L A N D Χ B E L G I Ë Χ B O U R G * K I N G D O M K K K κ 
χ χ Κ 
» X X 
χ 
» κ κ 
» 91.2 94.2 87.5 85.7 82.8 88.5 91.1 101.1 10.4 ΚΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)» 
» 91.3 94.4 87.4 85.8 82.7 88.6 100.1 101.7 10.6 KB ENSEHB.IHDUSTRIΕ O A 5 EX 16 17» 
» 86.1 90.1 87.4 93.9 74.7 90.8 86.5 11.8 14.7 »C INDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23» 
» 11.1 93.1 86.8 85.2 84.5 86.4 98.6 100.8 81.3 KD TOTAL IHDUSTRIES HANUFACTURIERES X 
» X X 
» 100.7 106.3 103.1 ­ 87.2 ­ 11.4 ­ xli EXTRACTION COHBUSTIBLES SOLIDES x 
» 101.4 _ _ ­ gg.g ­ X111.I EXTRACTION DE HOUILLE Χ 
« ­ ­ 92.3 ­ 87.0 ­ 104.2 ­ ­ X12 COKERIES « 
» 101.0 95.3 99.6 ­ ­ 100.4 ­ X13 EXTRACTIOH PETROLE , GAZ NATUREL» 
» 96.1 97.6 97.5 93.5 93.2 ­ 102.9 Ιβΐ.1 16.4 Χ14 RAFFINAGE DU PETROLE » 
» 99.9 100.0 - _ - - - - _ xis INDUSTRIES COHBUSTIBLES NUCLEAIRX 
» 88.4 87.7 86.0 81.6 84.0 89.8 93.5 10.1 81.· »16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR X 
» 84.4 86.9 86.5 78.6 84.9 - 89.4 88.0 - »17 CAPTAGE,EPURAT I OH,DI STRI BUT. EAUX 
χ X X 
» 42.0 44.1 - - 45.3 : 54.6 - »21 EXTRACTIOH DE MINERAIS HETALLIQ.K 
« 98.8 108.8 - - 110.3 - K211 EXTRACTION DE HINERAI DE FER x 
X 15.2 98.2 93.9 89.6 93.5 88.0 106.7 111.1 111.5 »22 PRODUCT I ON,TRANSFORHATI OH HETAUX» 
» 96.3 100.0 96.4 - 98.7 89.7 107.4 ι 97.7 »221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA X 
» 94.6 95.8 92.2 87.7 85.2 106.2 118.0 13.5 »224 PRODUCTION HETAUX NOH FERREUX κ 
» 63.1 62.5 57.6 60.9 54.4 65.0 72.0 64.7 61.6 »23 AUTRES EXTRACTIOH DE HIHERAUX X 
» 88.8 89.3 84.2 82.1 80.4 85.1 97.1 11.0 84.8 K24 IHDUSTRIE PROD.MIN.NON HETALLIQ.K 
» 85.8 87.4 81.6 81.5 79.5 - 93.8 94.1 84.3 »247 IHDUSTRIE DU VERRE X 
» 95.5 94.0 88.5 87.3 84.2 88.8 98.9 109.6 91.8 »248 FABRICATION DE PRODUITS CERAHIQ.K 
» 91.5 14.1 92.1 86.9 90.2 100.6 101.8 102.5 93.7 »25 IHDUSTRIE CHIMIQUE κ 
» 99.1 98.3 92.6 - 93.3 108.2 - - X26 PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.X 
χ χ . « 
« 93.6 16.1 10.3 87.7 87.2 17.7 101.5 105.8 12.7 K3 TRANS F.METAUX,HECA. DE PRECISION« 
« 13.5 16.5 88.8 85.0 84.4 17.2 100.5 104.5 81.7 K31 FABRICATION D'OUVRAGE EN HETAUX X 
« 16.5 17.1 91.9 85.4 87.3 95.1 107.3 116.6 13.3 «311 FONDERIES X 
« 81.5 13.8 84.0 81.8 82.5 15.4 18.4 17.6 84.8 «314 COHSTRUCTIOH METALLIQUE H 
x 13.1 14.7 89.0 84.0 83.5 103.4 91.4 104.0 10.2 «316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH HETAUX 
« 95.9 98.0 92.7 90.1 87.3 95.9 103.4 103.3 93.4 «32 COHSTRUCTIOH HACH. HAT.HECAHIQUEK 
» 87.4 92.3 85.0 83.4 85.1 - 91.2 102.4 85.7 »33 COHSTRUCTIOH HACHIHES DE BUREAU X 
x 13.9 18.0 90.5 88.9 89.0 94.9 102.2 106.7 94.5 »34 COHSTRUCTIOH ELECTRI QU E,ELECTROHX 
» 13.5 18.1 92.1 86.7 92.1 108.9 103.2 109.4 17.1 X35 AUTOHOBILES, PIECES DETACHEES X 
X 13.1 98.9 93.1 83.9 92.3 > - 111.7 17.· X351 VEHICULES AUTOHOBILES X 
χ X 
AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR­9 = 100 66 
NOMBRE MOYEN D'HEURES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
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AUTRES H A T E R I E L S DE TRANSPORT Χ 
C O H S T R U C T I O H NAVALE Χ 
C O H S T R U C T I O H D'AEROHEFS « 
IHSTRUHENTS DE PRECI SI ON,OPT IQUEK 
INDUSTRIE PRODUITS A L I H E H T A I R E S X 




INDUSTRIE TEXTILE « 
INDUSTRIE LAINIERE « 
INDUSTRIE C O T O N H I E R E « 
B O H N E T E R I E « 
INDUSTRIE DU CUIR « 
INDUSTRIE C H A U S S U R E S . H A B I L L E M E N T « 
INDUSTRIE DES C H A U S S U R E S X 
INDUSTRIE DE L·HAB ILLEHEHT X 
H 
IHDUSTRIE DU B O I S . M E U B L E EN BOIS« 
INDUSTRIE DU ΡAP I E R , I H P R I H E R I Ε , κ 
FABRICATION P A T E , PAPIER, CARTONH 
TRAHSFORHATIOH PAPIER CARTOH X 
IHPRIHERIE ET EDITION X 
INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE« 
IHDUSTRIE DU C A O U T C H O U C « 
T R A H S F O R H A T I O H MATIERES PLA5TIQ.« 
AUTRES IHDUSTRIES MANUFACTURIERE» 
Κ 
BATIMENT ET GEHIE CIVIL X 
BAT.+ GEHIE SAUF I N S T A L L A T I O N X 
co 
AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE NACE 1­5 = 100 67 
NOMBRE MOYEN D'HEURES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE NACE 1­5 = 100 
X 
X « D E U T S C H ­ X F R A N C E » I T A L I A x N E D E R ­ X B E L G I Q U E X L U X E M ­ X U N I T E D X I R E L A N D Κ D A N M A R K K 
» » L A N D BR Χ Χ Χ L A N D κ B E L G I Ë κ B O U R G Χ K I N G D O M K K K 
» » χ 
» » χ 
χ 
» » Χ 
ΧΑ ALL I H D U S T R I E S ( 1 TO 5 ) » 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 κ 
»Β ALL I H D U S T R I E S O TO 5 EXCP 16 + 1 7 « 9 9 . 9 1 0 0 . 1 9 9 . 8 9 9 . 9 9 9 . 7 9 9 . 9 1 0 0 . 1 1 0 0 . 4 9 9 . 9 κ 
«C H I N I N G AND QU ARRYIΝ G ( 1 1 , 1 3 , 2 1 , 2 3 « 9 4 . 9 9 6 . 1 1 0 0 . 4 1 1 0 . 1 9 0 . 7 1 0 3 . 1 8 7 . 0 9 9 . 1 1 0 5 . 2 Χ 
































EXTRACTION OF SOLID FUELS » 
HARD COAL MINES » 
COKE OVENS X 
EXTRACTION ΡETR0LEUM,ΝATURAL GAS» 
MINERAL OIL REFINING « 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 
PRODUCTION E L E C T R I C I T Y , G A S , S T E A M « 
WATER SUPPLY « 
« 
EXTRACTION OF M E T A L L I F E R O U S ORES« 
EXTRACTIOH OF IRON ORE « 
PRODUCTION OF METALS « 
IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY« 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS« 
OTHER HINERALS,PEAT EXTRACTION « 
H A N U F A C T U R E N O N ­ M E T A L . M I N . P R O D U C » 
MANUFACTURE OF GLASS » 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS » 
CHEMICAL INDUSTRY » 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY » 
» 
METAL H A N U F A C T U R E , E N G I N E E R I N G * 
H A N U F A C T U R E OF METAL ARTICLES X 
FOUNDRIES » 
H A N U F A C T U R E OF STRUCT.METAL PROD» 
T O O L S , F I N I S H E D METAL GOODS » 
MECHAHICAL ENGINEERING » 
OFFICE H A C H I N E R Y , D A T A PROCESSIHG» 
ELECTRICAL ENGINEERING » 
HOTOR V E H I C L E S , P A R T S , A C C E S S O R I E S » 
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AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE NACE 1­5 = 100 67 
NOMBRE MOYEN D'HEURES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNÉE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 






































OTHER HEAHS OF TRANSPORT 
SHIPBUILDING 
A E R O S P A C E EQUIPHENT 
IHSTRUHEHT ENGINEERIHG 
























LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST« 
H A N U F A C T U R E OF CLOTH ING,FOOTWEARx 
H A N U F A C T U R E OF FOOTWEAR 
H A N U F A C T U R E OF CLOTHING 
T I M B E R , W O O D . F U R N I T U R E INDUSTRIE 






M A H U F A C T U R E OF PULP,PAPER, BOARDX 
PROCESSIHG OF PAPER AND BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
» 
» 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICX 
H A N U F A C T U R E OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER H A N U F A C T U R I H G INDUSTRIES 



















































































































































































































































































































































































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 69 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNÉE 
OUVRIERS 
X »DEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGiqUE» LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND κ DANHARK Χ 
Κ XLAND BR Χ Χ κ LAND κ BELGIË Χ BOURG κ KINGDOM X X Χ 
κ χ χ 
κ κ χ 
χ 
X X κ 
ΧΑ ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) Χ 1715 1785 1643 ­ 1527 1681 1161 1181 1701 κ 
KB ALL INDUSTRIESO TO 5 EXCP 16 + 17K 1714 1786 1640 ­ 1527 1671 1161 1114 1708 X 
KC MINING AHD QUARRYIHG(11,13,21,23X 1637 1689 1661 ­ 1387 1756 1666 1112 1835 X 
KD TOTAL HAHUFACTURIHG INDUSTRIES X 1719 1772 1642 ­ 1577 1643 1955 1994 1692 X 
X X » 
xil EXTRACTION OF SOLID FUELS x 1581 1647 1624 ­ 1342 ­ 1587 ­ X 
xill.l HARD COAL HIHES x 1562 _ ­ ­ m2 - - - - * 
X12 COKE OVENS χ ­ ­ 1612 ­ 1551 ­ 1927 ­ ­ X 
X13 EXTRACTION PETROLEUH,NATURAL GASx 1135 1718 ­ 1813 ' ­ x 
X14 HINERAL OIL REFINING X 1751 1751 1728 ­ 1641 ­ 1147 1151 1706 X 
X15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY x 1824 1781 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ K 
X16 PRODUCTION ELECTRICΙΤY,GAS,STEAHK 1760 1656 1704 ­ 1828 185· 1168 1111 1768 K 























EXTRACTIOH OF HET ALLIFEROUS ORESX 
EXTRACTIOH OF IROH ORE 
PRODUCTIOH OF HETALS 
« » 
IROH,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATYX 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS« 
OTHER M I H E R A L S . P E A T EXTRACTIOH » 
MANUFACTURE N O N ­ M E T A L . M I H . P R O D U C X 
H A N U F A C T U R E OF GLASS 
MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 
ΜΑΗ­HADE FIBRES INDUSTRY 
HETAL H A N U F A C T U R E , E H G I H E E R I H G 
H A N U F A C T U R E OF HETAL ARTICLES 
FOUNDRIES 




H A N U F A C T U R E OF STRUCT.METAL PRODX 
T O O L S , F I N I S H E D METAL GOODS 
HECHAHICAL ENGINEERING 
« « 
OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING» 
ELECTRICAL ENGINEERING « 
HOTOR V E H I C L E S , P A R T S , A C C E S S O R I E S « 
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AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 69 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 
X 
" XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ X UHITED X IRELAHD X DANHARK X 
* «LAND BR Χ Χ κ LAND κ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM x x x 
, _ 















































« « « » « « 
« 
« « « « LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTK 
HANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARX 
HANUFACTURE OF FOOTWEAR 
HANUFACTURE OF CLOTHIHG « « 
TIHBER,WO OD.FURNITURE INDUSTRIES« 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING « 
HANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDx 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTIHG AND PUBLISHING « « 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICX 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 



















































































































































































































AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
NON­MANUAL WORKERS 73 
DURÉE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
EMPLOYES 
X 
X XDEUTSCH­ x FRAHCE x ITALIA X HEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ X UHITED * IRELAHD X DAHHARK Χ 
X XLAND BR « « X LAND X BELGIË X BOURG X KINGDOH x x x 
χ « Χ 

























































































































































ON OF M 
ON OF I 
ON OF M 
EL INDU 









































































































































































































































































AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
NON­MANUAL WORKERS 73 
DURÉE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES 




X FRANCE X ITALIA X NEDER­
x LAHD 
X BELGIQUEX 






















































« « « « LEATHER AHD LEATHER GOODS INDUST« 
HAHUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEAR« 
HAHUFACTURE OF FOOTWEAR 
HANUFACTURE OF CLOTHING « « 
TIHBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESX 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING « 
HANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDx 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING « « 
PROCESSIHG OF RUBBER AND PLASTICx 
HAHUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER HANUFACTURING INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 




























































































































































































































MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
FULL­TIME AND PART­TIME 76 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
KDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA X HEDER­ X BELGIQUE« LUXEH­ X UHITED X IRELAHD X DANMARK X x 
XLAND BR X X X LAHD X BELGIË X BOURG X KINGDOM Χ κ Χ Χ 
κ χ χ 
χ χ χ 
χ 
Χ X X 
κ 8815110 583007! 3575623 1257527 1013721 41175 847271! 217687 470472 ΚΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 Α 5)κ 
κ 8711358 5667115 3343172 1214087 1062410 49257 8145153 203718 451101 KB EHSEHB.IHDUSTRIΕ O A 5 EX 16 17X 
κ 254441 12664 26824 6685 28988 528 343470 11312 1170 KC IHDUST. EXTRACTIVES O l , 1 3 , 2 1 , 2 3 K 
Χ 7357376 4582964 3044976 894642 773912 31771 6760500 112486 378513 KD TOTAL IHDUSTRIES MANUFACTURIERES« 
κ 
κ 
« « « « « « 
« 
» 
» » » 
χ 























































































































































































































































































EXTRACTION COHBUSTIBLES SOLIDES x 
EXTRACTIOH DE HOUILLE X 
COKERIES X 
EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL» 
RAFFIHAGE DU PETROLE x 
IHDUSTRIES COHBUSTIBLES NUCLEAIR» 
ELECTRICITE GAZ VAPEUR » 
CAPTAGE,EPURATION,DISTRIBUT. EAUX 
EXTRACTIOH DE MINERAIS HETALLIQ.K 
EXTRACTIOH DE HIHERAI DE FER X 
PRODUCTIOH,TRANSFORHATION METAUX» 
SIDERURGIE SELON TRAITE CECA « 
PRODUCTION HETAUX NOH FERREUX X 
AUTRES EXTRACTIOH DE HIHERAUX X 
IHDUSTRIE PROD.HIH.HOH HETALLIQ.K 
IHDUSTRIE DU VERRE κ 
FABRICATION DE PRODUITS CERAHIQ.K 
INDUSTRIE CHIMIQUE X 
PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.X 
TRAHSF.HETAUX.HECA. DE PRECISION« 
FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX X 
FOHDERIES X 
COHSTRUCTIOH METALLIQUE x 
FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUX 
CONSTRUCTION MACH. MAT.MEC AN I QUE« 
CONSTRUCTION HACHIHES DE BUREAU X 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRON« 
AUTOHOBILES, PIECES DETACHEES X 
VEHICULES AUTOHOBILES κ 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
FULL­TIME AND PART­TIME 76 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
KDEUTSCH­ κ FRAHCE κ ITALIA x HEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ X UHITED X IRELAHD x DAHHARK X X 
«LAND BR x x X LAND Χ BELGIË Χ BOURG κ KINGDOM κ κ χ χ 
, „ 
* * » 
» 
» Χ Η 
» 122610 218155 102437 52636 1Î67! ­ 368032 5276 20329 »36 AUTRES HATERIELS DE TRANSPORT κ 
» 52·25 73788 3088 40421 9203 ­ 130457 2083 18858 Κ361 CONSTRUCTION NAVALE κ 
» 44·70 101055 30478 ­ 4673 ­ 183462 ­ «364 COHSTRUCTIOH D'AEROHEFS » 
* 139166 53305 25738 9126 3728 3! 144683 4168 3168 X37 IHSTRUHEHTS DE PRECI SI ON,OPT I QUE« 
» 518217 410377 192860 144719 87466 2446 713123 54199 74042 K41/42 INDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES κ 
« 378207 356800 150273 123445 63518 1386 545509 44277 57903 K411­23 PRODUITS ALIMENTAIRES κ 
» 115802 41940 28780 12284 17045 771 135683 7509 12164 X424­28 BOISSONS » 
* X 
» 24288 13807 8990 6903 31931 2413 3975 X42! TABAC « 
« 310Î02 265798 277423 33545 63419 ­ 401492 17468 12295 X43 INDUSTRIE TEXTILE « 
» 26113 37352 66161 4139 10172 ­ 77925 4034 1416 «431 INDUSTRIE LAINIERE » 
» 101146 65800 70455 1141! 18542 ­ 68113 2603 125! X432 INDUSTRIE COTOHHIERE « 
X 877Î0 77015 62414 6662 9044 ­ 97542 5543 3783 X436 BONNETERIE « 
X 35436 27425 24657 2963 3275 ­ 41762 172! 2765 X44 INDUSTRIE DU CUIR « 
* 306400 25381! 229177 27199 52843 383 399619 15843 17593 «45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEHEHTx 
« 50196 56759 70326 4647 2502 ­ 83324 32Î4 3335 »451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES « 
« 233634 114462 152115 19756 46698 272628 11603 11802 «453/54 IHDUSTRIE DE L·HAB ILLEHEHT « 
» « κ 
« 315582 163530 118303 34988 34290 238 234736 5Î16 22073 X46 IHDUSTRIE DU BOIS.HEUBLE EN BOISX 
« 412124 246781 128988 89858 46913 894 498089 14656 33707 X47 INDUSTRIE DU ΡAP I ER,IMPRIMERIΕ, Χ 
« 56870 38364 33457 10404 7876 ­ 51351 ι 2613 Χ471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONX 
x 16476 6Î015 24340 1865! 11586 151286 4057 5151 X472 TRAHSFORHATIOH PAPIER CARTON x 
» 338777 131402 71191 60795 27451 ι 295452 9892 25063 X473/74 IHPRIHERIE ET EDITION Χ 
Χ 281263 197867 129387 26346 17577 4894 195143 7137 15102 Χ48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEX 
x 94421 97311 57612 7955 5329 ­ 90817 ■■ 2802 X481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC « 
« 174950 98406 69622 17576 11989 ­ 100909 4099 11895 X483 TRAHSFORHATIOH HATIERES PLASTIQ.X 
x 66075 63670 26357 5087 11854 Î4213 2002 4748 X4! AUTRES IHDUSTRIES HAHUFACTURIEREX 
* X X 
X 1011540 112367 272172 312760 251510 8148 1041183 ­ 80138 X50 BATIHEHT ET GEHIE CIVIL x x 820612 61837! 222217 222716 214418 6Î7Î ­ ­ 57Î10 X500­02 BAT.+ GEHIE SAUF IHSTALLATIOH x „ K 
to 
ro ro 
NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS FULL­TIME AND PART­TIME INDEX: TOTAL NACE 1­5 = 100 77 
NOMBRE D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL INDICE: TOTAL NACE 1­5 = 100 
X «DEUTSCH­ « FRANCE « ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEK LUXEH­ X UHITED X IRELAHD κ DAHHARK X 
x XLAND BR « « X LAND X BELGIË X BOURG X KINGDOM K K K 
κ « χ 






































ALL IHDUSTRIES ( 1 TO 5 ) » 
ALL I N D U S T R I E S O TO 5 EXCP 16+17» 
MINING AND QUARRYI N G ( 1 1 , 1 3 , 2 1 , 2 3 « 
TOTAL MANUFACTURING INDUSTRIES * 
« 
EXTRACTION OF SOLID FUELS « 
HARD COAL MINES « 
COKE OVENS * 
EXTRACTION ΡETROLEUM,ΝATURAL GAS« 
HINERAL OIL REFINING « 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY X 
PRODUCTION E L E C T R I C I T Y , G A S , S T E A H « 
WATER SUPPLY » 
« 
EXTRACTION OF M E T A L L I F E R O U S ORES« 
EXTRACTION OF IRON ORE « 
PRODUCTION OF METALS « 
IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY« 
PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS« 
OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION X 
M A N U F A C T U R E N O N ­ M E T A L . M I N . P R O D U C x 
H A N U F A C T U R E OF GLASS X 
H A N U F A C T U R E OF CERAMIC GOODS X 
CHEMICAL INDUSTRY X 
MAN­MADE FIBRES INDUSTRY » 
« 
HETAL M A N U F A C T U R E , E N G I N E E R I N G « 
M A N U F A C T U R E OF METAL ARTICLES X 
FOUNDRIES « 
M A N U F A C T U R E OF STRUCT.METAL PROD« 
T O O L S , F I N I S H E D METAL GOODS « 
HECHANICAL ENGINEERING « 
OFFICE HACHINERY,DATA PROCESSING« 
ELECTRICAL ENGINEERING « 
HOTOR V E H I C L E S , P A R T S , A C C E S S O R I ES» 
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MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
FULL­TIME AND PART­TIME 
INDEX: TOTAL NACE 1­5 = 100 77 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
INDICE: TOTAL NACE 1­5 = 100 
x »DEUTSCH­ " FRANCE » ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE* LUXEM­ κ UNITED κ IRELAND K DAHHARK κ 
κ XLAND BR x Χ Χ LAND κ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM Χ κ χ 
» » . 
« Χ > 
«36 OTHER MEAHS OF TRAHSPORT 
«361 SHIPBUILDING 
X364 AEROSPACE EQUIPHEHT 
X37 INSTRUMENT ENGINEERING 
«41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDU 
K411­23 FOOD INDUSTRY 
X424­28 DRINK INDUSTRY 
κ 
X429 TOBACCO INDUSTRY 
X43 TEXTILE INDUSTRY 
X431 WOOL INDUSTRY 
X432 COTTON INDUSTRY 
X436 KNITTING INDUSTRY 
X44 LEATHER AND LEATHER GOODS I 
X45 HANUFACTURE OF CLOTHING,FOO 
X451/52 HANUFACTURE OF FOOTWEAR 
X453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING 
« 
«46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUS 
X47 PAPER , PRINTING , PUBLISHI 
X471 HANUFACTURE OF PULP,PAPER, 
«472 PROCESSING OF PAPER AND BOA 
X473/74 PRINTING AND PUBLISHING 
«48 PROCESSIHG OF RUBBER AND PL 
X481 HANUFACTURE OF RUBBER PRODU 
X483 PROCESSING OF PLASTICS 
X49 OTHER MANUFACTURIHG INDUSTR 
χ 
K50 BUILDING AND CIVIL ENGINEER 
«50 0­02 BUILDING,EHGIN.EXCL.INSTALL 
« 
« « * STRY x 
« « 
χ « 













I E S Χ 
I N G Χ 
Α Τ Ι Ο Ν Χ 
1 .4 







3 . 5 
0 . 3 
1 . 1 






5 . 5 
0 . 6 
1 . 1 
3 .8 
3 . 2 
1 . 1 
2. 0 






0 . 9 
7 . 0 
6 . 1 

























































0 . 9 
0.5 
0 . 2 
2.2 
0 .4 














































































































































AS PERCENT OF ALL 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 81 
NOMBRE DE 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
X XDEUTSCH­ x FRAHCE x ITALIA X HEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ κ UHITED κ IRELAHD κ DANMARK κ 
« «LAND BR « κ x LAND κ BELGIË x BOURG x KINGDOM κ κ κ 
κ χ χ 
χ χ χ 
Î. κ 
X X κ 
ΧΑ ALL IHDUSTRIES ( 1 TO 5 ) Χ 25.5 25.2 24.0 12.3 18.2 7.8 26.0 27.5 23.8 Χ 
KB ALL IHDUSTRIESO TO 5 EXCP 16 + 17X 25.7 25.5 25.1 12.4 18.5 7.8 26.2 28.5 24.1 X 
*C MINING AND QU ARRYING(11,13,21,23X 4.0 5.7 3.1 8.4 1.2 4.5 4.8 4.5 8.4 X 
XD TOTAL HANUFACTURING INDUSTRIES X 29.4 30.2 27.2 15.4 24.4 8.8 30.2 29.! 27.8 X 
X X X 
xll EXTRACTIOH OF SOLID FUELS x 2.8 3.1 1.8 ­ 0.4 ­ 3.8 ' - * 
Xlll.l HARD COAL HINES x 2.7 ­ 0.4 ­ ­ ­ X 
X12 COKE OVENS « ­ 2.! ­ 1.0 ­ 3.1 ­ ­ X 
X13 EXTRACTION Ρ ET ROLEUH,ΝATURAL GASX 20.5 4.1 1.4 ­ ­ 21.2 ' ­ X 
X14 HINERAL OIL REFINING Χ 13.6 17.! 4.1 6.6 6.1 ­ 11.3 7.3 1.8 Χ 
Χ15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY X 33.8 Î.1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ X 
X16 PRODUCTION ELECTRICΙΤY,GAS,STEAHX 14.8 16.6 7.6 8.2 5.0 7.8 21.8 13.2 14.3 x 
X17 WATER SUPPLY x 15.2 16.5 5.1 î.î 8.8 ­ 14.2 3.6 ­ Χ 
x « κ 
Κ21 EXTRACTION OF HETALLΙFEROUS ORESx ¡ 2.3 2.7 ­ ­ ·.! ■ 5.« ­ X 
X211 EXTRACTION OF IRON ORE x 2.0 1.1 ­ ­ β.1 ­ ­ ­ Χ 
Χ22 PRODUCTION OF METALS X 10.2 1.7 4.6 6.7 3.4 1.6 12.5 8.1 12.3 X 
X221 IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATYX 6.9 6.7 2.8 ­ 1.9 1.5 8.7 > 10.8 X 
X224 PRODUCTION OF NON­FERROUS METALS» 17.3 15.6 11.6 6.6 6.4 ■ 17.1 1.2 11.1 X 
X23 OTHER HINERALS,PEAT EXTRACTION x 8.8 8.4 3.2 6.1 4.3 1.4 1.4 3.7 8.4 X 
X24 HANUFACTURE N ON­METAL.HI N.PRODUC» 20.5 17.0 16.1 7.1 1.2 27.6 21.8 16.8 18.4 X 
K247 HANUFACTURE OF GLASS X 22.7 11.1 11.4 7.0 12.5 ­ 23.5 22.3 22.2 X 
»248 HANUFACTURE OF CERAMIC GOODS X 37.2 33.5 31.0 21.2 11.7 45.1 46.1 40.6 45.4 X 
X25 CHEMICAL INDUSTRY * 27.5 21.8 20.8 14.4 17.1 28.1 28.2 22.6 33.1 κ 
K26 HAN­HADE FIBRES INDUSTRY X 16.2 11.8 18.1 ­ 16.8 ¡ 14.1 ­ ­ X 
« X X 
«3 HETAL MANUFACTURE,ENGINEERING X 24.5 23.0 18.4 10.3 18.5 10.8 23.0 26.2 2·.6 X 
X31 HANUFACTURE OF HETAL ARTICLES X 21.3 11.0 15.8 1.4 13.! 1.4 25.8 14.8 18.1 X 
»311 FOUNDRIES X 12.6 12.4 1.4 4.5 5.7 3.3 11.5 6.6 12.4 X 
X314 HANUFACTURE OF STRUCT.HETAL PRODX 10.3 8.2 7.1 5.5 6.1 6.1 10.0 7.! 7.3 X 
»316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS X 30.5 33.8 27.7 13.0 21.7 30.1 38.3 23.3 25.7 X 
«32 HECHAHICAL ENGINEERING X 15.1 14.7 11.3 6.1 1.8 7.0 16.1 14.2 17.· X 
«33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGX 28.0 24.1 25.3 11.1 17.8 ­ 27.0 4·.2 32.4 X 
«34 ELECTRICAL ENGINEERING X 38.2 40.8 35.7 16.2 32.1 15.2 38.1 50.3 37.1 X 
«35 HOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES« 15.4 17.1 11.1 6.6 14.2 25.4 12.7 7.0 20.1 κ 




AS PERCENT OF ALL 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 81 
NOMBRE DE 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
» «DEUTSCH­ x FRANCE x I T A L I A X NEDER­ X BELGIQUEX l U X E H ­ κ U N I T E D X IRELAND K DAHHARK κ 
» «LAND BR x x χ LAND Χ B E L G I Ë Χ BOURG Χ KINGDOM x x x 
« χ „ 

































OTHER HEAHS OF TRAHSPORT 
S H I P B U I L D I N G 
A E R O S P A C E EQUIPMENT 
INSTRUHEHT ENGINEERING 









« » « 






LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST« 
H A H U F A C T U R E OF C L O T H I H G , F O O T W E A R X 
H A H U F A C T U R E OF FOOTWEAR 
H A H U F A C T U R E OF CLOTHING 
κ 
» 
T I M B E R , W O O D . F U R H I T U R E INDUSTRIESX 
PAPER , PRINTING , PUBLISHING » 
M A N U F A C T U R E OF PULP,PAPER, BOARDX 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTING AND PUBLISHING 
» » 
PROCESSIHG OF RUBBER AND PLASTIC» 
M A N U F A C T U R E OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER H A N U F A C T U R I N G INDUSTRIES 











































































































































































































































































































































































































































» » » 
» » » 
» 
» » » » » « « « « 
« 









FULL­TIME AND PART­TIME 82 
NOMBRE 
D'OUVRIERS 








BELGIE » BOURG 
X UNITED X IRELAHD κ DAHHARK 
X KINGDOH X X 
» » » κ 
» 
κ 
« » » » 
» » » 
» 
» » » » » » » » » » 
» 
» 























































































































































































































































































































OHBUSTIBLES SOLIDES X 




























































































FULL­TIME AND PART­TIME 82 
NOMBRE 
D'OUVRIERS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
κ 
»DEUTSCH­ x FRAHCE x ITALIA κ HEDER­ X BELGIQUE* LUXEM­ κ UNITED κ IRELAND κ DAHHARK κ χ 
»LAND BR Χ Χ Χ LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X X χ 
χ „ , 
* Χ Χ 
Χ 
κ Κ χ 
* 8053! 123726 79173 ­ 14644 ­ 235540 3895 16227 »36 AUTRES HATERIELS DE TRANSPORT κ 
» 3ÎÎ73 51836 2662 ­ 7240 ­ 102608 1612 15117 Κ361 CONSTRUCTION NAVALE » 
» 11608 31411 20139 ­ 2877 ­ 10505 ­ K364 CONSTRUCTION D'AERONEFS » 
« Î8305 35215 11297 ­ 2162 30 84266 3883 211· K37 INSTRUHENTS DE PRECISION,OP ΤIyüE « 
» 342411 2Î1822 153703 ­ 63474 1Î4! 534501 40160 58362 K41/42 IHDUSTRIE PRODUITS ALIHENTAIRE5 « 
» 249530 255358 120133 ­ 45683 1182 415609 33589 46017 »411­23 PRODUITS ALIHEHTAIRES 
» 76798 28060 21028 ­ 12148 536 95134 4982 9337 K424­28 BOISSOHS .' 
κ κ 
» 16084 12542 ­ 5643 23758 158! 3008 Κ42! TABAC 
» 241717 203874 239327 ­ 54624 ­ 325120 14103 9444 »43 IHDUSTRIE TEXTILE 
» 21010 27749 55911 ­ 8748 ­ 64617 3455 1165 K431 IHDUSTRIE LAINIERE 
» 78774 52520 62411 ­ 15630 ­ 59223 2186 1044 K432 INDUSTRIE COTONHIERE 
» 71413 60611 54995 ­ 8178 ­ 78786 4478 3125 »436 BOHHETERIE 
κ 28904 22444 21642 ­ 2718 ­ 34432 1469 2241 K44 IHDUSTRIE DU CUIR » 
» 252882 209951 204578 ­ 44438 349 335785 13235 14344 K45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEHENTK 
» 42436 48072 64748 ­ 2254 ­ 71063 2713 2811 K451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES Κ 



































































































































































AS PERCENT OF ALL 
MANUAL WORKERS 87 
NOMBRE DE 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
OUVRIERS 
X D E U T S C H ­
» L A N D BR 
χ 
» 
X FRAHCE X ITALIA HEDER­
LAND 
BELGIQUE* LUXEM­ X UNITED X IRELAND Η 






X l i 
K i l l . 
K 1 2 
X 1 3 
X 14 
K 1 5 
«16 



























































































RIES ( 1 





TO 5 ) « 

















E OF GLASS 




E OF HETAL 














( E C S C T R E A T Y » 
R R O U S H E T A L S « 
E X T R A C T I O N » 
L . M I N . P R O D U C X 
X 




G I N E E R I N G κ 













































3 . 6 
1 . 0 






















































































































































































2 2 . 0 κ 
1.6 Χ 



































AS PERCENT OF ALL 
MANUAL WORKERS 87 
NOMBRE DE 
FEMMES 




x FRANCE X ITALIA NEDER­
LAND 
X BELGIQUEK LUXEH­
X BELGIË X BOURG 
κ UNITED κ 
κ KINGDOM Χ 
IRELAND κ 
χ 


































































































E OF CL 
E OF FO 
E OF CL 
D.FURNI 
INTIHG 
























N G I N 
L ENG 













I N D U S T » 
O T W E A R » » 
S T R I E S » 
I N G x 
B O A R D « 





























28 . 0 
31.8 
25 . 1 
36 .6 
5 5 . 0 
1.0 
0 .7 


















































47 . î 
0 .5 
0.3 
3 . 8 
1 . 4 
3 . 3 
3 7 . 8 
2 1 . 4 
2 1 . 1 
6 . 1 
7 3 . 0 
4 5 . 6 
4 1 . 4 
3 8 . 8 
8 4 . 7 
3 1 . 8 
8 8 . 4 
6 5 . 7 
î l . 7 
1 3 . 2 
2 1 . 4 
1 1 . 7 
3 1 . 6 
1 1 . 7 
2 2 . 1 
1 4 . 7 
2 5 . 6 
2 3 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
---
2 6 . 7 
2 6 . 3 
2 7 . 8 
8 . 6 
: 
-----1 2 . 6 
- : 
2 . 5 
1 1 . 1 
- t 
s 
4 . 6 
-- : 
0 . 7 
0 . 6 
6 . 5 
3 . 1 
8 . 0 
4 2 . · 
4 · . 7 
4 4 . 4 
2 0 . 1 
5 5 . 4 
4 6 . 4 
4 0 . 8 
4 7 . 8 
7 2 . 1 
4 3 . 6 
7 8 . 1 
6 1 . · 
8 5 . 3 
1 3 . 1 
2 7 . 2 
1 1 . 3 
3 8 . S 
2 3 . 1 
3 2 . 4 
2 3 . 1 
4 0 . 6 
5 3 . 1 
0 . 8 
-
0 . 8 
0 . 1 
: 
5 8 . 2 
2 1 . 8 
2 2 . 0 
1 1 . 5 
5 0 . 2 
4 1 . 2 
3 8 . 1 
1 5 . 7 
6 1 . 2 
2 1 . 6 
7 6 . 2 
5 3 . 7 
8 3 . 1 
7 . 1 
2 1 . 3 
t 
3 8 . 5 
2 6 . 5 
2 5 . 3 
: 
3 2 . · 
4 1 . 6 
-
-
2 . 2 X 
1 . 0 X 
X 
3 8 . 8 X 
3 1 . 4 X 
3 1 . 6 κ 
2 0 . 8 x 
» 
7 5 . 8 κ 
5 4 . 6 X 
4 7 . · κ 
4 4 . 3 x 
8 3 . 8 X 
5 8 . 1 X 
8 5 . 7 X 
6 5 . 2 X 
1 2 . 1 κ 
κ 
1 6 . 2 X 
1 8 . 6 κ 
1 0 . 8 X 
2 2 . 4 X 
1 8 . 6 X 
3 2 . 4 κ 
2 3 . ! x 
3 5 . 2 κ 
4 4 . 3 X 
0 . 7 κ 
β . 5 κ 
ro 
CD 
ω o NUMBER OF NON­MANUAL WORKERS 
FULL­TIME AND PART­TIME 88 
NOMBRE 
D'EMPLOYÉS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
χ 
XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA » NEDER­ X BELGIQUEx LUXEM­ x UNITED X IRELAND X DAHMARK Χ Χ 
«LAND BR Χ Χ » LAND » BELGIË » BOURG » KINGDOH X X X Χ 
χ Χ Χ 




























































































































































































































































































LE DE L'INDUSTRIE 
.INDUSTRIE O A 5 
. EXTRACTIVES (11, 
INDUSTRIES HANUFAC 
TION COHBUSTIBLES 
TION DE HOUILLE 
ES 
TION PETROLE , GAZ 
AGE DU PETROLE 
RIES COHBUSTIBLES 













E HIHERAIS Η 
E HIHERAI DE 
RAHSFORHATIO 
ELOH TRAITE 
ETAUX HÖH FE 





E FIBRES ART 
.HETAUX,HECA. DE Ρ 




UCTIOH HACH. HAT.H 
UCTIOH HACHIHES DE 
UCTIOH ELECTRIQUE, 
BILES. PIECES DETA 
LES AUTOHOBILES 
O A 5)x 






















« . « 
« . » 
« 
RECISIOHX 









FULL­TIME AND PART­TIME 88 
NOMBRE 
D'EMPLOYÉS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
χ 
XDEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEx LUXEH­ X UHITED X IRELAHD X DANMARK Χ κ 
»LAND BR Χ Χ Χ LAND κ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X X χ 
χ „ 
* Χ χ 
Χ 
* * χ 
* 42151 94429 23264 ­ 5035 ­ 132492 1381 4102 Κ36 AUTRES HATERIELS DE TRAHSPORT κ 
» 12052 21Î52 426 ­ 1963 ­ 2784! 471 3741 K361 COHSTRUCTIOH NAVALE κ 
» 24462 61644 10339 ­ 1796 ­ 92957 ■ ­ Χ364 CONSTRUCTIOH D'AEROHEFS Χ 
* 40861 18090 6441 ­ 1565 9 60417 1085 978 X37 IHSTRUHEHTS DE PRECI SI OH,OPTIQUEx 
X 175886 118555 39157 ­ 23992 497 178622 14839 15680 X41/42 IHDUSTRIE PRODUITS ALIHEHTAIRES x 
X 128677 101442 30140 ­ 17835 204 121100 10688 11886 X411­23 PRODUITS ALIHEHTAIRES X 
» 31004 13880 7752 ­ 4897 234 4054! 2527 2827 X424­28 BOISSOHS X 
κ x « 
» S205 1265 ­ 1260 8173 824 !67 X42! TABAC « 
« 61105 61Î24 38016 ­ 8794 ­ 76372 3365 2851 «43 IHDUSTRIE TEXTILE » 
« 5103 9603 10250 ­ 1424 ­ 13308 580 331 X431 IHDUSTRIE LAIHIERE « 
« 22372 13280 8044 ­ 2912 ­ 9690 417 215 X432 IHDUSTRIE COTOHHIERE « 
X 16376 16404 7419 ­ 865 ­ 18756 1065 658 X436 BOHHETERIE « 
X 6532 4981 3015 ­ 557 ­ 7330 260 524 X44 IHDUSTRIE DU CUIR X 
« 53518 43868 24599 ­ 8405 33 63834 2608 324! X45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEHENTX 
« 7761 8687 5578 ­ 248 ­ 12261 501 444 X451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES X 















































































































E DU BOIS,MEUBLE EH BOIS» 
E DU PAPIER.IHPRIHERIE, κ 
IOH PATE, PAPIER. CARTOHK 
MATION PAPIER CARTOH X 
IE ET EDITION X 
E CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEX 
E DU CAOUTCHOUC κ 
HATIOH HATIERES PLASTIQ.K 
HDUSTRIES MANUFACTURIERE* 
x 
ET GEHIE CIVIL X 
HIE SAUF INSTALLATION X 
ω 
ω ro NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS PART­TIME 
AS PERCENT OF ALL MANUAL + NON­MANUAL 111 EN 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET D'EMPLOYÉS 
A TEMPS PARTIEL 
POUR CENT DU TOTAL OUVRIERS + EMPLOYÉS 
X «DEUTSCH­ X FRANCE » ITALIA » NEDER­ κ BELGIQUE» LUXEH­ X UNITED X IRELAHD X DAHHARK X 
X XLAND BR « » X LAND X BELGIË κ BOURG X KINGDOM X X Χ 
» » Χ 
» χ Χ 
χ 
χ χ x 
ΧΑ ALL IHDUSTRIES ( 1 TO 5 ) » 5.5 0.5 1.5 4.5 0.8 0.4 6.7 1.3 7.6 » 
XB ALL INDUSTRIESO TO 5 EXCP 16+17» 5.5 0.4 1.3 4.6 0.8 β.4 6.8 1.2 7.6 X 
XC MINING AND QUARRYING(11,13,21,23 » 1.0 0.3 1.7 1.1 0.3 0.4 1.3 0.1 15.5 X 
































EXTRACTION OF SOLID FUELS * 
HARD COAL MINES « 
COKE OVENS « 
EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS« 
MINERAL OIL REFINING « 
NUCLEAR FUELS INDUSTRY « 
PRODUCTION E L E C T R I C I T Y , G A S , S T E A M « 
WATER SUPPLY « 
« 
E X T R A C T I O N O F H E T A L L I F E R O U S O R E S » 
E X T R A C T I O N O F I R O N O R E « 
P R O D U C T I O H O F H E T A L S * 
I R O H , S T E E L I H D U S T R Y ( E C S C T R E A T Y « 
P R O D U C T I O N O F N O N ­ F E R R O U S H E T A L S x 
O T H E R H I H E R A L S . P E A T E X T R A C T I O N X 
H A N U F A C T U R E N O N ­ M E T A L . M I N . P R O D U C X 
H A N U F A C T U R E O F G L A S S « 
H A N U F A C T U R E O F C E R A H I C G O O D S « 
C H E M I C A L I H D U S T R Y * 
Μ Α Η ­ H A D E F I B R E S I H D U S T R Y « 
X 
H E T A L H A H U F A C T U R E , E H G I H E E R I H G * 
H A H U F A C T U R E O F H E T A L A R T I C L E S X 
F O U H D R I E S Χ 
H A H U F A C T U R E O F S T R U C T . H E T A L P R O D » 
T O O L S , F I N I S H E D H E T A L G O O D S « 
H E C H A N I C A L E N G I N E E R I N G « 
O F F I C E M A C H I N E R Y , D A T A P R O C E S S I N G « 
E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G X 
H O T O R V E H I C L E S , P A R T S , A C C E S S O R I E S « 































































0 . 1 
0 .4 
0 .2 
0 . 3 
0 . 5 
0 .3 
0 .8 





























































































































































































































































MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
PART­TIME 
AS PERCENT OF ALL MANUAL + NON­MANUAL 
« 
« « » 
« 
«36 
K 3 6 1 
« 3 6 4 
X37 
X 4 1 / 4 2 
X 4 1 1 ­ 2 3 
X 4 2 4 ­ 2 8 
χ 
X 4 2 Î 
» 4 3 
» 4 3 1 
» 4 3 2 
X 4 3 6 
» 4 4 
X45 
» 4 5 1 / 5 2 




K 4 7 1 
K472 
K 4 7 3 / 7 4 
X48 
» 4 8 1 
» 4 8 3 
K 4 Î 
χ 
» 5 0 
» 5 0 0 ­ 0 2 




OTHER HEAHS OF TRANSPORT » 
S H I P B U I L D I N G » 
AEROSPACE EQUIPMENT » 
IHSTRUHEHT ENGINEERING » 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY » 
FOOD INDUSTRY » 
DRINK INDUSTRY » 
» 
TOBACCO INDUSTRY » 
T E X T I L E INDUSTRY » 
WOOL INDUSTRY » 
COTTON INDUSTRY » 
K N I T T I N G INDUSTRY X 
LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST« 
HANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARx 
HANUFACTURE OF FOOTWEAR » 
HANUFACTURE OF CLOTHING » 
T I H B E R , W O O D . F U R N I T U R E I N D U S T R I E S » 
PAPER , P R I N T I N G , P U B L I S H I N G X 
HAHUFACTURE OF P U L P , P A P E R , BOARDX 
PROCESSIHG OF PAPER AHD BOARD » 
P R I N T I N G AND P U B L I S H I N G « 
PROCESSIHG OF RUBBER AND P L A S T I C « 
HANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS « 
PROCESSING OF P L A S T I C S * 
OTHER MANUFACTURING I N D U S T R I E S X 
B U I L D I N G AND C I V I L E N G I N E E R I N G * 
B U I L D I N G , E N G I N . E X C L . I H S T A L L A T I O H X 
BR X 
2 . 4 
1 . 5 
2 . 6 
1 . ! 
1 0 . 1 
1 1 . 6 
5 . 4 
7 . 7 
1 0 . 7 
4 . 1 
8 . 5 
1 8 . 5 
1 5 . 7 
1 6 . 1 
1 . 1 
1 6 . 8 
6 . 2 
! . ! 3 . 1 
8 . 1 
1 1 . 6 
7 . 0 
3 . 6 
9 . 2 
1 6 . 1 
3 . 6 
















































































































































































B E L G I Ë κ 
0 . 2 
0 . 3 
­
1 . 0 
3 . 1 
3 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 3 
1 . 3 
2 . 6 
0 . 6 
2 . 8 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . ! 
0 . 4 






2 . 1 
2 . 6 
2 . 1 
: 
­_ ­_ ­
0 . 5 
­ : 
5 . 0 
1 . 0 
­ : : 
0 . 1 
­­ : 
0 . 8 
0 . 6 
U N I T E D κ 
KINGDOM κ 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 5 
1 . 3 
1 4 . 6 
1 7 . 4 
4 . 1 
7 . 6 
1 0 . 7 
1 1 . 3 
1 2 . 0 
1 4 . 6 
8 . 3 
1 5 . 5 
8 . 7 
1 7 . 3 
6 . 2 
1 . 5 
3 . 7 
8 . 8 
1 1 . 0 
8 . 1 
4 . 1 
1 1 . 3 
1 4 . 1 







1 . 1 
2 . 4 
2 . 2 
4 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
1 . 2 
2 . 1 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
2 . 0 
: 
0 . 7 
2 . 6 
0 . 4 
t 
0 . 6 






1 . 6 κ 
1 . 3 Η 
χ 
1 3 . 2 x 
1 0 . 1 χ 
1 0 . 8 κ 
2 . 7 x 
» 
2 0 . 8 Χ 1 3 . 3 κ 
7 . 1 κ 
4 . 1 Χ 
2 4 . 8 Χ 
5 . 8 Χ 
2 0 . 4 Χ 
1 2 . 3 Χ 
2 3 . 0 κ 
» 
5 . 8 κ I t . 1 κ 
2 . 8 Χ 
4 . 1 κ 
1 2 . 2 κ 
7 . 2 x 
6 . 2 κ 
7 . 4 κ 
1 2 . 5 κ 
χ 
4 . 3 κ 
3 . 5 κ 
S 
ω NUMBER OF MANUAL WORKERS 
PART­TIME 
AS PERCENT OF ALL MANUAL WORKERS 115 
NOMBRE 
D'OUVRIERS 
A TEMPS PARTIEL 
EN POUR CENT DE L'ENSEMBLE DES OUVRIERS 
» »DEUTSCH­ » FRANCE X ITALIA x NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Χ DANHARK Χ 
» »LAND BR » Χ X LAND κ BELGIË κ BOURG κ KINGDOH X X κ 
χ Κ Χ 
Κ Χ » 
κ 
» » » 
»Α ALL IHDUSTRIES ( 1 TO 5 ) » 4.9 0.4 1.5 ­ 0.7 0.3 7.1 1.5 5.5 κ 
»Β ALL I N D U S T R I E S O TO 5 EXCP 16+17» 4.9 0.4 1.3 ­ 0.7 0.3 7.1 1.3 5.5 X 
XC MINING AND Q U A R R Y I N G ( 1 1 , 1 3 , 2 1 , 2 3 X 0.6 0.4 1.7 ­ 0.3 ­ 1.1 0.1 13.3 » 






















































































































































AL P R O D X 
S x 
» 
C E S S I N G K * 
S S O R I E S » 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 2 
2 . 1 
5.6 
5 . 0 
1 .3 
0 . ! 
1 .8 
2.8 
4 . 0 
3.8 
6 .7 
3 . 7 
0 .5 
3.6 








0 . 3 
0 . 5 
3.4 





0 . 3 
0 .2 
0 . 3 
0 . 4 
0 .4 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
0 .4 
0 . 2 
0 .4 
0 . 4 
0 .2 








0 . 3 
1 .2 
1 . 1 







1 . 0 
1 . 0 
2. 0 
0 .7 
1 . 1 
--




0 . 2 
-
0 . 7 
1 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
-
1 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
---






0 . 4 
-
0 . 4 
0 . 9 
: 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 3 
1 . 4 
-0 . 3 
-
0 . 3 
- : 
0 . 2 
4 . 0 
2 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
! 
2 . 1 
1 . 7 
4 . 4 
2 . 1 
4 . 5 
5 . 6 
7 . 6 
8 . 2 
2 . 8 
5 . 5 
7 . 8 
3 . 0 
2 . 3 
1 2 . 1 
3 . 3 
8 . 6 
Î . ! 
1 . 6 
-
-
1 . 4 
3 . 3 
7 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
: 0 . 7 
-
0 . 6 
0 . 2 
1 . 7 
1 . 4 
— 
0 . 5 
0 . 7 
-
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
X 
X 
2 . 8 κ 
» 





1 . 0 x 
0 . 8 X 
1 . 5 X 
1 3 . 3 X 
3 . 3 X 
1 . 1 X 
8 . 8 X 
1 . 7 X 
X 
» 
3 . 4 x 
3 . 0 x 
2 . 2 X 
1 . 3 x 
3 . 8 X 
3 . 8 X 
0 . 4 X 
3 . 1 κ 
5 . 2 κ 
0 . 6 κ 
NUMBER OF NOMBRE 
MANUAL WORKERS D'OUVRIERS PART­TIME . . _ A TEMPS PARTIEL AS PERCENT OF ALL MANUAL WORKERS 1 1 5 EN POUR CENT DE L'ENSEMBLE DES OUVRIERS 
χ 
« «DEUTSCH­ » FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE» LUXEM­ κ UNITED Κ IRELAND Χ DANHARK Χ 
» »LAND BR » X x LAND Χ BELGIË κ BOURG Χ KINGDOM X X χ 
, χ „ 
* * Κ 
χ 
» x χ 
Κ36 OTHER MEANS OF TRANSPORT x 1.7 0.2 0.7 ­ 0.1 ­ 1.8 ­ β.7 Χ 
Χ361 SHIPBUILDING Χ 0.Î 0.1 7.3 ­ 0.2 ­ 1.5 ­ 0.4 Χ 
Χ364 AEROSPACE EQUIPMEHT Χ 1.4 0.1 ­ ­ _ _ ­_β , _" χ 
Χ37 IHSTRUHEHT ENGINEERIHG Χ 10.3 0.8 2.7 ­ 1.1 ­ 11.4 1.2 14.0 Χ 
Χ41/42 FOOD,DRIHK AHD TOBACCO IHDUSTRY X 1.6 0.8 2.2 ­ 3.4 2.2 16.7 3.1 ΐ!δ Χ 
X411-23 FOOD INDUSTRY » 11.1 0.8 1.5 - 4.3 2.4 1Î.8 2.8 10.6 X 
X424­28 DRINK INDUSTRY X 4.8 0.5 2.0 ­ 1.0 2.4 5.1 5.1 0.6 X 
κ X , 
X42Î TOBACCO INDUSTRY X 1.3 Î.3 ­ 0.7 ■ 1.8 β.1 11.1 X 
X43 TEXTILE INDUSTRY x 11.4 0.4 1.4 ­ 0.6 ­ 11.7 l!o 13.» * 
X431 WOOL INDUSTRY X 4.5 0.3 2.2 ­ 0.6 ­ 11.3 0.7 5.8 x 
X432 COTTON INDUSTRY X 8.8 0.3 0.8 ­ 0.7 ­ 13.0 0.1 2.0 X 
X436 KNITTING INDUSTRY X 20.6 0.4 1.8 ­ 1.3 ­ 16.3 l!s 27^5 X 
X44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTX 16.4 0.5 1.4 ­ 1.3 ­ 8.2 3.2 5.3 X 
X45 HANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARx 17.2 0.8 1.0 ­ 1.6 0.6 16.7 0.7 22.3 X 
X451/52 HANUFACTURE OF FOOTWEAR x 1.2 0.6 0.1 ­ 0.6 ­ 8.1 0.1 13.0 X 
X453/54 HANUFACTURE OF CLOTHIHG X 18.2 0.8 0.8 ­ 1.7 ι 18.1 0.8 25.5 X 
» x χ 
X46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESX 5.5 0.2 2.0 ­ 0.4 3.1 5.2 «.2 2.1 X 
X47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING X 9.3 0.4 2.5 ­ 0.6 1.0 10.1 1.7 5.0 X 
X471 HAHUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDX 2.3 0.2 0.2 ­ 0.2 ­ 3.5 : 0.5 X 
X472 PROCESSIHG OF PAPER AND BOARD X 7.8 0.3 0.7 ­ 0.2 : 1.7 0.6 1.8 X 
X473/74 PRINTING AHD PUBLISHING X 11.1 0.5 4.5 ­ 1.· ■ 11.1 2.3 6.6 X 
«48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 6.! 0.2 0.1 ­ 0.5 0.1 1.1 0.4 4.7 X 
X481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS X 3.0 0.1 0.5 ­ 0.5 ­ 5.4 ι 3.4 X 
X483 PROCESSING OF PLASTICS x 1.3 0.3 1.2 ­ 0.5 ­ 12.6 0.7 5.1 X 
X4! OTHER MAHUFACTURIHG INDUSTRIES x 16.! 0.5 0.4 ­ 0.6 ' 17.2 1.3 12.3 X 
* ' . * X 
X50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING x 1.6 0.2 1.1 ­ 0.2 0.5 1.3 ­ 1.5 X 








AS PERCENT OF ALL NON­MANUAL WORKERS 120 
NOMBRE 
D'EMPLOYÉS 
A TEMPS PARTIEL 
EN POUR CENT DE L'ENSEMBLE DES EMPLOYES 
χ 
K D E U T S C H ­ x F R A N C E x I T A L I A x N E D E R ­ x B E L G I Q U E x L U X E M ­ » U N I T E D X I R E L A N D X D A N H A R K Χ Χ 
» L A N D BR » Χ κ L A N D Χ B E L G I Ë Χ B O U R G Χ K I N G D O M X X X Χ 
x χ χ 
κ κ χ 
* » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » κ 
» » κ 
6 . ! 
7 . 0 
2 . 5 
6 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
- : 
2 . 4 
1 . 8 
3 . 4 
4 . 8 
: 
3 . 5 
1 . 1 
4 . 1 
7 . 3 
6 . 8 
4 . ! 
5 . 8 
4 . 6 
2 . 1 
5 . 3 
8 . 2 
6 . 8 
5 . 1 
1 . 7 
5 . 8 
3 . 2 
4 . 7 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
---
0 . 3 
0 . 5 
3 . 2 
0 . 9 
--
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 7 
1 . 3 
2 . 1 
1 . 3 
------
4 . 3 
-
2 . 9 
-
2 . 5 
3 . 5 
0 . 7 
2 . 3 
1 . 2 
0 . 4 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
3 . 2 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 5 
-0 . 5 
1 . 0 
-
1 .2 
1 . 4 
0 .2 
1 . 3 
0 .7 
0 .7 
0 . 7 
1 .8 
0 . 4 
0.4 































































Κ 1 1 
» 1 1 1 . 1 
» 1 2 
» 1 3 
» 1 4 
Κ 1 5 
» 1 6 
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AS PERCENT OF ALL NON­MANUAL WORKERS 120 
NOMBRE 
D'EMPLOYÉS 
A TEMPS PARTIEL 






κ FRAHCE κ ITALIA HEDER­
LAHD 
BELGIQUEX LUXEM­ x UHITED x IRELAHD X DAHMARK 
BELGIË κ BOURG κ KIHGDOH κ κ 
« « « « « » « « « « * « « « » « » « « « « « » « « H 
» « « « 
1 1 . 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
1 0 . 1 
1 0 . 
1 1 . ' 
1 2 . 1 
1 3 . . 
1 4 . ! 
1 2 . . 
» 0 . 2 
ι 0 . 3 
t 0 . 2 
ί 0 . 3 
ί 0 . 6 
1 0 . 7 
I 0 . 4 
ί 0 . 5 
ι 0 . 3 
> 0 . 4 
Ι 0 . 2 
i 1 . 0 
I 0 . 7 
I 0 . 1 
I 0 . 8 
ί 0 . 4 
t 0 . 9 
ì 0 . 2 
> 0 . 4 
1 1 . 1 
> 0 . 4 
i 0 . 1 
I 0 . 7 
i 1 . 2 
> 0 . 3 
> 0 . 2 
0 . 6 
1 1 . 0 
-
1 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 3 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 9 
1 . 8 
0 . 8 
1 . 2 
0 . 6 
2 . 6 
5 . 6 
0 . 1 
1 . 0 
7 . 8 
1 . 0 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 8 
2.0 
3.4 













































































































AUTRES HATERIELS DE T R A H S P O R T 
CONSTRUCTION NAVALE 
CONSTRUCTION D'AERONEFS 
INSTRUMENTS DE P R E C I S I O N , 
IHDUSTRIE PRODUITS ALIMEN 




INDUSTRIE L A I N I E R E 
INDUSTRIE C O T O N H I E R E 
BOHHETERIE 
IHDUSTRIE DU CUIR 
IHDUSTRIE C H A U S S U R E S , H A B I 
INDUSTRIE DES C H A U S S U R E S 














INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE 
INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRI 
FABRICATION PATE, PAPIER, 
TRANSFORMATION PAPIER CAR 
IHPRIHERIE ET EDITION 
IHDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PL 
IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
TRAHSFORHATIOH H A T I E R E S Ρ 
AUTRES INDUSTRIES HANUFAC 
BATIHEHT ET GEHIE CIVIL 





















APPRENTICES (MANUAL AND NON­MANUAL) 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 124 
NOMBRE 
D'APPRENTIS (OUVRIERS + EMPLOYES) 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
K D E U T S C H ­ X F R A H C E X I T A L I A X H E D E R ­ X B E L G I Q U E x L U X E M ­ « U H I T E D X I R E L A H D X D A H H A R K Χ « 
X L A N D BR Χ Χ « L A N D Χ B E L G I Ë Χ B O U R G « K I N G D O H X X X Χ 
χ Χ Χ 
» Χ » 
χ 
Κ X X 
» 4.8 0.3 1.0 0.8 0.6 1.8 3.5 4.4 3.1 »Α ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)K 
» 4.8 0.3 1.1 0.8 0.5 1.8 3.5 4.4 3.1 KB ENSΕΗΒ.ΙNDUSTRΙE (1 A 5 EX 16 17* 
* 4.9 ­ 0.5 0.1 1.2 ­ 0.3 4.7 ­ XC IHDUST. EXTRACTIVES (11,13,21,23» 
* 4.3 0.2 1.1 0.6 0.6 1.7 3.2 4.4 2.9 XD TOTAL INDUSTRIES HANUFACTURIERES X 
* * » » 
X 
« « « 
« 
« « « « » » » » » » » 
» 
» 
» » » » » » » » » 
5 .5 





















3 . ! 


























































































































































































































































































































EXTRACTIOH COHBUSTIBLES SOLIDES X 
EXTRACTIOH DE HOUILLE X 
COKERIES X 
EXTRACTIOH PETROLE , GAZ NATUREL» 
RAFFINAGE DU PETROLE * 
IHDUSTRIES COHBUSTIBLES HUCLEAIRX 
ELECTRICITE GAZ VAPEUR Χ 
CAPTAGE.EPURATIOH,DISTRIBUT. EAUK 
κ 
EXTRACTIOH DE MINERAIS HETALLIQ.K EXTRACTIOH DE HIHERAI DE FER X 
PRODUCTIOH,TRAHSFORHATIOH HETAUXX 
SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA X 
PRODUCTIOH HETAUX HOH FERREUX X 
AUTRES EXTRACTIOH DE HIHERAUX X 
IHDUSTRIE PROD.HIH.HOH HETALLIQ.K 
IHDUSTRIE DU VERRE X 
FABRICATION DE PRODUITS CERAHIQ.X 
INDUSTRIE CHIHIQUE * 
PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.X 
« 
T R A H S F . M E T A U X , M E C A . D E P R E C I S I O N * 
F A B R I C A T I O N D ' O U V R A G E EH M E T A U X X 
F O N D E R I E S * 
C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E X 
F A B R I C A T I O N D ' O U T I L L A G E EN M E T A U X 
C O N S T R U C T I O N M A C H . M A Τ.M E C A Ν I QU E « 
C O H S T R U C T I O H H A C H I H E S D E B U R E A U κ 
C O N S T R U C T I O N E L E C T R I Q U E , E L E C T R O N « 
A U T O H O B I L E S , P I E C E S D E T A C H E E S X 
V E H I C U L E S A U T O H O B I L E S X 
NUMBER OF NOMBRE 
APPRENTICES (MANUAL AND NON­MANUAL) D'APPRENTIS (OUVRIERS + EMPLOYÉS) 
a&JÎISÊIf 0 F A L L H ΟΛ EN P °UR CENT DU TOTAL 
EMPLOYEES 124 SALARIÉS 
« 
«DEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA x NEDER­ x BELGIQUE« LUXEM­ X UNITED X IRELAHD X DANMARK Χ K 
XLAHD BR Χ Χ χ LAND Χ BELGIË x BOURG κ KINGDOM κ κ κ χ 
χ u ( 
" Κ χ 
Κ __ 
* Κ χ 
" 5 · 7 °·4 0.4 2.3 0.2 ­ 7.6 8.5 5.8 Κ36 AUTRES HATERIELS DE TRANSPORT κ 
" 7 · * 1 · 1 2.5 2.3 0.1 ­ 10.5 11.4 5.1 Κ361 CONSTRUCTIOH HAVALE Κ 
" 4.6 ­ 0.3 ­ 0.7 ­ 5.1 ­ «364 COHSTRUCTIOH D'AEROHEFS Χ 
" 6 · 1 Ο · 2 1­0 0.4 0.7 12.8 3.8 1.4 2.1 Χ37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE« 
* 3­9 0.4 0.6 0.2 0.4 1.1 0.8 1.8 1.3 Χ41/42 INDUSTRIE PRODUITS ALIHEHTAIRES Χ 
" 4.7 0.5 0.8 0.2 0.4 1.1 0.1 1.8 1.5 Χ411­23 PRODUITS ALIHEHTAIRES Χ 
" 2.1 ­ 0.2 ­ 0.2 0.3 0.7 1.6 0.6 X424­28 BOISSOHS κ 
κ 
* °­6 ­ ­ ­ 0.4 „ 7 0 5 „_3 χ4­, TABAC » 
» 2­9 0.1 1.2 0.2 0.4 ­ 1.8 1.1 0.7 Κ43 IHDUSTRIE TEXTILE » 
* 2.1 ­ 0.8 ­ 0.4 ­ 1.1 1.2 o.î K431 IHDUSTRIE LAIHIERE » 
* 3 · 0 ­ 0.6 0.4 0.8 ­ 1.8 2.1 0.8 K432 IHDUSTRIE COTONNIERE « 
* s · ! 0.2 2.6 0.3 0.4 ­ 2.6 2.7 0.8 K436 BONNETERIE » 
* 3­l 0.1 4.7 ­ 0.1 ­ 2.6 2.4 0.4 K44 INDUSTRIE DU CUIR » 
* 5 · 5 0.2 2.Î 1.2 0.2 0.8 3.4 13.4 0.7 X45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEHEHTX 
* 2.2 0.2 5.2 1.2 0.1 ­ 1.1 3.5 0.1 »451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES κ 
* &·2 0­2 1.8 1.3 0.1 ! 3.8 16.1 0.6 »453/54 INDUSTRIE DE L·HAB ILLEHEHT X 
X X 
* 4.7 0.3 2.Î 0.3 0.4 5.Î 4.7 15.2 1.6 «46 INDUSTRIE DU BOIS.HEUBLE EN BOISX 
M 3 · 3 «.S 2­0 0.1 0.5 4.1 2.7 3.1 5.4 X47 INDUSTRIE DU ΡAP I ER,IHPRIHERIΕ, Χ 
" 2.7 0.1 0.1 0.1 0.7 ­ 1.5 : 16.2 Χ471 FABRICATIOH PATE, PAPIER, CARTOHX 
" 2.2 0.1 2.0 0.1 0.3 1.8 3.3 0.8 X472 TRAHSFORHAT ION PAPIER CARTON « 
* 3·* 0.4 3.0 1.3 0.5 3.4 4.4 5.3 Χ473/74 IHPRIHERIE ET EDITION X 
* 2.6 ­ 0.5 0.2 0.4 2.4 1.4 1.8 0.8 X48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEX 
* 1­9 ­ 0.2 ­ 0.8 ­ 1.0 0.Î X481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC x 
" J 0 ­ 0.6 0.3 0.2 ­ 1.7 2.1 0.8 X483 TRAHSFORHATIOH HATIERES PLASTIQ.X 
* 4.5 0.1 3.1 ­ 10.8 1.4 3.6 2.8 X4! AUTRES IHDUSTRIES HANUFACTURIEREX 
* X X 
" 8 · * 0.8 1.3 1.4 0.2 2.3 6.4 ­ 8.1 X50 BATIMENT ET GENIE CIVIL κ 
* 5­4 0.2 1.1 1.0 0.2 0.4 ­ ­ 5.3 K500­92 BAT.+ GEHIE SAUF IHSTALLATIOH κ 
X Κ 
CO CD 




X KDEUTSCH­ x FRANCE κ ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE« LUXEM­ X UNITED Χ IRELAHD κ DAHMARK Χ 
κ «LAND BR Χ Χ Χ LAND Χ BELGIË κ BOURG κ KINGDOM x x x 
χ χ Χ 
















































































































TO 5 ! « 
5 EXCP 16+17« 
O l , 1 3 , 2 1 , 2 3 K 
INDUSTRIES X 





















































































































































































































































































































































































« » « 
« * * 
« 
« 
» « » « 
LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUST» 
H A H U F A C T U R E OF CL0 Τ Η I N G,FOOTWEARx 
MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
MANUFACTURE OF CLOTHING 
« « 
T I M B E R , W O O D . F U R N I T U R E INDUSTRIESx 
PAPER , PRIHTING , PUBLISHING « 
M A N U F A C T U R E OF PULP,PAPER, BOARDx 
PROCESSING OF PAPER AND BOARD 
PRINTIHG AHD PUBLISHING 
« « 
PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICX 
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF PLASTICS 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
« « « 
« 

























































X NEDER­ Χ 


























1 0 1 ! 
766 
BELGIQUE« LUXEM­ κ 








































































































































» » » » 
» « » 
M 























XDEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ » 
KLAHD BR Χ » » LAND Χ BELGIË » BOURG » KINGDOH X X X Χ 
χ χ χ 
Χ Χ » 
χ 
» Κ Κ 
» 11815 5560! 32954 15627 15620 411 75324 2484 8246 ΧΑ ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE O A 5)X 
« 90954 55260 32698 15360 15491 404 75247 2448 8146 KB EN S EM Β. I Ν DU S ΤRI E (1 A 5 EX 16 17X 
« 1010 586 488 44 131 8 233 52 46 XC IHDUST. EXTRACTIVES O l , 1 3 , 2 1 , 2 3 K 
« 58344 39245 26488 8781 9497 182 56562 2396 5734 «D TOTAL INDUSTRIES MANUFACTURIERES« 
» χ « 
X 3 7 8 1 ­ 1 8 ­ 1 · ­ Xli EXTRACTIOH COMBUSTIBLES SOLIDES X 
» 2 8 ­ ­ ­ 1 8 ­ 1 ­ ­ Xlll.l EXTRACTIOH DE HOUILLE X 
» ­ ­ 4 ­ 7 ­ 4 1 ­ ­ X12 COKERIES » 
« : 15 13 11 ­ ­ 17 X13 EXTRACTIOH PETROLE , GAZ NATUREL« 
« 91 160 71 37 22 ­ 132 6 32 »14 RAFFINAGE DU PETROLE X 
« 6 28 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ X15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
» 656 113 203 194 47 7 27 8 100 K16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR « 
» 205 236 53 73 82 ­ 50 28 ­ X17 CAPTAG E,EPURAT I OH,DISTRI BUT. EAUX 
« X X 
« ! 45 26 ­ ­ 1 5. ­ «21 EXTRACTIOH DE MINERAIS HETALLIQ.K 
X 32 4 1 ­ ­ ­ X211 EXTRACTIOH DE HIHERAI DE FER X 
« 739 579 570 65 134 9 1613 21 41 «22 PRODUCT 10 H,ΤRAHSFORMAT I OH METAUX* 
« 99 96 213 ­ 27 2 281 : 6 «221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA X 
« 208 248 167 29 31 2 655 5 10 «224 PRODUCTION HETAUX NON FERREUX X 
« 943 518 448 32 113 7 207 43 46 «23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX X 
« 3794 2334 2761 529 610 16 2511 139 406 «24 INDUSTRIE PROD.MIN.NOH METALLIQ.X 
« 429 299 258 26 66 ­ 368 23 38 «247 IHDUSTRIE DU VERRE X 
χ 416 310 586 48 45 4 235 6 28 «248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.X 
« 1990 1999 1067 316 439 9 2229 103 113 «25 INDUSTRIE CHIMIQUE « 
« 19 28 33 ­ 8 2 72 «26 PRODUCTIOH DE FIBRES ARTIFICIEL.X « x x 
« 21356 14051 7776 3229 2442 57 22539 590 1831 «3 TRAH S F.HETAUX,HECA. DE PRECISION« 
« 8036 6354 3166 1294 1220 30 7103 260 670 K31 FABRICATION D'OUVRAGE EH HETAUX X 
« 631 528 505 59 103 5 777 10 55 «311 FOHDERIES κ 
« 1353 498 960 497 326 12 646 81 114 K314 COHSTRUCTIOH HETALLIQUE X 
« 3112 1440 1047 428 354 4 2569 108 272 «316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH HETAUX 
« 6228 2966 2510 1028 558 15 8724 106 621 «32 COHSTRUCTIOH MACH. HAT.HECAHI QUE« 
« 172 96 27 12 8 ­ 261 15 ! K33 COHSTRUCTIOH HACHIHES DE BUREAU H 
« 3366 2379 1017 252 299 5 2980 101 289 K34 COHSTRUCTIOH ELECTRI QU Ε,EL ECTROHΧ 
« 873 947 418 158 151 4 1207 47 75 «35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES κ 









XDEUTSCH­ x FRAHCE x ITALIA x HEDER­ x BELGIQUEx LUXEM­ x UHITED X IRELAHD X DANHARK Χ Κ 
XLAND BR X X X LAND X BELGIË x BOURG x KINGDOM K K K χ 
χ κ ( 
* Κ χ 
χ 
" Χ χ 
* 3 9 3 '44 374 347 131 ­ 1033 24 110 Χ36 AUTRES HATERIELS DE TRANSPORT Χ 
* 1 7° 3°1 6 3 275 59 ­ 580 17 97 X361 COHSTRUCTIOH HAVALE X 
" '4 175 64 ­ 9 ­ 201 ­ «364 COHSTRUCTIOH D'AERONEFS « 
" 2288 664 264 138 75 3 1231 36 57 K37 INSTRUHENTS DE PRECI S ION,OPT I QU Ex 
« 7070 4911 2417 1419 1343 41 4778 538 875 X41/42 INDUSTRIE PRODUITS ALIHEHTAIRES Χ 
* 5 522 4349 1877 1328 1111 24 3797 478 804 X411­23 PRODUITS ALIHEHTAIRES * 
« 1463 560 473 66 203 15 963 54 54 X424­28 BOISSOHS » 
* χ « 
" 8 5 " 25 39 2 18 6 17 X429 TABAC « 
* 2521 2920 3072 245 915 ­ 3797 161 256 X43 IHDUSTRIE TEXTILE « 
* I 3 8 3 ,7 736 30 98 ­ 801 37 18 X431 IHDUSTRIE LAIHIERE « 
* 5 0 ' 5 3 7 484 55 195 ­ 426 17 10 «432 IHDUSTRIE COTOHHIERE « 
* 1055 799 902 65 233 ­ 965 54 147 X436 BONNETERIE « 
* 6 & 0 6°2 480 83 94 ­ 697 24 41 X44 INDUSTRIE DU CUIR κ 
X 4485 3283 2915 438 1171 9 5631 270 436 X45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HAB ILLEHEHTx 
* 481 510 1156 72 64 ­ 623 24 57 X451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES « 
* 3 3 i 6 2679 1622 277 990 6 4066 219 308 X453/54 IHDUSTRIE DE L·HAB ILLEHEHT X 
* x H 
" 5 2'9 2940 2481 861 918 12 4410 195 623 X46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISX 
* '455 2990 1365 1149 744 15 5325 213 558 X47 INDUSTRIE DU ΡAP I ER,IHPRIHERIΕ, Χ 
* 265 176 247 30 30 ­ 245 : 10 Χ471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON« 
" 964 833 380 153 171 1 1191 50 83 K472 TRAHSFORHATIOH PAPIER CARTOH κ 
« 5226 1981 738 966 543 14 3889 161 465 «473/74 IHPRIHERIE ET EDITIOH κ 
« 2754 1469 1096 316 288 11 1601 92 269 K48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUEK 
* 322 334 234 42 49 ­ 419 : 25 K481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC κ 
* 2352 1115 816 264 231 ­ 1163 72 229 K483 TRANSFORHATION HATIERES PLASTIQ.K 
* II 3 5 947 380 90 362 1 1186 4« 106 K49 AUTRES INDUSTRIES HANUFACTURIEREX 
X X 
x 31600 15429 5722 6535 5863 214 18452 2366 X50 BATIHEHT ET GEHIE CIVIL X 




HANDEL, BANK- OG FORSIKRINGSVÆSEN 
GLOBAL-TABELLEN 
HANDEL, BANKEN UND VERSICHERUNGEN 
GENERAL TABLES 
COMMERCE, BANKING AND INSURANCE 
TABLEAUX GÉNÉRAUX 
COMMERCE, BANQUES ET ASSURANCES 
TABELLE GENERALI 
COMMERCIO, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI 
ALGEMENE TABELLEN 




MONTHLY LABOUR COSTS IN NATIONAL CURRENCY 150 COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE EN MONNAIE NATIONALE 
X XDEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X NEDER­ x BELGIQUE« LUXEH­ X UNITED X IRELAND X DANMARK Χ 
X »LAND BR κ Χ Χ LAND Χ BELGIË κ BOURG Χ KINGDOM X X X 
* Κ χ 
χ χ χ χ χ κ κ κ κ χ » 
x » DM Χ FF » LIT Χ HFL Χ BFR Χ LFR Χ UKL Χ IRL x DKR x 
XE WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. 
κ 
«61 WHOLESALE DISTRIB. (EXC.SCRAP ) 
«611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
X612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS 
X613 TIMBER AHD BUILDING MATERIALS 
X614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT 
X615 FURNITURE,H'HOLD GO 0DS,H ARDWARE 
X616 TEXTILES,CLOTH. FO0 TWEAR,LEAT H ER 
«617 FOOD,DRINK AND TOBACCO 
«618 PHARMACEUTIAL.MEDICAL GOODS 
X 
XF RETAIL DISTRIBUTION (EXC.FUELS, 
X 
«641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO 
X643/44 DISPENS. CH EMI ST S,Μ ED I CAL GOODS, 
χ 
X645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHIHG 
K646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS 
X647 FURNISHIHG FΑ ΒRI CS,Η·Η OLD TEXT. 
X648/49 HOUSEHOLD EQUI PM ΕΝ Τ,F I TT INGS, 
K653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES 
K656 VARIOUS NON­FOOD PRODUCTS 
X 
»812/13 CREDIT INSTITUTIONS 
« 
«82 INSURAHCE (EXC.SOCIAL IHSURANCE) 
* * 
M 























































































































































































































MONTHLY LABOUR COSTS COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
IN ECU 1 5 1 EN ECU 
κ 
»DEUTSCH­ X FRAHCE x ITALIA X HEDER­ X BELGIQUE» LUXEM­ X UHITED Χ IRELAHD Χ DAHHARK Χ Χ 
XLAHD BR Χ Χ Χ LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X X χ 
χ „ , 
* Χ Χ 
Χ 
* χ κ 
" 1045 900 741 1110 1250 945 480 553 1201 ΧΕ COHHERCE DE GROS ET DE DETAIL Κ 
κ κ κ 
* 1140 974 777 1250 1385 1060 563 615 1283 Χ61 COHHERCE DE GROS (SAUF RECUPER.X 
" 1155 962 914 1273 1325 639 538 1239 X611 HATIERES PRIHAIRES AGRICOLES » 
« 1388 1097 853 1456 1785 1405 783 910 1451 «612 COMBUST ΙΒLES,HINERAUX, « 
* 1157 911 726 1160 1293 997 523 541 1233 X613 BOIS, HATERIAUX DE CONSTRUCTIOH x 
" 1267 1038 937 1325 1504 1147 599 654 1349 X614 HACHIH ES,HAT ER I EL ET VEHICULES X 
* 1101 991 760 1182 1239 1111 533 581 1270 X615 HEUBLES, ARTICLES DE HEHAGES, X 
" 1041 856 695 1197 1081 868 464 592 1210 X616 Τ EXT ILES,HA Β11LEHENT,CHAUSSURES,x 
* 1023 881 606 1105 1224 985 533 565 1170 X617 ALIHENTAT 10 Ν,BO I SS ONS,ΤABAC « 
* 1048 1044 715 1370 1400 717 452 639 1310 «618 PROD.Ρ HARHACEUTI QU ES,HEDÍ C AUX, Χ 
« Χ « 
» 964 813 690 920 1049 780 435 470 1050 «F COHHERCE DE DETAIL X 
« X » 
* 8'5 793 664 782 888 711 416 444 1012 «641/42 COHHERCE DE DETAIL ALIHENTAIRES.κ 
" S69 837 793 981 1234 440 450 î!0 «643/44 Ρ HARHACIES,ART I CL ES MEDICAUX, X 
« x x 
» 136 740 659 1018 905 789 493 491 1066 «645 ARTICLES D·HAB ILLEHEHT X 
" S79 747 620 872 870 693 381 464 1155 «646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE X 
» 913 823 694 1100 1014 465 499 1060 «647 TISSUS D'AMEUBLEMENT « 
" 1059 883 687 1007 1119 948 465 446 1155 X648/49 APPAR ElLS,HAT ERI EL EQUIP. FOYERSx 
" 1037 850 749 1094 1164 795 452 509 948 X653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX X 
* 1027 843 703 947 1215 425 503 : »656 PRODUITS DIVERS,HÖH ALIHEHTAIRES« 
» κ « 
« 1477 1438 1452 1335 2016 1587 731 929 1362 «812/13 INSTITUTIOHS DE CREDIT κ 
« x » 
» 1559 1250 1303 1546 1723 1595 728 803 1467 «82 ASSURAHCES (EXCEP.SOC IAL ES OBLI.» 









BELGIQUE* LUXEM­ X UNITED X IRELAND X DANHARK Κ 
BELGIË X BOURG X KINGDOH X X Χ 







































































































































































































































C O H H E R C E DE GROS ET DE DETAIL 
C O H H E R C E DE GROS (SAUF RECUPER, 
MATIERES PRIMAIRES AGRICOLES 
C O H B U S T I B L E S , M I N E R A U X , 
BOIS, MATERIAUX DE C O N S T R U C T I O H 
MACHINES.MATERIEL ET VEHICULES 
H E U B L E S , ARTICLES DE MENAGES, 
T E X T I L E S , H A B I L L E M E N T , C H A U S S U R E S , 
A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , T A B A C 
P R O D . P H A R M A C E U T I Q U E S , M E D I C A U X , 
C O H H E R C E DE DETAIL 
C O H H E R C E DE DETAIL A L I H E H T A I R E S , 
P H A R M A C I E S , A R T I C L E S HEDICAUX, 
ARTICLES D ' H A B I L L E H E H T 
C H A U S S U R E , M A R O Q U I N E R I E 
TISSUS D'AMEUBLEMEHT 
A P P A R E I L S , M A T E R I E L EQUIP. FOYERS 
LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX 
PRODUITS DIVERS,NOH A L I H E H T A I R E S 
I N S T I T U T I O N S DE CREDIT 
ASSURANCES (EXCEP.SOC I AL ES O B L I . 
X 
MONTHLY EARNINGS SALAIRE MENSUEL 
IN ECU 1 60 EN ECU 
» XDEUTSCH­ x FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ X UNITED X IRELAND X DAHHARK 
« «LAND BR x κ X LAND x BELGIË κ BOURG κ KINGDOM κ χ 
­» 
» 
»Ε WHOLESALE AHD RETAIL DISTRIB. Χ 658 534 436 820 875 774 313 458 1111 Χ 
* * χ 
»61 WHOLESALE DISTRIB. (EXC.SCRAP > κ 728 575 458 112 184 864 453 511 11!· χ 
»611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS » 701 565 517 107 128 505 455 1162 X 
X612 FUELS,ORES,HETALS,CHEHI CALS X 833 633 502 1032 123! 1058 583 717 1305 κ 
»613 TIHBER AHD BUILDING HATERIALS * 73! 53! 427 85! 125 831 425 464 1140 κ 
K614 MACHINERY,INDUSTRI AL EQUIPMENT κ 810 620 550 157 1085 134 470 533 1245 κ 
»615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,ΗARDWAR Ε κ 703 58! 445 877 888 811 438 487 1166 Χ 
Χ616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERX 671 527 406 8!! 710 714 315 41! 1151 X 
K617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO κ 673 521 364 825 864 834 440 474 1117 x 
»618 PHARMACEUTIAL.MEDICAL GOODS X 670 612 432 113 115 608 36! 523 120! X 
* κ χ 
XF RETAIL DISTRIBUTION (EXC.FUELS, X 517 486 405 615 712 644 360 310 166 X 
* κ χ 
«641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO X 546 468 3Î2 517 614 604 341 363 150 X 
«643/44 DISPENS. CH EHI S Τ S,MEDI CAL GOODS,« 554 520 482 732 878 ¡ 365 384 871 Χ 
x κ x 
Κ645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHIHG κ 57! 451 381 755 661 624 384 414 154 Χ 
Χ646 FOOTWEAR AHD LEATHER GOODS X 553 466 365 676 626 583 325 384 1005 X 
K647 FURHISHIHG FABRI CS,Η'HOLD TEXT, x 592 503 41! 824 736 ι 312 450 115 κ 
«648/49 HOUSEHOLD EQUΙΡΜΕΝΤ,FI TT INGS, Χ 694 544 409 754 813 782 3!2 381 1050 Χ 
»653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESK 664 505 452 804 835 654 361 417 101 Κ 
Κ656 VARIOUS NON­FOOD PRODUCTS Κ 610 4Î7 406 727 774 ι 348 411 > Χ 
* x χ 
»812/13 CREDIT INSTITUTIONS κ 772 684 743 880 1335 1111 508 643 1211 κ 
* Κ χ 






IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 162 SALAIRE MENSUEL EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
X 
X XDEUTSCH­ x FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE» LUXEM­ κ UNITED κ IRELAND Χ DANHARK Χ 
» »LAND BR » X x LAND Χ BELGIË κ BOURG κ KINGDOH X X Χ 
» » Χ 
X X Χ 



























W H O L E S A L E DISTRIB. (EXC. 
AGRICULTURAL RAM HATERÍA 
F U E L S , O R E S , M E T A L S , C H E M I C 
TIMBER AND BUILDING MATE 
H A C H I N E R Y , I N D U S T R I A L EQU 
F U R N I T U R E , H ' H O L D GOODS,H 
T E X T I L E S , C L O T H . FOOTWEAR 
FOOD,DRINK AHD TOBACCO 
P H A R M A C E U T I A L . M E D I C A L GO 
RETAIL DISTRIBUTION (EXC 
FOOD , DRINK , TOBACCO 
D I S P E N S . CHEMISTS,MEDICA 
RETAIL DISTRIBUTIOH OF C 
FOOTWEAR AHD LEATHER GOO 
FURNISHING FABRI CS,H'HOL 
HOUSEHOLD EQUIPMENΤ,FI Τ Τ 
B O O K S , N E W S P A P E R S , O F F I C E 
VARIOUS NON­FOOD PRODUCT 
CREDIT INSTITUTIONS 
INSURAHCE (EXC.SOCIAL IN 













































































































































































































AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 166 DURÉE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
XDEUTSCH­
KLAND BR 





































WHOLESALE AHD RETAIL DISTRIB. 
WHOLESALE DISTRIB. (EXC.SCRAP ) 
AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS 
TIMBER AND BUILDING MATERIALS 
MACHIHERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT 
FURNITURE,H'HOLD GOODS,H ARDWAR E 
TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEA ΤΗ ER 
FOOD,DRINK AND TOBACCO 
PHARMACEUTIAL.MEDICAL GOODS 
RETAIL DISTRIBUTIOH (EXC.FUELS, 
FOOD , DRINK , TOBACCO 
DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS, 
RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHIHG 
FOOTWEAR AND LEATHER GOODS 
FURNISHIHG FΑ ΒRI CS,Η'HOLD TEXT. 
HOUSEHOLD EQUIPMENT,FI TT INGS, 
BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES 
VARIOUS NON­FOOD PRODUCTS 
CREDIT INSTITUTIONS 
INSURANCE (EXC.SOCIAL INSURAHCE) 
1Î17 1863 115! 1102 1834 X 
» 































































































































































































AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
INDEX: AVERAGE EUR­9 = 100 167 
DURÉE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
INDICE: MOYENNE EUR­9 = 100 
χ 
X D E U T S C H ­ X FRANCE X ITALIA x NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED X IRELAND X DANMARK Χ Χ 
»LAND BR Χ Χ Χ LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X X Κ 
χ χ Κ 
Κ Χ » 
χ 
» X X 
» 10.2 12.3 10.0 89.4 89.7 11.4 14.3 11.6 88.3 »Ε COHHERCE DE GROS ET DE DETAIL κ 
» x » 
» 81.1 11.8 88.2 88.0 88.2 81.2 12.5 10.3 87.0 X61 COHHERCE DE GROS (SAUF RECUPER.K 
» 86.5 10.5 86.4 85.6 84.8 11.1 10.7 85.8 «611 HATIERES PRIMAIRES AGRICOLES X 
« 88.2 10.0 87.9 86.9 86.5 89.7 94.4 88.2 86.2 «612 COHBUSTΙΒLES,Hl NERAUX, « 
« 85.6 90.1 83.9 83.5 83.1 86.7 86.3 88.1 84.1 «613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTIOH K 
« 89.7 92.2 88.8 88.8 88.8 88.3 92.7 90.8 86.7 «614 HACHI HES,HATERI EL ET VEHICULES κ 
« 93.9 95.9 93.3 93.3 93.0 92.3 95.3 94.0 91.4 X615 HEUBLES. ARTICLES DE HEHAGES, X 
« 95.5 95.7 95.0 93.7 94.2 92.1 97.3 91.3 93.1 X616 Τ EXT ILES,HAB ILLEHEHT,CHAUSSURES,κ 
« 87.4 90.9 85.6 86.2 87.4 90.4 92.6 89.1 85.2 X617 ALIH EH ΤATIOΝ,BO ISSONS,ΤABAC Χ 
« 92.2 91.2 90.4 89.4 89.4 88.8 92.2 87.4 85.5 «618 PRO D.PHARHACEUTI QU ES,HEDÍ CAUX, Χ 
« χ » 
« 91.1 92.5 91.8 90.6 91.1 93.6 93.9 92.7 89.5 KF COHHERCE DE DETAIL x 
« x x 
« 90.0 91.2 88.9 89.8 85.1 95.8 97.6 93.9 89.4 «641/42 COHHERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,« 
« 95.7 98.6 97.7 95.5 95.3 ■ 98.7 94.8 87.5 X643/44 PHARMACI ES,ART I Cl ES MEDICAUX, X 
« x x 
« 89.2 10.4 10.1 88.7 10.5 14.1 12.7 11.0 10.2 «645 ARTICLES D·HAB ILLEHEHT « 
« 12.4 13.0 13.0 90.8 91.7 90.9 91.2 89.9 92.6 «646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE X 
« 96.2 97.5 92.4 95.4 95.5 99.4 95.3 12.1 X647 TISSUS D'AMEUBLEMENT X 
« 11.1 15.4 92.0 90.8 89.9 84.5 94.7 93.3 90.8 X648/4! APPAREILS,HAT ERI EL EQUIP. FOYERSX 
x 12.4 13.5 11.4 92.0 92.5 14.3 13.2 15.2 84.4 «653 LIVRES, J OURH AUX, EQUIP. BUREAUX X 
« 11.8 11.6 14.1 11.6 17.4 : 16.1 11.1 > »656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMENTAIRES» 
» X X 
» 13.1 13.0 12.0 95.0 88.8 95.5 86.1 88.8 13.0 »812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT « 
« X X 
« 11.4 11.6 87.1 11.3 87.1 14.1 84.5 87.8 86.8 «82 ASSURAHCES (EXCEP.SOCI ALES OBLI.H 
AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
INDEX: AVERAGE NACE 6 = 100 168 
DURÉE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
INDICE: MOYENNE NACE 6 = 100 
x «DEUTSCH­ « FRANCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ X UNITED X IRELAND X DAHHARK x 
» «LAND BR x X X LAND κ BELGIË κ BOURG X KINGDOM K K K 
» χ „ 


























W H O L E S A L E AHD RETAIL DISTRIB. x 
W H O L E S A L E DISTRIB. (EXC.SCRAP ) » 
AGRICULTURAL RAW MATERIALS » 
F U E L S , O R E S , M E T A L S , C H E M I C A L S » 
TIMBER AHD BUILDING MATERIALS X 
M A C H I N E R Y , I N D U S T R I A L EQUIPMENT x 
F U R N I T U R E , H ' H O L D GOODS,H A RDMARE X 
T E X T I L E S , C L O T H . FOOTWEAR,LEATHERx 
FOOD,DRIHK AHD TOBACCO » 
P H A R M A C E U T I A L , M E D I C A L GOODS » 
» 
RETAIL DISTRIBUTION (EXC.FUELS, X 
» 
FOOD , DRINK , TOBACCO X 
D I S P E N S . CHEMISTS,MEDICAL GOODS,X 
« 
RETAIL D I S T R I B U T I O H OF CLOTHING » 
FOOTWEAR AND LEATHER GOODS X 
FURNISHING FA BR I CS,H·HOLD TEXT. Χ 
H O U S E H O L D EQUIPMEHT,FI TT IHGS, X 
B O O K S , N E W S P A P E R S , O F F I C E SUPPLIESX 
VARIOUS NOH­FOOD PRODUCTS » 
» 
CREDIT INSTITUTIONS » 
» 





















































































































































































































































































































































































2 NUMBER OF EMPLOYEES 
FULL­TIME AND PART­TIME 169 
NOMBRE DE 
SALARIÉS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
«DEUTSCH­ K FRAHCE X ITALIA x NEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ X UNITED X IRELAND x DANMARK X X 
«LAND BR Χ Χ * LAND Χ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM x x x « 
χ Κ » 
χ κ » 
χ 
Χ X X 
Χ 1602810 Î89715 346572 429837 195576 7953 2259398 54461 177724 ΧΕ COHHERCE DE GROS ET DE DETAIL X 
χ κ » 
» 707726 528189 200637 218456 114548 4619 701645 30142 106207 X61 COHHERCE DE GROS (SAUF RECUPER.» 
* 55171 33987 18553 14498 2161 31158 2409 9703 »611 MATIERES PRIMAIRES AGRICOLES » 
» 56614 64374 30617 16978 14313 378 68351 3256 8708 »612 COMBUSΤI BL ES,HI H ERAUX, » 
» 74093 56977 14426 25601 8836 585 84166 4911 22076 »613 BOIS, HATERIAUX DE COHSTRUCTIOH X 
» 120290 94389 29467 56306 25408 479 86414 5127 28459 »614 HACHI HES,HAT ER I EL ET VEHICULES x 
* 104934 67593 16740 22760 14344 1424 90416 2064 7510 X615 MEUBLES, ARTICLES DE HEHAGES, X 
» 33616 14332 16450 8311 4822 86 93699 734 2533 X616 Τ EXT ILES,HAB ILLEHEHT,CHAUSSURES,X 
» 134080 139269 44531 38093 26125 1137 175614 7296 15916 »617 ALIHENTAT I ON,BOISSOHS,ΤABAC » 
» 39362 32613 13689 12448 8999 265 23093 1493 4529 »618 PROD.Ρ HARHACEUT I QU ES,HEDÍ CAUX, Χ 
» χ » 
» 895164 461526 145935 211381 81027 3333 1557753 24319 71517 XF COHHERCE DE DETAIL » 
» K K 
» 230807 24754! 32215 77544 25683 1312 547038 8280 27438 »641/42 COHHERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,* 
» 22174 9190 4827 6748 3087 101114 405 10423 K643/44 PHARHACI ES,ART I CL ES MEDICAUX, X 
κ X X 
» 140941 43202 21179 34446 8065 960 147748 3964 7737 X645 ARTICLES D·HAB ILLEHEHT » 
» 33752 10479 3374 7319 2266 194 39569 871 159! »646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE X 
» 16900 3032 1198 3419 367 188427 240 731 «647 TISSUS D'AMEUBLEMENT X 
« 81732 54407 21772 23483 6089 580 191077 2786 11144 «648/49 APPAREllS,HAT ER I EL EQUIP. FOYERSX 
« 28132 11800 4561 5173 1852 73 42736 767 1874 «653 LIVRES, JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX X 
« 298986 64540 47326 46350 31344 418412 5922 X656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMENTAIRES» 
» X X 
» 452051 358819 229369 95631 64913 4934 378226 17332 41881 X812/13 IHSTITUTIOHS DE CREDIT X 
» x x 




FULL­TIME AND PART­TIME 
INDEX: TOTAL NACE 6 = 100 170 
NOMBRE DE 
SALARIÉS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
INDICE: TOTAL NACE 6 = 100 
»DEUTSCH­
»LAND BR 
» FRANCE « ITALIA NEDER­
LAND 
» BELGIQUEX LUXEH­
X BELGIË X BOURG 

















X 6 4 1 / 4 2 
X 6 4 3 / 4 4 
x 
X 6 4 5 
X 6 4 6 
X 6 4 7 
» 6 4 8 / 4 9 
X 6 5 3 
» 6 5 6 
» 
» 8 1 2 / 1 3 
» 
» 8 2 
χ 
W H O L E S A L E A H D R E T A I L D I S 
W H O L E S A L E D I S T R I B . ( E X C . 
A G R I C U L T U R A L R A W M A T E R I A 
F U E L S , O R E S , M E T A L S , C H E M I C 
T I M B E R A N D B U I L D I N G M A T E 
M A C H I N E R Y , I N D U S T R I A L EQU 
F U R N I T U R E , H ' H O L D G O O D S , H 
T E X T I L E S , C L O T H . F O O T W E A R 
F O O D , D R I N K A N D T O B A C C O 
P H A R M A C E U T I A L . M E D I C A L GO 
R E T A I L D I S T R I B U T I O N ( E X C 
F O O D , D R I N K , T O B A C C O 
D I S P E N S . C H E M I S T S , M E D I C A 
R E T A I L D I S T R I B U T I O N OF C 
F O O T W E A R A N D L E A T H E R G O O 
F U R N I S H I N G FA Β R I C S , Η · H O L 
H O U S E H O L D E Q U I PM E N T , F Ι Τ Τ 
B O O K S , H E W S P A P E R S , O F F I C E 
V A R I O U S N O N ­ F O O D P R O D U C T 
C R E D I T I N S T I T U T I O N S 
I N S U R A H C E ( E X C . S O C I A L I H 
T R I B . » 
S C R A P ) » 
LS » 
A L S Χ 
R I A L S Χ 
I P M E N T » 
A R D U A R E « 
, L E A T H E R » 
X 
O D S X 
. F U E L S , » 
χ 
L G O O D S , » 
L O T H I H G » 
DS » 
D T E X T . » 
I N G S , » 






44 . 2 
3 . 4 
3.5 
4 . 6 
7 .5 
6 . 5 
2 . 1 
8 . 4 





2 . 1 




































































































































































































9 . 0 





























0 . 9 
0 .4 
6. 3 












EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
»DEUTSCH­ X FRAHCE X ITALIA X NEDER­ X BELGIQUE» LUXEM­ x UNITED X IRELAND X DANMARK κ κ 
»LAND BR Χ Χ » LAND Χ BELGIË Χ BOURG x KINGDOH X X X » 
χ χ χ 
» X X 
χ 
» X X 
» 54.2 43.0 42.2 39.4 42.5 45.4 55.4 37.2 42.3 ΚΕ COHHERCE DE GROS ET DE DETAIL X 
» x » 
» 34.5 30.2 34.1 21.5 28.3 27.5 35.4 22.0 26.8 »61 COHHERCE DE GROS (SAUF RECUPER.« 
X 27.3 23.6 21.9 20.2 20.9 25.4 19.5 21.6 «611 HATIERES PRIMAIRES AGRICOLES « 
« 29.0 24.2 25.3 19.5 21.7 21.2 21.6 11.0 23.1 «612 COMBUST ΙΒ L ES, HI H ERAUX, Κ 
« 22.8 23.0 21.9 15.2 17.1 14.7 27.1 14.1 22.5 X613 BOIS, HATERIAUX DE COHSTRUCTIOH X 
« 25.8 24.9 29.2 17.3 21.3 20.5 26.0 18.4 20.5 «614 HACHI NES,HAT ER I EL ET VEHICULES X 
κ 32.0 32.9 34.5 20.5 27.6 23.6 33.2 24.5 32.7 X615 HEUBLES, ARTICLES DE HEHAGES, κ 
« 59.8 54.0 47.9 38.3 51.8 48.8 57.5 34.5 48.0 X616 Τ EXT ILES,HAB ILLEMEHT,CHAUS S UR ES,X 
« 38.1 30.4 43.0 22.6 30.1 34.8 35.1 26.2 34.7 «617 ALIHEHTAT I OH,Β 0 ISSOHS,ΤΑ Β Α C κ 
« 55.1 47.3 46.8 30.3 44.1 67.1 53.1 41.2 41.6 Χ618 PROD.PHARMACEUTIQU ES,HEDÍ CAUX, κ 
Η X X 
« 69.8 57.6 53.4 57.1 62.5 70.2 64.3 56.0 65.4 «F COHHERCE DE DETAIL κ 
« X X 
« 72.0 56.2 43.2 53.0 63.7 70.7 51.8 51.6 66.2 «641/42 COHHERCE DE DETAIL ALIHEHTAI RES,X 
« 85.4 63.5 41.9 85.1 59.8 78.6 79.3 71.8 «643/44 PHARMACI ES,ART I CL ES MEDICAUX, X 
« X X 
« 82.8 78.1 60.9 76.2 78.5 87.4 73.1 66.8 74.3 «645 ARTICLES D■HAB ILLEHEHT κ 
« 10.0 80.8 66.5 72.4 71.5 12.8 77.7 67.6 85.5 «646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE X 
« 64.1 60.1 43.6 26.6 60.8 43.5 26.2 64.7 K647 TISSUS D'AMEUBLEMENT Κ 
* 31.1 34.3 34.2 35.1 34.6 34.8 43.7 30.5 35.7 «648/49 APPAREILS,HAT ERI EL EQUIP. FOYERS« 
« 63.5 62.2 41.0 45.0 56.2 75.3 65.7 63.1 65.1 K653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX κ 
« 61.8 66.1 69.5 64.1 64.7 72.6 65.7 »656 PRODUITS DIVERS,HON ALIHENTAI RES X 
» X H 
» 52.7 47.3 17.0 45.1 33.0 44.5 56.1 54.1 56.7 »812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT κ 
» x x 
X 44.0 60.3 31.0 30.2 41.4 46.0 41.7 31.1 53.2 «82 ASSURAHCES (EXCEP.SOC IAL ES OBLI.» 
NUMBER OF NOMBRE DE 
EMPLOYEES SALARIÉS 
PART­TIME A TEMPS PARTIEL AS PERCENT OF ALL EMPLOYEES 1 8 3 EN POUR CENT DE TOUS LES EMPLOYES 
κ 
KDEUTSCH­ κ FRAHCE X ITALIA x NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Χ DANHARK κ Η 
»LAND BR Χ κ » LAND Χ BELGIË x BOURG κ KINGDOH X X X » 
χ _ ( 
» Χ » 
χ 
* κ » 
* 24.2 3.! 4.3 25.8 12.5 7.0 31.0 5.· 21.7 ΚΕ COHHERCE DE GROS ET DE DETAIL » 
* X « 
* lï­4 1.5 1.6 1.0 4.5 3.2 14.7 1.4 14.1 K61 COHHERCE DE GROS (SAUF RECUPER.κ 
* 1Z· 3 3­7 1.1 9.4 4.9 6.6 2.1 12.3 «611 HATIERES PRIHAIRES AGRICOLES X 
» 9.6 1.3 1.4 7.2 1.4 2.4 5.1 0.7 13.7 X612 COMBUSΤΙΒLES,MINERAUX, « 
* 9.1 1.4 1.0 5.9 2.4 3.4 10.4 0.4 12.8 X613 BOIS, MATERIAUX DE COHSTRUCTIOH X 
* 8 · 3 1­1 1­2 6.3 2.2 2.3 7.7 0.8 10.2 «614 MACH IH ES,HAT ER I EL ET VEHICULES X 
* 11­6 1.1 2­2 9.2 2.7 1.8 12.3 1.5 14.0 X615 HEUBLES, ARTICLES DE HEHAGES, X 
* 22.7 1.0 1.1 17.5 5.1 7.0 30.0 3.1 20.6 X616 Τ EXT ILES,HAB ILLEHEHT,CHAUSSURES,X 
* 16.1 1.6 2.2 10.8 10.6 5.4 17.4 2.1 17.6 «617 ALIHEHTAT I OH,BOISSOHS,ΤABAC Χ 
* 23.5 1.9 1.6 11.6 3.1 2.6 18.5 2.1 20.7 Χ618 PROD. PH ARHACEUTΙ QUÊS. HEDÍ CAUX, Χ 
» Χ « 
» 32.7 6.7 8.1 43.1 23.8 12.2 38.3 1.3 52.8 XF COHHERCE DE DETAIL « 
» X X 
* 40.0 7.4 5.1 47.3 21.7 13.1 40.8 12.3 56.3 «641/42 COHHERCE DE DETAIL ALIHENTA IR ES,X 
" 52.7 2.6 3.3 42.1 7.8 47.4 8.1 71.2 «643/44 PHARHACIES,ARTI CL ES HEDICAUX, X 
« X « 
* 40.3 6.Î 4.0 51.1 16.4 14.0 43.1 6.6 50.0 «645 ARTICLES D·HAB ILLEMEHT « 
* 43.6 4.6 1.7 41.3 8.2 18.6 43.6 10.8 60.6 «646 CHAUSSURE . MAROQUINERIE « 
* 26.5 1.6 1.0 16.8 1.5 23.1 6.2 40.8 K647 TISSUS D'AHEUBLEHEHT κ 
κ 19.5 3.2 2.2 19.5 7.9 5.2 23.0 3.7 26.5 «648/41 APPAREILS,HAT ER I EL EQUIP. FOYERS« 
» 27.1 3.6 1.8 22.1 8.0 8.2 33.2 10.4 54.5 X653 LIVRES.JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX x 
" 27.1 !.2 17.9 49.6 35.6 ' 39.4 10.4 ¡ X656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIHEHTAI RES X 
» X X 
* 12.6 1.5 0.6 10.8 5.5 1.4 6.1 2.0 24.3 «812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT « 
« X X 





APPRENTICES (MANUAL AND NON­MANUAL) 
AS PERCENT OF ALL 
EMPLOYEES 186 
NOMBRE 
D'APPRENTIS (OUVRIERS + EMPLOYES) 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
X »DEUTSCH­ » FRANCE » ITALIA x NEDER­ κ BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND κ DANHARK Χ 
Χ »LAND BR x » Χ LAND κ BELGIË x BOURG x KIHGDOH X X Χ 
» » Χ 
» » Χ 
κ 
Χ Κ Χ 
»Ε W H O L E S A L E AHD RETAIL DISTRIB. » 9.0 0.4 1.2 0.1 ­ 4.0 1.5 2.7 7.3 » 
» » Χ 
X61 W H O L E S A L E D I S T R I B . (EXC.SCRAP ) » 7.5 0.2 0.9 0.1 ­ 2.2 1.3 2.1 4.9 X 
X611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS x 10.6 0.1 0.5 ­ ­ ■ 1.0 1.2 3.2 X 
X612 F U E L S , O R E S , M E T A L S , C H E M I C A L S » 4.0 ­ 0.3 _ _ _ Q . ^ ­ 1 8 χ 
X613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS » 7.2 0.1 0.8 ­ ­ 2.7 1.8 1.7 6.1 » 
X614 M A C H I N E R Y , I N D U S T R I A L EQUIPMENT » 10.2 0.6 0.9 0.3 0.2 3.3 3.6 5.1 7.2 X 
X615 F U R N I T U R E , H ' H O L D GO ODS,Η ARDUARE » 9.9 0.4 1.2 ­ ­ 4.4 1.4 2.4 3.2 X 
X616 T E X T I L E S , C L O T H . FOOTWEAR,LΕΑ Τ Η ER « 9.0 0.3 2.2 ­ 0.8 1.8 2.4 « 
I «617 FOOD,DRINK AND TOBACCO « 4.5 0.1 0.9 ­ ­ 0.5 0.9 2.2 2.9 X 
X618 P H A R M A C E U T I A L , M E D I C A L GOODS « 5.9 0.1 0.9 ­ 0.5 0.3 1.4 X 
X X X 
«F RETAIL DISTRIBUTION (EXC.FUELS, X 10.3 0.7 1.7 0.1 ­ 6.6 1.6 3.5 10.7 X 
« X X 
X641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO X 10.3 0.6 2.6 0.1 ­ 1.8 1.7 3.9 8.1 X 
X643/44 D I S P E N S . CH EMI ST S,Μ EDI CAL GOODS,Χ 12.2 2.3 1.1 0.5 ­ ! 1.1 5.9 12.0 Χ 
« χ χ 
Κ645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING x 11.9 1.5 3.0 0.1 ­ 15.3 1.1 5.3 15.7 Χ 
Χ646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS X 12.8 1.4 6.5 ­ ­ 5.7 1.0 6.4 28.0 X 
X647 FURNISHING FABRI CS,Η'Η ΟLD TEXT, x 10.0 0.6 1.8 0.4 ­ : 2.4 3.3 6.0 Χ 
»648/49 H O U S E H O L D EQUI PM EN Τ,FI Τ ΤI NOS, » 11.8 1.0 2.1 0.2 ­ 3.8 2.4 2.1 15.5 Χ 
Χ653 B O O K S , N E W S P A P E R S , O F F I C E SUPPLIESX 10.8 0.4 1.1 ­ ­ 8.2 1.8 0.3 5.3 X 
X656 VARIOUS NON­FOOD PRODUCTS Χ 7.9 0.1 0.2 0.2 ­ ¡ 1.3 2.0 ' Χ 
X812/13 CREDIT INSTITUTIOHS 
»82 IHSURAHCE (EXC.SOCIAL I N S U R A N C E ) * 














XDEUTSCH­ X FRAHCE x ITALIA x HEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ x UNITED x IRELAND x DANMARK X X 
«LAND BR Χ Χ Χ LAND Κ BELGIË Χ BOURG Κ KINGDOM K K K χ 
χ „ ( 
» Κ » 
χ 
» χ « 
» 7318 3745 2Î62 2111 1133 275 3135 140 1316 »Ε COHHERCE DE GROS ET DE DETAIL X 
" x x 
« 4015 2062 2005 1421 1222 152 1618 530 887 K61 COHHERCE DE GROS (SAUF RECUPER.« 
* 290 202 101 94 75 1 112 39 74 «611 HATIERES PRIHAIRES AGRICOLES « 
* 3 31 241 310 109 112 18 165 26 45 «612 COHBUSTIBLES,HI H ERAUX, « 
" 493 250 174 179 186 25 230 54 202 «613 BOIS, HATERIAUX DE CONSTRUCTION x 
" 5 8 5 506 304 351 144 22 222 107 239 X614 MACHΙN ES,MAT ER I EL ET VEHICULES X 
* 551 264 202 139 165 29 220 51 66 «615 MEUBLES, ARTICLES DE HEHAGES, X 
* 259 136 247 63 100 6 145 21 26 «616 Τ EXT ILES,HAB ILLEHEHT,CHAU S SUR ES,κ 
* 695 342 379 246 165 36 440 124 142 «617 ALIMEHΤ AT I OH.BO ISSOHS,TA B A C κ 
" 242 146 150 83 110 6 48 25 39 «618 Ρ ROD.Ρ HARHACEUT I QU ES,HED I CAUX, x 
* « » 
» 3303 1683 957 690 711 123 2237 410 429 XF COHHERCE DE DETAIL » 
« « Κ 
* 574 345 201 184 125 39 737 11! 130 «641/42 COHHERCE DE DETAIL ALIHEHTAIRES,« 
" 243 127 59 51 49 2 129 14 16 »643/44 PHARHACIES,ART ICLES HEDICAUX, X 
» X « 
* 583 212 229 130 129 28 191 96 92 X645 ARTICLES D·HAB ILLEHEHT « 
" 263 151 41 34 74 10 76 18 1! «646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE » 
" 1S9 87 21 22 21 2 508 4 1 «647 TISSUS D'AHEUBLEHEHT X 
* 478 250 254 147 163 29 ­ 91 122 «648/49 APPAR ElLS,HAT ER I EL EQUIP. FOYERSK 
* 271 154 53 34 61 5 71 12 15 «653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX κ 
» 541 174 44 44 19 3 321 15 ■ K656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIHEHTAI RES X 
« X « 
* S73 397 358 232 58 51 375 49 76 «812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT κ 
* X « 










» »DEUTSCH­ » FRAHCE X ITALIA Χ HEDER­ Χ BELGIQUEX LUXEH­ X UHITED X IRELAHD X DANHARK Χ 
« «LAND BR « x Χ LAND κ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOM X X » 
» κ κ 
κ » κ 
χ 
X X χ 






















WHOLESALE DISTRIB. (EXC. 
AGRICULTURAL RAW MATERIA 
F U E L S , O R E S . M E T A L S . C H E M I C 
TIMBER AND BUILDING MATE 
M A C H I N E R Y , I N D U S T R I A L EQU 
FURNITURE,H'HOLD GOODS,H 
T E X T I L E S , C L O T H . F00TUEAR 
FOOD,DRINK AND TOBACCO 
PHARMACEUTIAL.MEDICAL GO 
RETAIL DISTRIBUTION (EXC 
FOOD , DRINK , TOBACCO 
D I S P E N S . CHEMISTS,MEDICA 
RETAIL DISTRIBUTION OF C 
FOOTWEAR AND LEATHER GOO 
FURNISHIHG FΑ ΒRI CS,Η'Η 0L 
HOUSEHOLD EQUI PM EH Τ,FI Τ Τ 
B O O K S , N E W S P A P E R S , O F F I C E 
VARIOUS NON­FOOD PRODUCT 
X812/13 CREDIT INSTITUTIONS 
» 
»82 INSURANCE (EXC.SOCIAL IN 






















































































































































































































STRUCTURE OF COSTS 
INDUSTRY 
STRUCTURE DES COÛTS 
INDUSTRIE 
STRUTTURA DEI COSTI 
INDUSTRIA 





STRUCTURE OF LABOUR COSTS AS PERCENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201 .A 
STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE EN POUR CENT DU COUT TOTAL OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
X XDEUTSCH­ x FRANCE » ITALIA X NEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ X UNITED Χ IRELAHD Χ DAHHARK Χ 
χ HACE Α XLAND BR » » * LAND κ BELGIË X BOURG x KINGDOH X X X 
χ χ X 
X ALL I N D U S T R I E S ( 1 TO 5 ) x X 
x 
XI.1 DIRECT EARNIHGS > 
XI.2 BOHUSES AHD PREHIUHS 1 
xi.3 PAYMEHTS OF DAYS HOT WORKED 1 
Xl.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1­1.3)1 
XI.5 PAYMENTS IN KIND 1 
» 1 















SOCIAL S E C U R I T Y , S T A T U T O R Y EXPENDIT.« 
« 
SICKHESS AHD RETIREMEHT « 
U N E M P L O Y E M E N T INSURANCE X 
G U A R A N T E E D REHUMERATION « 
TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )« 
OCCUPATION A C C I D E N T S , I L L N E S S E S « 
FAMILY ALLOWANCES « 
OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE « 
χ 
TOTAL OF STATUTORY E X P E N D I T U R E FOR « 














SOCIAL S E C U R I T Y , C U S T O M A R Y EXPEND. 
INSURAHCE SCHEME 
RETIREMENT 
G U A R A N T E E D REHUMERATION 
U N E M P L O Y M E H T INSURANCE 
FAMILY ALLOWANCES 
OTHER CUSTOMARY SOCIAL E X P E N D I T U R E 
TOTAL OF CUSTOMARY E X P E N D I T U R E FOR 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 ! 
TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 






1 OTHER EXPEHDITURE 




8 . 0 
10.5 
77.9 
0 . 2 
11.6 








0 . 1 
56 .2­
5. 3 
8 . 1 
69.6 
























































» » » 
0 . 1 
3 . 2 
--
0 . 1 
-
3 . 4 
0 . 2 
3 . 6 
0 . 5 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
6 . 3 
0 . 3 
-
1 . 1 
--
0 . 1 
1 . 5 Η-
1 . 0 
5 . 3 
0 . 3 
--
0 . 2 
6 . 1 
0 . 1 
o . i 
---
0 . 7 














































0 . 1 














»9 TOTAL HONTHLY LABOURCOST PER 
EMPLOYE IN ECU 
1253.9 181.2 723.7 1257.8 127·.! 1217.1 62t.t 611.5 1157.4 κ 
χ 
κ 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.Β 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 + DE SALARIES 
KDEUTSCH­
XLAHD BR 
« FRANCE » ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUEX LUXEM­ « UNITED » IRELAND » DANMARK 
BELGIË » BOURG * KINGDOM » Χ 
ENSEMB.IHDUSTRIE (1 A 5 EX 16 17 
" 59­6 56.8 52.6 57.2 57.9 71.0 72.6 77.3 86.5 ­1.1 GAIH DIRECT 
* 8­° 5.3 8.1 8.9 8.3 2.7 1.2 0.9 0.7 XI.2 PRIHES ET GRAT I FI CAT IOHS 
* I 0 · 5 8.1 10.0 7.7 9.6 9.5 8.3 7.6 7.2 xl.3 REHUHERATIOH POUR JOURS H 
* 78.1 70.2 70.7 73.8 75.9 83.2 82.1 85.8 94.4 XI.4 TOTAL REHUHERATIOH DIRECT 
" O · 2 0.9 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 XI.5 AVANTAGES EN NATURE 
71.1 
ON 0 
E d . 
UVRES x 
1­1.3)X 









1 1 . 7 
-3 . 4 
1 5 . 0 
1 . 4 
-0 . 3 
1 1 . 8 
--
1 1 . 8 
2 . 3 
4 . 9 
-
---
2 3 . 0 
2 . 7 
4 . 4 
- 3 . 9 
5 . 7 
0 . 5 
9 . 3 
1 5 . 5 
-
2 . 0 
-
9 . 2 
1 . 2 
1 . 0 
1 1 . 5 
2 . 7 
5 . 4 
1 . 0 
9 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
9 . 4 
2 . 5 
1 . 7 
0 . 1 
19.0 17 .5 9 . 0 
* S E C U R I T E S O C I A L E , C H A R G E S L E G A L E S 
» 
0.4 »2.1 HALADIE ET VIEILLESSE 
0.1 »2.2 ASSURANCE CHOHAGE 
1.7 »2.3 REHUHERATION GARANTIE 
2.2 »2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) 
0.4 X2.5 ACCIDENTS DU TR AV A IL,HALADI ES PROF. 
X2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES 
0.1 X2.7 AUTRES CHARGES LEGALES 
2.7 X2 TOTAL DES CHARGES LEGALES 














0 . 2 
3 . 7 
0 . 5 
1 . 7 
0 . 1 
0 . 2 











0 . 9 
4 . 7 
0 . 3 
_ -
0 . 2 









11.8 32.3 22 . 1 
0 . 7 
14.4 
0.Î 
3 . 0 
0 . 9 












SECURITE S O C I A L E , C H A R G E S C O N V E N H O . » 
» 
1 A S S U R A H C E M A L A D I E » 
2 A S S U R A N C E V I E I L L E S S E N 
3 R E N U M E R A T I O N G A R A N T I E » 
4 A S S U R A H C E C H O M A G E » 
5 A L L O C A T I O H S F A M I L I A L E S X 
6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVEHTIONx 
TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHH 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET 
TIOHHELLES DE SECURITE SOCIAL 
ELLES 
) 













1 . ! 
0 .5 














1 AUTRES DEPENSES 





COUT HEHSUEL PAR SALARIE EH ECU 
co STRUCTURE OF LABOUR COSTS AS PERCENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.c 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'ŒUVRE EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
H A C E C 
M I N I N G A H D Q U A R R Y I N G ( 1 1 , 1 3 , 2 1 , 2 2 
» D E U T S C H ­
» L A N D BR 
» F R A N C E » I T A L I A X N E D E R ­
X L A N D 
X B E L G I Q U E X L U X E M ­
x B E L G I Ë x B O U R G 
X U N I T E D X I R E L A N D X 
X K I N G D O M Χ Χ 
» 
»1.1 DIRECT EARNINGS 
xl.2 BONUSES AND PREMIUHS 
XI.3 PAYHENTS OF DAYS HOT WORKED 
XI.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1­1.3: 
»1.5 PAYMENTS IN KIND 
» 
»1 D I R E C T C O S T S ( 1.4 + 1.5 ) 
» S O C I A L S E C U R I T Y , S T A T U T O R Y E X P E N D I T 
» 
»2.1 SICKHESS AHD RETIREMENT 
»2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE 
»2.3 GUARANTEED REHUMERATION 
»2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 : 
X2.5 OCCUPATION ACCI D ENT S,ΙLLH ESS ES 
K2.6 FAMILY ALLOWANCES 
X2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 
« 
»2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 












S O C I A L S E C U R I T Y , C U S T O M A R Y E X P E N D . 
I N S U R A H C E S C H E M E 
R E T I R E H E N T 
G U A R A N T E E D R E H U M E R A T I O N 
U N E M P L O Y M E H T I N S U R A N C E 
F A M I L Y A L L O W A N C E S 
O T H E R C U S T O M A R Y S O C I A L E X P E N D I T U R E 
T O T A L O F C U S T O M A R Y E X P E N D I T U R E F O R 
S O C I A L S E C U R I T Y ( 3.1 TO 3.6 ! 
T O T A L O F S T A T U T O R Y A N D C U S T O M A R Y 


























» » » » 
» » * » » » 
* * * * 
* * » 
» » » » 
51 .3 
6 . 9 
1 0 . 1 





4 . 3 
18 . 0 
4 . 3 
­
0 . 1 
22 . 4 
0 . 1 
2 .5 
­­
0 . 1 




9 . 1 







3 . 4 
4 . 3 
­





0 . 2 
0 . 9 
8.0 















































































































87 .2 * 
0.2 » 
7.6 κ 
15. 0 X 
X 
» 
15. 0 X 





















» « » 
4.8 Κ 
1 .8 



















»9 TOTAL HOHTHLY LABOURCOST PER 
EHPLOYE IH ECU 
1486.3 1238.7 1741.4 1358.8 1253.6 745.6 1096.8 Κ 
Η 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
_£_5füC?MI ?EJ?TAL C0STS EN pOUR CENT DU COÛT TOTAL 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS A Ä J OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2 0 1 .D ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
H 
XDEUT5CH­ X FRAHCE X ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ x UHITED x IRELAHD » DAHMARK x X 
XLAHD BR X x x LAND x BELGIË X BOURG x KINGDOH X X X NACE D X 
χ Ä B 
* X TOTAL INDUSTRIES MANUFACTURIERES X 
x 
* x x 
* 59.7 56.9 52.8 56.5 58.0 70.4 72.5 77.1 86.8 xl.l GAIN DIRECT » 
* 8·4 5.4 8.3 9.7 9.0 2.9 1.2 0.9 0.7 XI.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS « 
* 10.5 7.7 10.2 8.0 9.8 9.6 8.5 7.7 7.0 XI.3 RENUHERATIOH POUR JOURS HOH OUVRES X 
7 8 5 70.0 71.3 74.2 76.9 82.9 82.3 85.7 94.5 XI.4 TOTAL REHUHERATION DIRECTE(1.1­1.3)X 
* 0 · 1 0.9 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1 XI.5 AVANTAGES EH HATURE » 
" Χ χ 
* 78.7 70.9 71.5 74.4 77.0 83.6 82.4 85.9 94.6 »1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) » 
" Χ χ 
* Χ χ 
* X SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES X 
" x x 
" u · 5 12­2 ­ 5.7 9.1 9.0 ­ ­ 0.4 X2.1 HALADIE ET VIEILLESSE » 
* ­ ­ 0.4 0.8 0.2 ­ ­ 0.1 X2.2 ASSURANCE CHOHAGE » 
" 3·4 ­ 9.1 1.0 0.1 ­ ­ 1.8 »2.3 REHUHERATIOH GARAHTIE X 
" 15­0 12.2 23.1 15.2 11.0 9.3 ­ ­ 2.3 X2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) X 
" 1­1 l · 8 2.4 ­ 2.2 2.5 ­ ­ 0.4 X2.5 ACCIDENTS DU TRAVA IL,HALADI ES PROF.X 
" 5.0 4.4 2.0 5.5 1.7 ­ ­ ­ X2.6 ALLOCATIONS FAHILIALES « 
" 0­1 ­ "4.3 ­ 1.0 0.2 ­ ­ 0.1 X2.7 AUTRES CHARGES LEGALES X 
* X X 
* 16­2 19.0 25.6 17.2 19.8 13.7 8.9 6.2 2.8 X2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU­ X 
" X RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7X 
» X X 
x κ 
" x SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.K 
« X X 
* ­ 0.2 0.2 0.5 ­ 0.5 ­ 0.8 ­ X3.1 ASSURAHCE HALADIE » 
* 3­2 3.7 ­ 5.1 1.0 ­ ­ 3.0 1.3 X3.2 ASSURAHCE VIEILLESSE « 
* " 0.6 1.1 0.4 ­ _ _ „ , _ »3.3 REHUHERATIOH GARAHTIE » 
* ­ l · 8 ­ ­ ­ ­ _ _ _ x3 4 ASSURAHCE CHOHAGE » 
" 0­1 0­1 ­ ­ ­ 0 3 _ x3 5 ALLOCATIOHS FAHILIALES X 
* " 0­1 ­ 0.1 0.3 ­ 0.1 X3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
» Κ χ 
* 3·4 6.5 1.3 6.1 1.5 0.8 6.0 4.7 1.4 K3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES κ 
* X SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) « 
» « κ 
» x x 
" 19.6 25.5 32.1 23.3 21.3 14.4 14.1 11.0 4.2 X4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEN* 
' X TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE X 
« « x 
* X X 
" 0­7 2.2 0.6 2.0 1.2 1.6 1.3 1.5 0.3 X5.1 AUTRES DEPEHSES x 
" 1­1 1­4 0.5 0.4 0.2 0.4 1.8 2.1 1.0 X5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLES» 
* ­ 0.5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ X5.3 TAXES X 
* 0­1 ­ ­ 0.1 ­ ­ 0.4 ι 0.1 K5.4 SUBVEHTIOHS « 
» Κ X 
* * X 
» 1 2 5 4 . 7 1 8 1 . 4 7 0 3 . 2 1 2 6 2 . 8 1 2 8 1 . 3 1 2 8 3 . 3 6 0 4 . 0 5 1 5 . 0 1 1 3 7 . 1 X ! COUT HEHSUEL PAR S A L A R I E EN ECU X 
* x x 




CD STRUCTURE OF LABOUR COSTS AS PERCENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201 .25 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'ŒUVRE EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
«DEUTSCH­ « FRANCE « ITALIA « NEDER­ « BELGIQUE« LUXEM­ « UNITED X IRELAND « DANMARK K K 
KLAND BR * » « LAND « BELGIË « BOURG « KINGDOM X X X NACE 25 « 
χ Χ « 
« κ INDUSTRIE CHIMIQUE » 
χ 
» Χ * 
« 56.0 55.4 53.9 54.9 58.5 74.4 68.4 77.4 88.2 ­1.1 GAIH DIRECT « 
» 10.4 6.7 9.1 11.2 10.0 5.0 2.7 1.5 1.4 «1.2 PRIHES ET GRAT IFICATIOHS « 
» 10.2 7.9 9.8 8.1 9.2 8.7 8.3 6.8 4.5 xl.3 REHUHERATIOH POUR JOURS HOH OUVRES X 
» 76.6 70.0 72.8 74.2 77.7 88.1 79.4 85.6 94.1 XI.4 TOTAL REHUHERATIOH DIRECTE(1.1­1.3)X 
» 0.3 1.2 0.3 0.2 0.1 ­ 0.3 0.3 0.2 XI.5 AVAHTAGES EH HATURE » 
» . x » 
» 76.9 71.2 73.1 74.5 77.9 88.1 79.6 86.0 94.3 XI COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) » 
χ x » 
» x » 
» x SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES X 
» κ κ 
» 10.4 10.9 ­ 5.3 8.7 9.0 ­ ­ 0.3 »2.1 HALADIE ET VIEILLESSE » 
» ­ ­ ­ 0.4 0.7 0.2 ­ ­ 0.1 K2.2 ASSURAHCE CHOHAGE » 
» 3.2 ­ ­ 8.3 0.7 ­ 1.2 K2.3 REHUHERATIOH GARAHTIE κ 
» 13.6 10.9 22.7 13.9 10.2 9.3 ­ ­ 1.6 K2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) X 
» 0.9 1.4 1.9 ­ 1.7 1.0 ­ ­ 0.3 X2.5 ACCIDENTS DU TRAVA IL,HALADI ES PROF.x 
» ­ 4.4 4.3 1.9 5.6 1.4 _ ­ ­ χ2.6 ALLOCATIONS FAHILIALES X 
» 0.1 ­ ­4.4 ­ 0.4 ­ 0.1 X2.7 AUTRES CHARGES LEGALES X 
» X X 
» 14.6 16.7 24.5 15.8 17.9 11.6 7.8 5.2 2.0 X2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU­ X 
» X RITE SOCIALE ( 2.4 ♦ 2.5 + 2.6 +2.7X 
» X « 
» X X 
» x SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.X 
» X » 
» 0.1 0.3 0.2 0.7 0.1 ­ ­ 0.8 ­ «3.1 ASSURAHCE HALADIE « 
» 5.5 4.9 ­ 5.9 2.0 ­ ­ 3.1 2.3 »3.2 ASSURAHCE VIEILLESSE » 
» 0.1 0.5 0.7 0.4 0.1 ­ ­ 1.0 ­ »3.3 REHUHERATIOH GARAHTIE » 
» ­ 1.7 _ _ _ _ _ _ _ X3.4 ASSURAHCE CHOHAGE » 
» 0.2 0.1 _ _ _ _ _ _ _ X3.5 ALLOCATIOHS FAHILIALES X 
» ­ 0.1 ­ ­ 0.2 ­ 0.1 X3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION» 
» x x 
» 5.8 7.6 0.1 7.0 2.5 ­ 1.7 5.0 2.4 »3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES X 
χ X SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > X 
» » X 
» X X 
« 2Í.4 24.3 30.7 22.8 20.5 11.7 17.5 10.2 4.4 X4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CDNVEN» 
χ κ TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE X 
x x » 
» x x 
» 1.4 3.0 0.1 2.4 1.3 ­ 1.1 3.1 ·.! »5.1 AUTRES DEPEHSES X 
X 1.3 1.5 0.1 0.3 0.1 0.2 . 1.0 1.1 0.6 »5.2 FRAIS DE FORHATION PROFESSIONHELLES« 
X ­ ­ 0.5 ­ ­ ­ ­ ­ X5.3 TAXES x 
» ­ · ­ ­ ­ ­ ­ ­ ι 0.2 X5.4 SUBVEHTIOHS » 
κ X X 
x x x 
X 1 5 4 8 . 1 1 2 5 8 . 2 8 6 1 . 3 1 5 1 1 . 1 1 6 7 1 . 5 1110 .4 7 2 1 . 5 7 2 ! . · 1315 .6 K l COUT HEHSUEL PAR SALARIE EN ECU κ 
κ κ χ 
χ κ χ 
II Η 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201 
STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 








































































































































































































































9 . 5 
9 . 3 
76.6 
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NACE 3 κ 
« 
TRAHSF.HETAUX,HECA. DE PRECISION « 
κ 
GAIH DIRECT X 
PRIHES ET GRATIFICATIONS X 
REHUHERATIOH POUR JOURS HOH OUVRES X 
TOTAL REHUHERATIOH D I R E C T E ( 1 . 1 ­ 1 . 3 ) Κ 
AVAHTAGES EH HATURE κ 
COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) » 
* « 
SECURITE S O C I A L E , C H A R G E S LEGALES x 
HALADIE ET V I E I L L E S S E « 
ASSURAHCE CHOHAGE « 
REHUHERATIOH GARANTIE « 
TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) X 
ACCIDENTS DU TRA VA IL,HALADI ES PROF.* 
ALLOCATIONS FAHILIALES X 
AUTRES CHARGES LEGALES X 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU­ X 
RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7X 
κ 
X 
SECURITE S O C I A L E , C H A R G E S C O H V E H T I O . K 
ASSURAHCE H A L A D I E « 
ASSURAHCE V I E I L L E S S E « 
REHUHERATIOH GARAHTIE « 
ASSURAHCE C H O H A G E « 
ALLOCATIOHS F A H I L I A L E S κ 
AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
TOTAL DES CHARGES CONVENT IOHHELLES X 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) X 
x 
X 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEN* 
TIOHHELLES DE S E C U R I T E SOCIALE x 
x 
« 
AUTRES DEPEHSES X 
FRAIS DE FORHATION P R O F E S S I O N N E L L E S K 
TAXES X 
S U B V E N T I O H S X 
X 
X 






STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.31 
STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
x «DEUTSCH­ « FRANCE * ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ x UHITED X IRELAHD X DAHHARK X 
« HACE 31 «LAND BR « « X LAND κ BELGIË Χ BOURG Χ KINGDOH κ Χ « 
χ « κ 
» H A H U F A C T U R E OF HETAL ARTICLES « κ 
χ 
« « Κ 
XI.1 DIRECT EARNINGS « 
«1.2 BONUSES AND PREMIUMS « 
«1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED « 
«1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1­1.3)« 
XI.5 PAYMENTS IN KIND » 
6 1 . 2 
7 . 9 
1 0 . 5 
7 9 . 6 
0 . 1 
5 8 . 2 
4 . 6 
7 . 6 
7 0 . 4 
0 . 8 
5 2 . 2 
7 . 6 
1 0 . 4 
7 0 . 2 
0 . 2 
5 8 . 6 
9 . 1 
8 . 4 
7 6 . 1 
0 . 1 
5 8 . 2 
8 . 8 
9 . 6 
7 6 . 7 
-
7 3 . 0 
5 . 1 
7 . 4 
8 5 . 4 
-
7 3 . 2 
1 . 1 
8 . 4 
8 2 . 7 
0 . 1 
7 8 . 4 
1 . 0 
6 . 9 
8 6 . 3 
-
8 6 . 3 
0 . 7 
7 . 3 
9 4 . 3 
0 . 1 












SOCIAL S E C U R I T Y , S T A T U T O R Y EXPENDIT.« 
» 
SICKHESS AND RETIREMENT 
UNEMPLOYEMENT INSURANCE 
GUARANTEED RENUMERATION 
TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 ) 
OCCUPATION A C C I D E N T S , I L L N E S S E S 
FAMILY ALLOWANCES 
OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 
TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 









1 2 . 0 
-
3 . 6 
1 5 . 6 
1 . 5 
-0 . 1 
1 7 . 2 
1 2 . 5 
--
1 2 . 5 
2 . 6 
5 . 2 
-
2 0 . 3 
---
2 2 . 8 
3 . 2 
4 . 3 
- 3 . 8 
2 6 . 5 
6 . 3 
0 . 5 
9 . 3 
1 6 . 1 
-
2 . 1 
-
1 8 . 2 
9 . 3 
0 . 9 
1 . 2 
1 1 . 4 
2 . 8 
5 . 6 
1 . 1 
2 0 . ! 
1 . 4 
0 . 2 
-9 . 6 
1 . 9 
1 . 7 
0 . 1 










SOCIAL S E C U R I T Y , C U S T O M A R Y EXPEND. 
1 INSURAHCE SCHEME 
2 RETIREHEHT 
3 GUARAHTEED R E H U H E R A T I O H 
4 UNEMPLOYHENT INSURANCE 
5 FAMILY A L L O W A N C E S 
6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL E X P E N D I T U R E 
TOTAL OF CUSTOMARY E X P E N D I T U R E FOR 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 ! 
«4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 
X E X P E N D I T U R E FOR SECURITY ( 2 + 3 ) 
« 
« 
«5.1 OTHER EXPEHDITURE 













0 . 1 
0 . 1 
5.8 
26 . 1 
1 .4 




































«9 TOTAL MOHTHLY LABOURCOST PER 
EHPLOYE IH ECU 
1198.7 123.1 700.2 1096.2 1212.3 1*82.3 587.4 563.3 1*77.4 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201 .32 
STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
X 
X XDEUTSCH­ X FRANCE X ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ X UNITED X IRELAND X DAHHARK X 
« NACE 32 «LAND BR Χ χ κ LAND Κ BELGIË x BOURG Χ KINGDOM χ χ κ 
. χ χ 
Χ MECHANICAL ENGINEERING κ χ 
Κ 
« x χ 
XI.1 DIRECT EARHIHGS Χ 60.6 57.6 52.6 58.1 58.1 67.6 72.2 78.1 87.4 Χ 
XI.2 BOHUSES AHD PREHIUHS x 8.3 5.3 7.7 8.1 8.7 5.1 1.1 ·,5 t.8 Χ 
Xl.3 PAYHEHTS OF DAYS HOT WORKED X 10.6 7.Î 10.7 8.1 1.4 1.7 8.5 8.1 6.4 X 
XI.4 TOTAL DIRECT REHUHERATIOH (1.1­1.31X 71.6 70.8 71.0 75.! 77.1 83.2 81.7 86.8 14.6 X 
XI.5 PAYMEHTS IH KIHD X 0.1 0.8 0.1 ­ 0.1 0.1 0.1 Í.1 β.1 X 
κ x Κ 


























































SOCIAL S E C U R I T Y , S T A T U T O R Y EXPEHDIT 
SICKHESS AHD RETIREHEHT 
U H E H P L O Y E H E H T IHSURAHCE 
GUARANTEED REHUHERATIOH 
TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 
OCCUPATIOH A C C I D E H T S , I L L H E S S E S 
FAMILY ALLOWAHCES 
OTHER STATUTORY SOCIAL EXPEHDITURE 
TOTAL OF STATUTORY EXPEHDITURE FOR 
SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) 




U N E M P L O Y H E N T INSURANCE 
FAHILY ALLOWANCES 
OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 
TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 ! 
TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 
EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) 
OTHER EXPEHDITURE 
VOCATIONAL TRAINING COSTS 
TAXES 
SUBSIDIES 
TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER 






























































































































































































































































































































STRUCTURE OF LABOUR COSTS AS PERCENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201 .33 
STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
» D E U T S C H ­ X F R A N C E X I T A L I A « N E D E R ­ « B E L G I Q U E « L U X E M ­ « U N I T E D X I R E L A H D X D A H M A R K X X 
X L A H D BR x x « L A N D « B E L G I Ë « B O U R G « K I N G D O H X X X N A C E 3 3 » 
X χ χ 
« « COHSTRUCTIOH HACHIHES DE BUREAU X 
χ 
» X » 
X 56.8 5 9 . 0 53.5 56.7 64.2 ­ 70.0 79.5 88.7 XI.1 GAIH DIRECT » 
» 9.2 7.7 7.7 10.8 4.6 ­ 3.3 0.1 0.3 XI.2 PRIHES ET GRAT I FICATIOHS » 
» 9.5 8.1 11.8 8.0 8.7 ­ 8.6 6.7 7.2 »1.3 REHUHERATIOH POUR JOURS HOH OUVRES X 
» 75.5 74.8 73.0 75.4 77.7 ­ 81.9 86.2 96.2 »1.4 TOTAL RENUHERATION DIRECTE(1.1­1.3)x 
» 0.2 0.7 0.1 0.1 _ _ _ _ _ x!.5 AVANTAGES EN NATURE » 
» x » 
κ 75.6 75.5 73.1 75.5 77 .7 81.9 86 .2 96.2 »1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 












































0 . 6 
4.2 
­ 4 . 1 
22 .8 
1 . 0 
­









0 . 3 
7 . 1 








­­0 . 1 
Î.5 
23.1 













































































































4 + 2 
2.1 A 2.3 ) 
ALADIES PROF. 
LES DE SECU­ x 
.5 + 2.6 +2.7X 


























TOTAL DES CHARGES COHV EHTIOHHELLES Χ 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) X 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHK 
TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE κ 
1 AUTRES DEPEHSES Κ 
2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLES» 
3 TAXES » 
4 SUBVEHTIOHS » 
COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE AS PERCENT OF TOTAL COSTS EN POUR CENT DU COÛT TOTAL MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS _ _ . OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201 .34 ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS . ­ *­
χ 
« «DEUTSCH­ « FRANCE » ITALIA κ NEDER­ κ BELGIQUEK LUXEM­ κ UNITED κ IRELAND κ DANHARK κ 
« NACE 34 «LAND BR « X x LAND X BELGIË Χ BOURG x KINGDOH K K « 
Χ χ „ 









1 DIRECT EARHINGS ) 
2 BONUSES AND PREHIUMS I 
3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED > 
4 TOTAL DIRECT REHUHERATIOH (1.1­1.3)· 
5 PAYMEHTS IN KIND 1 
ι 
DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) 1 
X SOCIAL S E C U R I T Y , S T A T U T O R Y EXPENDIT.X 
» χ 
X2.1 SICKHESS AND RETIREMENT « 
X2.2 U N E H P L O Y E H E H T IHSURAHCE » 
K2.3 GUARANTEED RENUMERATION « 
X2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )x 
5 OCCUPATIOH ACCI DEHtS,ΙLLH ESS ES * 
6 FAHILY ALLOWAHCES « 
7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPEHDITURE « 
« 
TOTAL OF STATUTORY EXPEHDITURE FOR « 

































U H E H P L O Y H E H T IHSURAHCE 
FAHILY ALLOWAHCES 
OTHER CUSTOHARY SOCIAL EXPEHDITURE 
TOTAL OF CUSTOHARY E X P E H D I T U R E FOR 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 ! 
TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOHARY 
E X P E H D I T U R E FOR SECURITY ( 2 + 3 ) 
OTHER E X P E H D I T U R E 
VOCATIOHAL TRAINING COSTS 
TAXES 
SUBSIDIES 
5 8 . 1 
! . 0 
1 0 . 7 
7 7 . 8 
0 . 1 
7 7 . ! 
1 1 . 4 
-3 . 3 
1 4 . 6 
0 . 7 
-0 . 1 
1 5 . 5 
-3 . 8 
-
5 7 . 6 
5 . 2 
7 . 3 
7 0 . 1 
0 . 7 
7 0 . 8 
1 2 . 3 
--1 2 . 3 
1 . 3 
5 . 1 
-
1 8 . 7 
0 . 1 
3 . ! 
0 . 5 
5 3 . 3 
8 . 4 
1 0 . 8 
7 2 . 5 
0 . 2 
7 2 . 7 
---2 3 . 3 
1 . 6 
4 . 4 
- 4 . 8 
2 4 . 5 
0 . 1 
-1 . 2 
5 1 . 5 
1 1 . 5 
7 . 8 
7 0 . 7 
0 . 4 
7 1 . 1 
5 . 1 
0 . 3 
8 . ! 
1 4 . 3 
-1 . 8 
-
1 6 . 1 
0 . 6 
8 . 5 
0 . 1 
5 7 . 4 
1 0 . 3 
8 . 1 
7 6 . 6 
-
7 6 . 6 
1 . 0 
0 . 8 
1 . 0 
1 0 . 8 
1 . 6 
5 . 5 
0 . 1 
1 1 . 0 
-
1 . 8 
-
6 8 . 3 
6 . 1 
1 0 . 2 
8 4 . 6 
-
8 4 . 6 
1 . 4 
0 . 2 
-
1 . 6 
2 . 2 
1 . 8 
0 . 1 
1 3 . 7 
---
7 2 . 3 
1 . 0 
8 . 6 
8 2 . 0 
0 . 1 
8 2 . · 
-------
1 . 2 
---
7 8 . 8 
1 . 5 
7 . 3 
8 6 . 6 
0 . 1 
8 6 . 8 
-------
7 . 1 
0 . 7 
1 . 5 
0 . 8 
8 7 . 8 κ 
0 . 8 Η 
6 . 2 x 
1 4 . 8 κ 
0 . 1 κ 
! 4 . 1 κ « « 
« « 
0 . 4 x 
0 . 1 Χ 
1 . 8 Χ 
2 . 3 κ 
0 . 2 Χ 
χ 
0 . 1 χ 
2 . 6 κ » « « « « 
κ 












































TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER 
EHPLOYE IH ECU 
1266.8 188.0 614.8 1425.5 1367.1 1134.3 585.1 525.7 1(15.5 κ 
κ 
κ 
­*J STRUCTURE OF LABOUR COSTS AS PERCENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201 .35 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
XDEUTSCH­ x FRAHCE x ITALIA X HEDER­ X BELGIQUEX LUXEM­ « UNITED » IRELAND X DANHARK Χ x 
«LAND BR x x « LAND « BELGIË « BOURG « KIHGDOH X X X NACE 35 « 
x χ » 
» x AUTOHOBILES, PIECES DETACHEES κ 
χ 
» X X 
» 56.4 55.7 51.4 55.2 55.6 65.9 72.8 77.3 86.2 »1.1 GAIH DIRECT » 
* 9.6 6.3 8.7 9.7 10.1 2.9 0.6 0.9 0.9 »1.2 PRIHES ET GRAT I FI CAT IOHS X 
» 10.9 7.0 10.2 8.3 9.5 19.0 9.1 7.9 6.8 XI.3 REHUHERATIOH POUR JOURS HOH OUVRES X 
» 76.9 69.0 70.3 73.2 75.3 87.8 82.5 86.2 93.9 »1.4 TOTAL REHUHERATIOH DIRECTE(1.1­1.3)X 
» 0.2 0.7 0.3 0.2 ­ ­ 0.1 ­ ­ »1.5 AVAHTAGES EH HATURE » 
» x * 
» 77.2 69.7 70.6 73.4 75.3 87.8 82.6 86.2 13.î »1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) » 
» x » 
» X « 
» X SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES X 
» x » 
» 11.1 12.4 ­ 6.3 9.3 8.5 ­ ­ t.4 »2.1 HALADIE ET VIEILLESSE » 
» ­ ­ ­ 0.5 0.8 0.2 ­ ­ t.l X2.2 ASSURAHCE CHOMAGE * 
» 4.4 ­ ­ 10.2 1.7 0.2 ­ ­ 2.0 X2.3 RENUMERATION GARANTIE X 
» 15.5 12.4 23.2 17.0 12.0 8.9 ­ ­ 2.5 »2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) X 
» 1.0 1.6 1.6 ­ 1.8 1.6 ­ ­ t.4 X2.5 ACCIDENTS DU Τ RAVA IL,HALADI ES PROF.X 
» ­ 5.1 4.4 2.1 5.5 1.7 ­ X2.6 ALLOCATIONS FAHILIALES x 
» 0.2 ­ ­4.3 ­ 2.3 ­ «.1 X2.7 AUTRES CHARGES LEGALES X 
» X X 
» 16.7 19.1 24.9 19.1 21.8 12.2 8.3 5.5 3.0 »2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU­ X 
» X RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7X 
» x » 
» X X 
» x SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.» 
» x » 
» ­ 0.1 0.7 0.4 _ _ _ O.J _ X3.J ASSURAHCE HALADIE » 
» 4.4 3.5 ­ 3.3 0.7 ­ ­ 2.7 1.1 X3.2 ASSURAHCE VIEILLESSE » 
» ­ 0.6 2.0 0.1 ­ 2.1 ­ X3.3 REHUHERATIOH GARAHTIE » 
» ­ 1.8 ­ 0.5 _ _ _ _ _ X3.4 ASSURAHCE CHOMAGE x 
» 0.1 0.1 ­ 0.1 _ _ _ _ _ X3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES « 
« ­ 0.3 0.1 0.2 ­ 0.1 ­ X3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIOHX 
» κ » 
X 4.6 6.4 2.8 4.6 0.9 ­ 6.4 5.4 1.1 »3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES X 
X X SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) » 
» x » 












































































TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEN« 






S DEPEHSES X 
DE FORMATION PROFESSIONNELLES« 
»9 
« 
COUT HEHSUEL PAR SALARIE EH ECU 
<*J 
co 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE AS PERCENT OF TOTAL COSTS EN POUR CENT DU COÛT TOTAL MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS Λ Λ_, OUVRIERS ET EMPLOYÉS ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2 0 1 .41/42 ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIÉS 
M 
«DEUTSCH­ κ FRAHCE » ITALIA » HEDER­ κ BELGIQUE« LUXEH­ X UHITED X IRELAHD X DANMARK Χ χ 
XLAHD BR Χ Χ χ LAND Χ BELGIË * BOURG Χ KINGDOH x x x HACE 41/42 Χ 
χ Β β 
* κ IHDUSTRIE PRODUITS ALIHEHTAIRES κ 
κ 
* Κ χ 
» 62.4 57.0 53.3 57.6 60.0 73.8 72.6 75.7 85.1 Κ1.1 GAIN DIRECT κ 
* 6 · 5 5.7 9.6 9.4 8.9 4.1 1.4 1.4 0.4 XI.2 PRIHES ET GRAT IFICATIOHS Χ 
" ' · 8 7 · 3 9.4 7.8 9.2 7.2 8.1 7.6 7.8 XI.3 REHUHERATIOH POUR JOURS NON OUVRES X 
7 8 · 7 70.0 72.3 74.7 78.2 85.2 82.0 84.7 94.1 xl.4 TOTAL REHUHERATIOH DIRECTE(1.1­1.3)X 
* O · 3 O · 8 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 xl.5 AVAHTAGES EH HATURE X 
■ X » 
* 79.0 70.8 72.5 74.9 78.3 85.8 82.3 84.9 14.2 Xl COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) » 
" χ » 
x 
* K SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES κ 
* x χ 
" υ · 8 12­4 ­ 5.1 1.5 1.4 ­ ­ 0.3 Χ2.1 HALADIE ET VIEILLESSE X 
* " 0.3 0.9 0.2 ­ ­ 0.1 X2.2 ASSURAHCE CHOHAGE « 
* 3·1 ­ 8 · 3 0.9 0.2 ­ ­ 2.1 X2.3 REHUHERATIOH GARAHTIE * 
* 1 4 · 8 12­4 23.1 14.5 11.3 9.8 ­ ­ 2.5 X2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) X 
* l · 3 2.2 2.4 2.3 1.6 ­ ­ 0.3 X2.5 ACCIDENTS DU TRAVA IL,HAL ADI ES PROF.X 
* 5.1 4.4 2.0 5.6 1.7 ­ X2.6 ALLOCATIONS FAHILIALES » 
0­1 ­ ­4.4 ­ 0.4 0.2 ­ ­ 0.2 X2.7 AUTRES CHARGES LEGALES x 
" X X 
" 1 6 2 1 1 7 25.5 16.5 11.7 13.2 8.6 5.8 3.0 X2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU­ X 
* x RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7X 
* « x 
" x x 
" X SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.» 
* X X 
* °­l 0.2 0.1 0.3 ­ 0.6 ­ 0.8 ­ X3.1 ASSURANCE HALADIE x 
* 3­4 3.4 ­ 5.5 0.5 ­ ­ 4.7 2.0 X3.2 ASSURANCE VIEILLESSE « 
* l · 3 0.8 0.7 ­ ­ _ 0. 9 _ 13.3 RENUHERATIOH GARAHTIE » 
* 1­7 ­ ­ ­ ­ _ _ _ x3 4 ASSURANCE CHOHAGE » 
" " 0.1 ­ _ _ 0 ­ 1 _ „­ ­ A L LocATIOHS FAHILIALES X 
* " O · 2 ­ 0.1 ­ ­ ­ _ „.! x3 6 «UTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIOH« 
* X X 
* 3 · 5 6.1 0.1 6.6 0.7 0.7 6.7 6.5 2.1 X3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES x 
* x SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) X 
» x x 
X 
" 19.7 26.6 31.7 23.1 20.5 13.! 15.4 12.3 5.1 X4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENx 
* X TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE κ 
» x x 
" X X 
* c­5 1.4 0.4 l.î 0.1 0.1 1.8 1.8 0.3 X5.1 AUTRES DEPEHSES X 
* I · 8 1­2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 1.1 0.6 X5.2 FRAIS DE FORHATIOH PROFESSIONNELLES* 
* ­ 0.5 ­ ­ ­ ­ _ _ » S J T A X E S χ 
* ­ ­ 0.1 ­ ­ 0.3 : 0.1 X5.4 SUBVENTIONS x 
» x x 
« X X 
« 1136.1 135.2 741.6 1223.6 1221.6 1031.1 578.4 646.2 1157.8 «9 COUT HENSUEL PAR SALARIE EN ECU X 
» X » 
* κ χ „ . K 
5! STRUCTURE OF LABOUR COSTS AS PERCENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201 .45 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
X «DEUTSCH­ « FRANCE « ITALIA « NEDER­ κ BELGIQUE« LUXEM­ X UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ 
Χ HACE 45 «LAND BR « « X LAND X BELGIË x BOURG X KINGDOM x x Χ 
χ « Χ 
x H A H U F A C T U R E OF CLO T H I N G , F O O T W E A R « X 
χ 
κ x x 
Xl.l DIRECT EARHIHGS » 63.! 61.3 55.7 62.8 61.4 7!.l 77.! 77.3 88.6 x 
XI.2 BOHUSES AHD PREMIUMS x 5.9 2.4 7.6 8.1 7.4 2.3 1.0 Í.4 0.7 X 
XI.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED « 10.8 7.4 9.9 8.5 9.4 5.5 8.2 7.6 7.1 X 
XI.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (l.l­1.3)x 80.6 71.1 73.2 79.3 78.2 86.9 87.1 85.3 96.4 X 
XI.5 PAYMENTS IN KIND X ­ 0.8 0.1 ­ 0.1 0.3 ­ X 
« « X 






































SOCIAL S E C U R I T Y , S T A T U T O R Y EXPENDIT 
1 SICKHESS AHD RETIREHENT 
2 U N E H P L O Y E H E H T IHSURAHCE 
3 GUARAHTEED RENUMERATION 
4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 
5 OCCUPATION ACCI D EN Τ S,ILLΝ ES S ES 
6 FAMILY ALLOWANCES 
7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 
TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 
SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) 
SOCIAL S E C U R I T Y , C U S T O M A R Y EXPEHD. 
1 IHSURAHCE SCHEME 
2 RETIREMENT 
3 GUARANTEED REHUHERATIOH 
4 UNEMPLOYMENT INSURANCE 
5 FAMILY ALLOWANCES 
6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 
TOTAL OF CUSTOHARY EXPEHDITURE FOR 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 ! 
. « « « * * )* * « « « « 
1 2 . 8 
-
3 . 3 
16 . 1 
0 . 8 
-
0 . 2 
1 7 . 0 
1 3 . 9 
--
1 3 . 9 
1 . 3 
5 . 9 
-
2 1 . 1 
---
2 4 . 1 
1 . 2 
4 . 6 
- 6 . 1 
2 3 . 8 
6 . 7 
0 . 6 
9 . 1 
1 6 . 5 . 
-
2 . 2 
-
1 8 . 7 
9 . 7 
1 . 1 
1 . 1 
1 2 . 0 
1 . 1 
5 . 6 
1 . 1 
2 0 . 7 
1 0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 0 . 4 
1 . 0 
1 . 6 
-
1 3 . 0 
TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOHARY 
EXPEHDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) 
1 OTHER E X P E H D I T U R E 
2 VOCATIOHAL TRAINING COSTS 
3 TAXES 
4 SUBSIDIES 
TOTAL HONTHLY LABOURCOST PER 
EHPLOYE IN ECU 
0 . 8 
0 . ! 
1 7 . 1 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 1 
8 2 2 . 7 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 2 
1 . 9 
0 . 1 
4 . 8 
2 5 . 9 
1 . 0 
1 . 3 
0 . 1 
6 1 3 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
3 1 . 6 
0 . 3 
1 . 4 
0 . 5 
4 8 4 . 1 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
2 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
8 5 5 . 5 
2 0 . 1 1 3 . · 
• . 6 
7 Í 7 . 5 5 7 1 . 8 
1 0 . 3 
1 . 1 
1 2 . 2 
0 . 1 
2 . · 
2 . 3 
3 7 8 . 1 
1 . 2 
0 . 4 
1 . 1 
0 . 5 
2 . 0 
1 1 . 2 
0 . 9 
6 . 4 
3 1 7 . 7 
0 . 2 
2 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
3 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
1 1 4 . 1 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE AS PERCENT OF TOTAL COSTS EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS __ . OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2 0 1 .50 ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
X 
" « D E U T S C H ­ » FRANCE « ITALIA « NEDER­ X BELGIQUEX LUXEH­ x UNITED X IRELAND X DANHARK Χ 
» NACE 50 »LAND BR * » X LAND X BELGIË x BOURG x KINGD0H X x « 
Χ χ . 
X BUILDING AHD CIVIL ENGINEERING Χ χ 
χ 
» » X 
XI.1 DIRECT EARHIHGS x 61.8 57.3 5·.7 51.2 58.3 74.7 75.6 ­ 85.2 X 
XI.2 BOHUSES AHD PREHIUHS » 5.1 4.2 6.2 6.4 5.8 1.6 1.4 ­ 0.6 » 
XI.3 PAYHEHTS OF DAYS HOT WORKED x 11.1 10.3 8.6 6.8 1.1 8.8 6.4 ­ 7.8 x 
Xl.4 TOTAL DIRECT REHUHERATIOH (1.1­1.3)X 78.0 71.8 65.5 72.4 73.3 85.1 83.4 ­ Î3.6 x 
XI.5 PAYHEHTS IH KIHD x ­ 0.7 0.1 ­ 0.1 ­ ­ ­ ­ X 
« « χ 
XI DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) x 78.0 72.5 65.6 72.4 73.4 85.1 83.5 ­ 13 6 X 
« x , 
* « « 
» SOCIAL S E C U R I T Y , S T A T U T O R Y EXPEHDIT.K χ 
« * » 
X2.1 SICKHESS AHD RETIREMEHT X 12.0 10.8 ­ 5.6 1.5 1.6 ­ ­ 0.4 X 
X2.2 UHEHPLOYEHEHT IHSURAHCE X ­ ­ ­ 1.0 2.8 0.2 ­ ­ 0.1 X 
X2.3 GUARAHTEED REHUHERATIOH x 2.6 ­ ­ 10.1 1.0 0.1 ­ ­ Ι!Σ Κ 
K2.4 TOTAL OF POSITIOH ( 2.1 +2.2 +2.3 )x 14.7 10.8 21.8 16.7 13.4 î.î ­ ­ 1.7 X 
K2.5 OCCUPATIOH ACCIDEHTS,ILLH ESS ES X 2.6 4.1 5.8 ­ 4.2 2.3 ­ ­ 0.8 x 
X2.6 FAHILY ALLOWAHCES X ­ 4.5 4.2 1.1 5.3 1.8 ­ ­ ­ X 
K2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPEHDITURE κ 1.6 ­ 0.3 ­ 1.1 0.1 ­ ­ 0.1 κ 
" κ χ 
Κ2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR x 18.8 11.4 32.1 18.6 24.1 14.0 !.! ­ 2.6 X 
« SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) X X 
» » » 
» * χ 
X SOCIAL SECURITY,CUSTOHARY EXPEND. Χ χ 
» x « 
X3.1 IHSURAHCE SCHEHE x 0.1 0.2 0.3 2.3 ­ 0.2 ­ ­ χ 
X3.2 RETIREHEHT X 1.1 3.6 ­ 3.6 0.2 ­ 0.6 X 
X3.3 GUARANTEED RENUHERATIOH X ­ 0.1 0.5 0.2 ­ ­ ­ X 
X3.4 UHEHPLOYHEHT IHSURAHCE X ­ 1.4 ­ ­ ­ ­ ­ _ ­ χ 
X3.5 FAHILY ALLOWAHCES X ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ _ „ 
X3.6 OTHER CUSTOHARY SOCIAL EXPEHDITURE X ­ 0.4 0.2 0.3 0.2 ­ ­ ­ ­ X 
* * X 
X3 TOTAL OF CUSTOHARY EXPEHDITURE FOR X 1.2 5.7 1.0 6.5 0.5 9.2 2.1 ­ 0.6 X 
x SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 ! κ X 
* « χ 
Κ Κ χ 
K4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOHARY X 20.0 25.1 33.7 25.1 24.7 14.2 12.8 ­ 3.2 X 
X EXPEHDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) X X 
* X X 
» Χ Κ 
K5.1 OTHER EXPENDITURE X 0.2 1.2 0.2 1.6 1.4 Í.1 ».7 ­ β.2 X 
«5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS « 1.8 1.2 0.6 0.1 0.2 0.5 3.2 ­ 3.0 X 
X5.3 TAXES x ­ ­ 0.5 ­ ­ ­ ­ X 
«5.4 SUBSIDIES X 0.1 ­ ­ 0.1 ­ ­ 0.2 ­ 0.1 κ 
» κ » 
κ κ χ 
Χ! TOTAL HOHTHLY LABOURCOST PER x 1124.4 124.1 613.5 1181.5 1098.6 881.4 (11.1 ­ 1224.( Χ 
κ EHPLOYE IH ECU Χ χ 





HANDEL, BANK- OG FORSIKRINGSVÆSEN 
KOSTENSTRUKTUR 
HANDEL, BANKEN UND VERSICHERUNGEN 
STRUCTURE OF COSTS 
COMMERCE, BANKING AND INSURANCE 
STRUCTURE DES COÛTS 
COMMERCE, BANQUES ET ASSURANCES 
STRUTTURA DEI COSTI 
COMMERCIO, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI 
STRUCTUUR VAN DE ARBEIDSKOSTEN 
HANDEL, BANKEN EN VERZEKERINGEN 
207 
­*J co 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS AS PERCENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.E 
STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
» « D E U T S C H ­ « F R A H C E « I T A L I A « N E D E R ­ X B E L G I Q U E » L U X E M ­ » U N I T E D » I R E L A N D X D A N M A R K Χ 
» N A C E E » L A N D BR * » » L A N D X B E L G I Ë * B O U R G X K I N G D O H χ Χ » 
» » Χ 








1 D I R E C T E A R H I N G S > 
2 B O N U S E S A N D P R E M I U M S I 
3 P A Y M E N T S O F D A Y S N O T W O R K E D > 
4 T O T A L D I R E C T R E H U M E R A T I O N ( 1 . 1 ­ 1 . 3 ) » 
5 P A Y M E N T S IN K I N D > 
) 











5 9 . 3 
4 .7 
7 .2 






0 . 1 
73.9 
9.5 
0 . 1 
83 . 6 





















1 . 9 
0.2 




0 . 1 
94.2 
0 . 1 
72.0 71.0 83.7 80.9 86 . 9 84.8 85.3 




»2 . 4 
»2.5 




SICKNESS AND RETIREMENT 1 
UNEMPLOYEMENT INSURANCE 1 
GUARANTEED RENUMERATION > 
TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )> 
OCCUPATION A C C I D E N T S , I L L N E S S E S » 
FAMILY ALLOWANCES > 
OTHER STATUTORY SOCIAL EXPEHDITURE > 
TOTAL OF STATUTORY EXPEHDITURE FOR 1 





























1 1 . 5 
9 . 1 
0 . 9 
­
1 0 . 0 
0 .7 
5.6 
0 . 9 








1 1 . 9 
0 . 1 
» S O C I A L S E C U R I T Y , C U S T O M A R Y E X P E N D . 
» 
»3.1 INSURANCE SCHEME 
*3.2 RETIREMENT 
»3.3 GUARANTEED RENUMERATION 
»3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE 
»3.5 FAMILY ALLOWANCES 
»3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 
» 
«3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 
« SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 ! 
0 . 2 
3 . 5 
0 .1 
1 .8 
0 . 1 
5.7 












TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 









1 O T H E R E X P E H D I T U R E 
2 V O C A T I O H A L T R A I H I H G C O S T S 
3 T A X E S 
4 S U B S I D I E S 
T O T A L H O N T H L Y L A B O U R C O S T P E R 
E H P L O Y E IH ECU 
0 .3 
2 . 0 



















1 . 4 
0.5 κ 
1200.8 X 
STATURE^OF^LABOUR COSTS STRUCTURE DU COÛT DE LA MAIN­D'ŒUVRE AS PERCENT OF TOTAL COSTS EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS Λ Λ _ OUVRIERS ET EMPLOYÉS ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207 .61 ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
« 
«DEUTSCH­ « FRAHCE * ITALIA » NEDER­ X BELGIQUE» LUXEM­ « UNITED x IRELAND x DANMARK x X 
XLAND BR x x » LAND X BELGIË X BOURG » KINGDOM x x x NACE 61 » 
χ u ( 
* Χ COHHERCE DE GROS (SAUF RECUPER. » 
X 
* X 
* 63.8 58.9 58.9 73.0 71.0 81.5 80.6 82.9 92.7 XI.1 GAIN DIRECT * 
" 6.8 5.0 9.2 10.4 9.5 5.4 2.9 1.9 1.9 XI.2 PRIHES ET GRATIFICATIONS « 
* Ï 0 · 2 7.4 2.8 0.2 0.5 ­ 0.3 0.2 0.2 «1.3 RENUMERATION POUR JOURS HOH OUVRES x 
* 8 0­9 71.3 70.9 83.5 81.1 86.9 83.8 85.0 94.8 XI.4 TOTAL REHUHERATIOH DIRECTE(1.1­1.3)X 
* 0­1 O · 8 0.1 0.1 ­ 0.1 0.5 0.1 0.1 XI.5 AVANTAGES EN NATURE « 
* X « 
" 8l­0 72.1 71.0 83.6 81.2 87.0 84.2 85.1 !4.1 xl COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) « 
« x * 
* X X 
* x SECURITE SOCIALE.CHARGES LEGALES X 
* X X 
* 12.1 12.3 ­ 5.6 8.Î 1.1 ­ ­ 0.3 X2.1 HALADIE ET VIEILLESSE « 
* ■ " ­ 0.4 0.8 0.2 ­ ­ 0.1 X2.2 ASSURAHCE CHOHAGE « 
* 2.1 3.0 _ _ _ _ _ x2 3 REHUHERATIOH GARAHTIE * 
" l 4­ 3 12­3 22.0 9.0 9.8 9.4 ­ ­ 0.4 X2.4 TOTAL DES POSITIOHS ( 2.1 A 2.3 ) X 
* O · 9 1­9 1.8 0.7 1.3 ­ ­ 0.2 X2.5 ACCIDEHTS DU TRAVA IL,HALADI ES PROF.X 
* 5.0 4.3 2.1 5.7 1.4 ­ X2.6 ALLOCATIOHS FAHILIALES « 
* 0­1 ­ ­0.4 ­ 0.9 ­ ­ _ 0 ­i X2.7 AUTRES CHARGES LEGALES « 
" X « 
" 15.3 19.2 27.7 11.1 17.2 12.0 8.4 6.1 0.7 X2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU­ X 
" X RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7X 
* x x 
* X X 
" κ SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.x 
κ 
* 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 ­ 0.6 ­ K3.1 ASSURAHCE HALADIE « 
" 2.0 3.9 ­ 3.8 0.4 ­ ­ 4.4 2.5 K3.2 ASSURAHCE VIEILLESSE * 
" ­ 0.1 0.2 ­ ­ _ _ j 0 _ «3.3 REHUHERATIOH GARANTIE « 
* ­ l · 8 ­ ­ ­ ­ ­ _ _ x3 4 ASSURANCE CHOHAGE « 
* ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ K3.5 ALLOCATIOHS FAHILIALES κ 
* ­ 0.1 ­ ­ ­ _ _ _ β 1 χ3 6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHX 
» X X 
* 2­1 6.1 0.3 4.2 0.7 0.3 5.9 6.0 2.6 «3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES κ 
* κ SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) κ 
" κ x 
* X X 
* 17.4 25.3 28.5 15.3 17.! 12.4 14.3 12.2 3.3 X4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHX 
* X TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE « 
* X « 
* X « 
" 0.3 1.3 0.2 1.1 0.4 0.1 ·.! 1.8 0.4 X5.1 AUTRES DEPEHSES » » 
* 1­4 1.3 0.3 0.1 0.1 ­ 0.1 1.0 1.7 X5.2 FRAIS DE FORHATION PROFESSIONNELLES* 
« ­ ­ 0.5 ­ 0.1 ­ X5.3 TAXES « 
* 0.1 ­ ­ 0.1 ­ ­ 0.4 ­ 0.4 «5.4 SUBVENTIONS x 
* X X 
* X X 
x 1140.4 174.4 776.7 1250.1 1384.5 1051.7 563.3 614.6 1283.· X! COUT HEHSUEL PAR SALARIE EN ECU κ 
» κ » 
* κ χ 
„ m îj 
oo o 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS AS PERCENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.F 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'ŒUVRE EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
«DEUTSCH­ « FRANCE » ITALIA » HEDER­ K BELGIQUE» LUXEM­ K UHITED Χ IRELAHD Χ DAHMARK Χ 
HACE F «LAND BR « « « LAND X BELGIË « BOURG X KINGDOH K K « 
χ Χ 
RETAIL DISTRIBUTIOH (EXC.FUELS, « » 
«­ κ 
XI.1 DIRECT EARNIHGS 
XI.2 BONUSES AND PREMIUMS 
XI.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED 
XI.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1­1. 
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Table de conversion 





















1 Kaufkraftstandard = 3,047 DM 
1 Standard de pouvoir d'achat = 5,939 FF 
1 Standard di potere d'acquisto = 761,62 LIT 
1 Koopkrachtstandaard = 3,221 HFL 
1 Standard de pouvoir d'achat = 47,042 BFR 
1 Standard de pouvoir d'achat = 41,764 LFR 
1 Purchasing Power Standard = 0,4969 UKL 
1 Purchasing Power Standard = 0,5024 IRL 
1 Købekraftsstandard = 8,883 DKR 
Stikprøve — dækningsgraden 
Stichproben — Deckungsgrade 
Sample size — level of coverage 
Taille d'échantillon — taux de couverture 
Dimensioni delle imprese-campione — tassi di copertura 
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